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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
31 de mayo de 1926.
Señor Presidente del Con'ejo SUpN.o
mo de Guerra y Marina.
y que deber' percibir desde l.- de
tiebrero de 1931, se,ún dilpone la "i-
g~nte ley de Contabilidad, por ser
dicha fecha la corresp<'ndiente a
cinco dOll antes ~ la de su inltan.
cia.
Jefatura Administrativa de Ovíedo,
b. Angel Matoles Zarandona.
31 de mayo de 1926.
Seiior Intendente general milital.
Seiiores Capitanel generales de la
primera y octava regionel, Direc.
tor general de Inltrucción y Admi-
niltración de este Minillterio e In-
terventor general del Ej~rClt!..
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Excmos Sellares: S. M. el Rey
(q. D. ~.) se ha servido disponer
lo si¡\uente:
DESTINOf:5 ORDEN DE SAN HERMENE. Se concede al pellOna-l de la Ar·
GILDO Imada en activo, reterva y fttíraclo
• que le exprela en la liruieul' rela:
El comandante de Intendencia don Se concede al ,uardaalmac~n ma., ci6n, las penlionel de San Hermene.
Jacinto V'lquez L6pel, cesa en el yor, retirado, D. Juan Paadin y Car- ,ildo que le indican, con la antil1l••
cargo de ayudante de campo d~l In- ballido, la penli6n de la Crul de San dad que a cada uno le le Idala.
tendente de divili6n D. Rafael Fuer· (1 HermeDe,ildo, como comprendido en d d 6
tes Arias, secretario de eta Inte'nden- el apartado h, base d6cima de la ley 31 e mayo e 192 •
da ~eral militar, y se nombra enIde :a9 de junio de 11)13, con la anti- Sefior Prelidente del Consejo Sup~
austituci6n al iie igual empleo, de la gtledad de 30 de lIep!lembre de 1919 mo de Guerra y Marina.
~
fmpl~•.ArmasO Currpos.
l NOMBRES Condecora- Antlglledad 'i::~~n Pecb. d~1 to~r;)r:Ulorld.d~qllr h.n l:IIr-
¡;: don~. e AII'
o
e lado la. propu~tu
::1 ¡o M~. "" P~rlaI ¡o Mrs AII
- ---- - -
Vitta1rairan-! __•• Qut P, de Oran 13 1- - I 1~::~;~~~ tr IR~erva. D.JoKOO..-CZ nitro cruZ. '1 marzo.. :: 2."'" abrl 19Icap.-gr.l'd~C'diz'
livo Inlmdmle.. Idem... • f'u1gsdo C~r6n Ouli~rrez. 'dt1Tl 1 7 idrm Iy.. 2.~ 1 idt1Tl oo' 1 Min~t~i~ de M.rina.
Sanidad. Insp«Ier¡.•• Idem... • Joaqafn OJivar~s Borgu~J1a Idem....... 7 ídem 192C 2,,,.. I Idem .. , 1 ¡Cap.- gral. de e.tdlz.
Stt~ón Ar-\Oficl.1 Ma-IActlvo.. • Jau Castro Parlo P. d~ PI.ca.. 7 idrm 1921 1.201 1 idtm 1 Idrm frrroJ.
ChIVO •••••¡ yor.......\
Auxiliar Ofi- Auxlli.r Ma-'Idem... • Joaqafu f'Ior~ SOmin ........ Idt1Tl....... 7 ídem ... 1921 1.201 1 idt1Tl ... 19'26!, Ministrrio dr M.rina.da........ yor.......
Condrsla-ICoMndrstabl~Rdirado • )oHCanod~laTorr~ P.d.Cnu.. 7 idt1Tl 192< 601 I ~nrro •. 13'ldrm.b1~ ...... .yOl'.... I
MaqUiniS~S'IM~~::'~SI~~ Attivo.. • feIi~ Martina Sardilla ...... Idt1Tl....... 7 idrm ... 1921 601 1 .bril. .. 1 ,CaP.' gr.l. ferro!.
Settióu HI- ~, ,~drogri/ka. l." grabador Idem... • Lormzo Oalvin y Oetavio .••. Idem....... 7 id~m ... 192, QU\ I Id~m •.. 192 ¡¡Ministerio dr M.rlna,
Se concede al penanal die la Ar- agracíados con la placa que disfru-
mada comprendido en la siguiente tan pensión de cruz, cesar en el per-
relaci6n, las condecoracíones de la dho. de ~sta por fin cel a:e;t. ~e la
Orden de San Hennenegildo que se antigtiedad a aqu4!l1a señalada, con
apresan, con la antigiiedad !lue a arreglo a los artículos 13 y :a4 del
cada uno se le sefiala. debiendo los reglamento de la Orden y tercero de
la real orden de a de julio de 1918
(C. L. DWn. 178).
31 de mayo ce J9~6.
Señor Presidente del Consejo Sup~
mo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
2 dt jDDle dt: 15r.O
----------- ---------
Administrativo .. Comisario l. Activo•.•....... O. Casiano Ros Pérez .............•.
Id.m Co"1i..rio Idem........... • tugenio Montero Belando .
Oen.ra!. ' Alferez Navio lld.m........... • Ricardo Requejo Rasines .
Infantería Comandant•....¡Id.m:.......... ,Antonio Auñón Comes .
Antl¡liedad
Conde-II=======II
coucio-
nes Ola Mes Afio
D. O. nÍlm. 121
Autoridad que cunó la dOCll-
menlación
1924 Cap.' gra!. Carlagena.
1923)d.m Cádiz.
1925' ¡Id.m f'crrol.
1924i;Minsilerio de Marina.
13 junio...
31 enero ..
1 mayo...
16 .nero ..
Placa .
Id.m .
Cruz .
Idem .
NOMBRESSituaciónEmpleo
M4
Armas o Cuerpo
DUQUE DI> TETOAlC
Oirecclón general de prepara-
ción de campaf\a
RECLUTAMIENTO Y REEM-
PLAZO DEL EJERCITO
Cirettlar. En vista de la consulta
que el Capitán general de la segun-
da regi6n formul6 a este Ministerio
en escrito fecha 7 del mes actual, re-
ferente a si proced~ aprobar la cla-
.Uicaci6n de excluído temporalmente
del contingente dada por -el Nego.
ciado de Reclutamiento de Ceuta,
por analogía a lo dispuesto en el
artículo 133 del vigente reglamento,
al mozo del actual reemplazo J os~
María Márquez OSlete, prisionero de
los moros desde el 13 de noviembre
-de 1924 y cuyo paradero se ignora,
toda vez que no está el caso taxativa·
mente comprendido en el vi¡lente re·
glamento; así como tambi~n, el pro·
(;edimiento que debe seguirse cuando
'Se trate de mozos o parientes die mo-
ZQI prilionerol o desaparecidol en la
¡ona del Protectorado de Africa. que
originan derecho a solicitar pr6rro-
ga de primera clase, sin que docu-
m-entalmente pueda comprobarse su
situaci6n, se aprueba dicha clasifica-
ción y en los casos análogos que en
lo .ucesivo se presenten, se efectuará
la clasificaci6n de los mozos a quie-
nes afecte con sujoeci6n a 13.6 siguien-
tes reglas:
Primera. Se aplicarán los precep-
tos del párrafo segundo del artícu-
lo 276 del vigente reglamento de re-
clutamiento a los mozos o sus pa-
rientes en la zona del Protectorado
de Afríea, sÍlempre que haya motivos
racionales paiTa suponer su muerte,
la cual Se' acreditará mediante certi-
ficado expedido por los jefes de tropa
o de servicios militares a quienes
compete, en el cual se had. constar
la fecha de su desaparici6n y las
gestiones practicada. para averiguar
su paradero.
Segunda. Cuando el prisionero o
desaparecido sea mozo del reemplazo
anual, será clasificado excluído tem-
poral, como comprendido en el artícu_
lo 133 del rerlamento, ain quedar su·
jeto a revisi6n, pero sometido a nO&-
va clasificaci6n cuando recobre la 1i-
bertad, y
Teroera. Si los prisioneros o des--
aparecidos son padre o hermanos del
mozo, se considerarán como no e~
tentes en la familia, a los fine9 del
artículo 267, acreditándose la cirCUDlJ-
tancia en la forma que previeoe la
regla primera de esta circular.
31 de mayo de 1926
Señor...
Se concede a los individuOll expr~
sados en la siguiente ~aci6n la d~
voluci6n de las cantidade. que iD-
gresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, 1.. cuales percibi-
rán las personas que hicieron el ..
p6sito o lu autorizadas en forma l~
¡al.
31 de mayo de 1926
Sedoree Capitanes renerales de la
primera y tercera. Rlionea.
Sedor Interventor i'eneral del Ejá
cito,
Cla~es NOMBRES Destlnol
Ptcha I Dtleaaclón SUMA
de la carta de pago Núm ero de Hacienda quedebe
dt la que expidió ler reln·
11=======II'carla de l. cana de tearada
Dla Mts Afto paao pago Pesetas
Oblervaclonea
Roldado Atilano Alonso Soriano Rt¡t. !rM,' Saboya, 6.. 111
Recluta •••••••. Julio Sellés Marlln.z Caja Recluta dt AIi-,
• cant "1 11Soldado Manuel Gabarrón Hernánd.z. R.g, Inl.· Graveli-
nas, 41 •••••..•.••
---
4 jURio 1925,
29 julio 1925:
I
30 ill.m .•• 1925
11
158-D Madrid ....
~65-C Alicant ..
1.194 Murcia ..
93,75 Ingr.so hecho demiL
463,75 Idem.
150 Id.m.
Se concede a los individuos com- ran la personas que hicieron el de-
prendidos en la siguiente ~laci6n, p6sito o las autorizadas en forma le·
la devolución de las cantidades que gal.
ingresaron pan! reducir el tiemp? ~e
servicio en filas, las cuales perclble- 31 de mayo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
tercera, cuarta y sexta regiones.
Señor Inteorventor general del Ej&
cito.
"
'" PUNTO eN PecbalO Ntm.. SUIIIAS Que PU1!RON AliSTADOS de la carta de pqc ro de Dtlq.c16n de q.e'"... Cala Iacar- ter'"NOMBRI! DI! LOS RI!CLUTAS f
Of·1
la de H.CleDd.c:: .....o de reclDta apldló l.
-Ayunw.laato ProYlnda Mea Alo paao depqo Pelee.
- --- -
'"--
-l~ Jiménu Cano.................. 19:z:l ~on............. Almena......... Huercal·0vera . TI "'yo... 1925 828 AlmeriL•••••••• I.CIlQ
oberto Olmeat Montes............. 1Q'1~ alead•••••••••• Valencia ••.•.•. V.leuda, 39 .... 5 febrero. ¡~ 547 V.lencia ........
-
Jesús 8aIxal Ollvt .................. 192~~, Jllao Oespf..... BarcdonL•••••. ~m.'ua ..... :11 .bril.... LOn Barc:elonL•..••.Antonio Marimóa Cuadras .......... 1922 orba ............ Idem ......... Id.m ........... 25 enero •• ::l 3.614 Idem ........... 50ltEl mismo........................... ., • • .fal~······· ..1I 26 lepbre . 6.657 1ck1n ........... 250Elmi.mo.................... .......» » 27 idem ... ln~ 6.917 Idem 250Antonio Oal'TazA PinillO! ..•..•.. ...• 19'14~ Ses............... N.varra ••••••.. 5 febrero. 1924 100 N.va~~::::::: :
-
VUELTAS AL SERVICIO Ido, en esta regi6n, D. Manuel Siinz ¡Señor Capitin general de la primera
I de Porres, el cual quedará disponi_ regi6n.
Se conCede la vuelta a activo ~l I ble en la m~ma, hasta que le corres- Señores Intendente general militar e
comandante de Estado Mayor, en 61- I ponda ser colocado. Interventor general del Ej~rcito.
tuaci6n de supernumerario sin suel- ¡ 31 de mayo de 1926 OUI.!m 1* '11lrtJAII
© Ministerio de Defensa
D O.a6m.121 2 de fmdo d« 1926
•••
..... ......111
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos para el 'aSCenso
al empleo inmediato, cuando por an.
tigiiedad le! corresponda a los oficia-
les de lnfanterla (E. R.) compren-
didos en la IÍl'Uiente relaci6n.
31 de mayo de 1936
Señores CapitaDes generales de la
prim~ra, se~da. tercera. cuarta.
y qUIDta reg¡ooes y de Baleares.
Domingo Novoa García, de la de
Orense, para Picouto (Orense).
Juan Vicens Roca{ de la de Dalea.
res. para Arta (Da eares).
Juan Barbero Garda, de la. ~e Sa-
lamanca, para Salamanca.
Pascual Giner Andréu, de la al! Te-
ruel, para Hljar (Teruel).
Epifanio Molinero Vill:lrreal, de la
de Madrid, para Tetuán de las Victo-
rias (Madrid).
Antonio Busquets Jaume, ~e -la de
Baleares, para Palma de Mallorca
(Baleares) .
C~riaco Arroyo Muñoz, de la de Se-
govla, para Santa :\faría de Kieva
(Segovia).
Alejandro Torres Salmerón de la
de Madrid, para Tetuán de i~s Vic-
torias (Madrid).
Angel Blázquez Carrasco de la de
Avila, para Salamanca. '
Plo Ramos Izquierdo, de la de Avi_
la, para Madrid.
Manuel Salamanca Navas, de la
de Córdoba, para Cabra (C6rdoba).
Segundo Sanz Acín, de la de Za-
ragoza, para Zaragoza.
Agustín Maicas Broset, de la de
Teruel, para Zaragoza.
Francisco Rodríguez Sánchez, de
la de Jaén, para Jaén.
Venancio Fernández E~lrada, de la
de Guipúzcoa, par.a Tolosa (Guipúz-
coa).
Juan Rodrigo Mulíoz, de la de Te-
ruel, para SagunlCll (Valencia).
Guardia Hgundo.
Eulogio Pérez Cid, de la Coman-
dancia de Orenle, para Celanova
(Orenle) .
Diego del Pino Chacón, de la de
Caballer!a del cuarto Tercio, para Al-
calá de Guadaira (Sevilla).
Desiderio Marcol LOZ1lno, de 1;\ de
Vizcaya, para Arrigorriaga (Viz-
caya).
Antonio Paltor Gas, de la de Ali-
cante, para Valencia.
Joaquín Vea! Reverte, de la de
Murcia, flara Cartagena (Murcia).
Adriano Castedo Pallín, de la de
Oviedo, para Lugo.
José Garda Gil, de la de Albacete,
para Cart.agena (Murda).
Francisco Medrano Carpio, de la
de Albacete, para Almansa (Alba-
cete) .
Juan Alcaide Pat6n, de la de Ciu-
dad Real, para Ciudad Real.
Agustín Sam' Cuartero, de la de
Zaragoza, para Frcscano (Zaragoza).
Juan Rueda MiII'n, de la de Alba-
cete, para Balazote (AI1'>acete).
Bernardino C'tedra Olivares, de la
de Jaén, para Siles (Ja~n).
I)ggo. o. J..,..,u.
Guardias prim...
Teodosio Sáez Nieto, de la Coman-
dancia de Cáceres, para Castrillón
(Oviedo).
Domingo Aguilar Gutón, de la de
Zaragoza, para Zaragoza.
Jos~ Sirvent Carbonell, de la de
Alicante, .para Alicante.
D. Antonio Granado Jim~nez, de •
la de Milaga, para Málaga.
Julio López P~rez, de la de Cáct·
res, para Torrejoncillo (Cáceres).
Robustiano Mora Herrera, de fa de
Ja~n, para Santist~ban del Puerto
(Jaén).
Miguel Chirivella Muñez, de la de
Tarragona, para Catarroja (Valen.
ci~. .
Rafael l':.osendo Joaquín, de la de
Caballerla del cuarto Tercio, para
Ayamonte (Huelva).
SUg.atoa.
Antonio Garda MarUn, de ~a Co.
mandancia de Valencia, para Valen-
cia.
Bruno del Brío Rodríguez, de la
de Jaén, para Madrid.
Gregorio rñfguez Lucio, \le la de
Huelva, para Madrid.
Pedro Muradas Martín, de la de
Zamora, para T~bora (Zamora).
Antonio Redondo de la Fuente, de
la de Cádiz, para Algodonales (Cá-
diz) .
Casimiro Nieto Ojeado, de la del
Sur, para Madrid:
Francisco Hernández Escribano, de
la de Murcia, para Calasparra (Mur-
cia).
Suboflclalet
D. José Beltr~n' Fernández, de la
Plana mayor del 18.0 Tercio, para
Córdoba.
D. Fernando Ib'ñ8Ít Borado, de la
Comandancia de Caballeda del 21.0
Tercio, para Barcelona.
D. Maximino Benito S~nchez, de
la Comandancia de Avila, para To-
ledo.
D. lndalecio Borreg6n Ortega, de
la del Sur, para Madrid.
Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
D. Vicente Callao Marrama, de la
de Valencia, para Valencia.
D. Juan Sáncbez Camacho, de la
de Ciudad Real, para Calzada de Ca-
latrava (Ciudad Real).
D. Clemenle Esteban Esteblln, de
la de Teruel, para Zar~oza.
D. Agustín Fernández Adrados, de
la de Ciudad Real, para Torre de
Juan Abad (Ciudad Real).
Alféreces lE. R.)
RETIROS
31 de mayo de 1926.
Coronel lE. R.)
IICCN... I1r111I1ICI
D. Juan Abarca Sevillana, dispo-
nible en la primera región, para
Madrid.
D. Decoroso Varela ManiDa, de
la Comandancia de Canarias, par..
D. Pedro Alfonso Treja, afecto pa-
ra baberes al primer Tercio de Ca·
ballería, para Madrid.
D. Francisco Moreno Carbajal,
afecto para haberes al 21.0 Tercio,
para Barcelona.
Taleate c:oroael.
Circular. Se concede el retiro para
los puntos que se expresan en la si.
guiente relación, a los jefes y oficia-
les de la Guardia Civilcomprendi.
dos en la misma, los cuales serán
baja en dicho Cuerpo por fin del
mes actual.
Señor...
Circular. Se concede el retiro pa-
ra los puntos que se expresan en
la siguiente relaci6n, a las clases e
individuos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, los
cuales serán baja en dicho Cuerpo
por fin del mes actual.
Dirección general de Instrucción I 31 de mayo de 19:26.
'1 administración Señor...
REEMPLAZO
Se aprueba la dI'Clarllcl6n de reem-
plazo provllllonal por enfermo, '9. par·
tir del dla 22 del JlV'R actual. oon re-
sIdencia en esa. rep:i(¡n. del coroncl de
, la GuardJa Civil D. Joaqufn Marlall
Pérez, el cual nucda afecto para hft-
bereB &1 12.0 tercio.
31 de rooyo d<l 1926.
Se!lor Capitán general de la sexta {{l-
gl6o.
Seflo~ Director general de la. Guar·
dla Civil e Inlervt~ntor general del
Ejército.
PRACTICAS
. El capitán de Ingenieros, con des-
'tino en el Servicio de Aviación, don
I Genaro Olivié Hermida, designado
para asistir al curso de capitanes pr6-
ximos al ascenso, dispuesto por real
. orden circular de 23 de julio últi-
mo (D. O. núm. 164), Y en la actua-
lidad sig-uiendo el de observadores,
preparatorio para el de jefes de uni-
dades tácticas de Aviació¡l, segÚD
real orden circular de 19 de febrero
pasado (D. O. núm. 41), se incorpo-
rará ocho días, entre las fechas 6 y
:2~ de junio, a Los Alcázares (Mur-
Cia), para efectuar las prácticas de
tiro y bombardeo aéreos.
1 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
D. O. n611L 121
alude la real orden de 16 de abrli -
de 19%3 (D. O. Dúm. 85), o en otro
caso, se incoará el expediente de m-
solveDcia á que se refiere la real or-
deD de 22 de enero de 19%1 (D. O. nli-
mero 17).
AntoDio Díaz Armesto.
Manuel Gon:r.ález del Bu~glJ.
Antonio Bové Navarro.
Manuel 6feDéndez Hevia.
Julio Ladr6D de Guevara Hernin-
dez.
Corsino Cadr-:cha Rendueles.
Josi Pirez L6~ez. •
Jo~¡. Re~' Alonso.
IDocenclo Túnez Valiña.
Manuel Gestal Garcla.
AntoDio Martfncz kegúlez.
VictoriaDo Pardal Antón.
Manuel Barro Fernández.
Antonio Pire¡ Gonz~lez.
Luis Navarro CabezóD.
Enrique Cotero Campo.
Enrique HerDández Villacampa.
31 de mayo de 1926.
CONTABILIDAD
CONDECORACIONES
Se aprueban las cuentas de mate-
rial del Segundo cuatrimestre del
Regimiento de Infantería Princesa
número 4.
Batallón de Montaña Estella núme-
ro 4.
Bata1l6n de Montaña Alfonso XII
número 5.
Batallón de Montaña Reus núm. 6.
Ba·tallón de Montaña Lanzarote
número 9.
Batallón do Montaña Gomera Hie-
rro núm. 11.
Se aprueban las cu~mtas de mate-
rial del primer cuatrimestre del
ejercicio 1925-26 de los Cuerpos que
figuran en la siguiente relación:
31 de mayo de u)26.
Señores Capitanes g~oeIales de la
primera, tercera, cuarta y séptima
regiones.
Señores Intendente general militar
e lnterVleDtor g~eral del Ejir-
cito.
Se concede el uso del «aspa roja-
sobre 11\. Med'8.llA de MalTUeeos. que
J>08OO el solde.do del regimiento de In-
tantor1a Atrica nQm. 6/l, Enrique Rl-
sech G~p~rt. como compremdido en el
Qltimo párrafo del art1cu.Io 20 del re·
glamento de recompensM en tiempo de
¡{uerm, aprobado por real orden de 11
do abril de 1925. (O. L. nQm. 93).
31 de mayo de 1926.
Seflor Alto COmlSl\rio y (:rní'ral en
.JcCe del Ejército de K,pal1a en
AtrleR. -
Señor..•
BAJAS
Vista la inltarncia que V. E. cursó
a tdte Ministerio eD 23 de febrero úl-
timo, promovida por el teniente de
Infantería (E. R.) D. Santiago Teje.-
ro Gil, de las secciOnes .de Ordenan-
zal de este Ministerio, en sóplica de
que a los de su empleo que fueron
alOeDdidos en la misma promoción
a .eruDdos teni~tes de dicha elca-
la por real orden de 27 de leptiembre
de 1013 (D. O. núm. %16), ae les re-
conozca y declare Iel derecho al al-
cenIa a capit'n a 101 trece años de
oficial, COn arre,lo a la ley de 7 de
'tnero de 1915 (C. L. núm. 4); te-
niendo en cuenta que el intlUelado,
al igual qU1l' los demás de su promo-
cióD no fueron declarados aptos para
el ascenso ni tenían derecho a serlo
con anterioridad 31 la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 16<)), y co-1
mo las disposiciones para el ascenso
de la de 7 de enero antes citada s610
sigue subsistente para los declarados
aptos o con derecho a ello antes de la
vi¡encia de la de 29 de junio de
1918, y.la demora' al curso de 1912
a 1913, obedeció a imprescindibles
motivos de organización, segÚD mani.
festaba la real orden de 8 de febrero
de 1913 (D. O. núm. 31); se deses.
tima de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 12 del mes pr6ximo pasa-
do, la petición del recurrente, por ca·
recer de derecho a lo que solicita.
31 de mayo de 1926
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Presidoente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
D. Timoteo Sulirez Ordóñez, del re-
gimiento CovadoDga, 40, en 16 del
actual, con la efectividad de la mis-
ma.
D. Leopoldo Vans Tarragó, de la
Caja de Santiago, 97, eD 19 del ac-
tual, COD la de la misma.
D. Camilo Garda-Polavieja y Cas-
trillo, de reemplaozo por enfermo en
Buenos Aires (República Argentina),
afecto a la primera región, en 26 del
actual, COD la de 24 de dicho mes.
D. Julio Michelena Llul1, del regi-
mieDto Guipúzcoa, 53, en 31 del ac-
tual, con la de 24 de dicho mes.
Da, por _r los m'- antiguos de IU
escala y ·tener vacant" eD el que se
les confiere en 131 fecltu últimameD-
te expresadas.
31 de mayo de 192'S.
Señores Capitanes geDerales de la
primera, sexta y octava regioDes.
•Señor InterveDtor geDeral del Ejér-
cito.
ASCENSOS
En cumplimiento a lo dispuesto en
el real decreto de 4 de julio de 19%5
D. O. núm. 148), Y por haber cum·
plido en las fechas que .se indic~ las
condiciones que determlDa ~l m!smo,
se concede el empleo supenor IDme- Circul.... Serán licenciados del
diato a los capitanes .de. Infantería Tercio los le~ionarios menores de
comprendidos en la slgule~te rela· edad que se relacionan, reintegrando
ción debiendo disfrutar en dicho em- al Estado los padres de dicbos le-
pleo' la efectividad r:.ue se les asig- gionarios los gastos verificados a que
I
D. Manuel Bartual GBllIego, del
Nl{imiento LaI Palmas, 66.
D. Gaspar Belenguer Valls, del re-
gimiento Vizcaya, 51 (hoy Cuen.
ca, 27)·
D. Telesforo Granda Grllll1da, del
regimiento León, 38.. .
D. Francisco Sánchez RubiO, del
reli:'imiento Borbón, 17·
D. Manuel Riera Guiral, del regi-
miento Córdoba, 10.
D. Francisco Velilla Alcalde del
regimiento Asturias, 31. .
D. Juan Larrechi e lmaz, del regl-
miento Albuera" 26.
D. Francisco Mendizábal Gonzá-
lez, del regimiento Navarra, 25·
D. Emilio Rodríguez Arce, del re·
gimiento Garellano, 43·
O. Primitivo Marq'c1ínez Marquí-
JIU, del regimiento NavaTTa, 25·
Se declaran aptos para el ascenSO
al empleo inmediato, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los alfi·
reces de Infantería (E. R.) com-
prendidos en la siguiente reb.ci6n.
31 de mayo de .10%6
Señoru Capitanes ¡eneraLes de la
primera, segunda, ~ercera, cuarta,
quinta ) sexta reglonel y de Ca-
narial.
eII¡;IMI".
'D. Josi Robles Valenzuela, del r&-
'cimiento reserva Badajoz núm. 7.
D. Cayetano Mesas Real, del regi-
miento reserva Almería núm. :no
D. Marcos FilgtH!ras Bermejo, del
reJrimiento reserva Almería n6m. :U.
Tmi,,,t,s.
D. Pedro Gestoso Ponce, def regi-
miento reserva Almerla núm. :U.
D. Juan Barcel6 Andreu, del re-
gimiento Palma núm. 61.
D. Buenaventura Roche Hernando,
del regimiento reserva Guadalajara
número ..,..
D. Aurelio Montoya Escobar, del
regimiento reserva Almería núm. :U.
. D. José Maria Alabern Fa1có, del
regimletno Alcántara, núm 58.
D. Miguel GonzlUez Meseguer, del
regimiento Palma núm. 61.
D. Pledro Cantó Avila, del regi-
miento reserva Sevilla núm. JJ.
D. Antonio Moreno Barea, del re-
gimiento Borbón núm. 17.
D. Arturo Alot Figueroa, del re·
gimiento Borbón núm. 17.
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DESTI?-i'OS
ORDE:\ DE S.\:\ HEmlF.~EGILDO
CONTI:\lJACIO:\ E~ FILAS •
Se ~11I'('(!" nl I<'nienh' rorond de
InfanterÍ<l C011 úl'.,;tino en el regimien-, .
Por haber cumplido ~l día 21 ~el
mes actual la edad para el retil'C1l
Se concede ft1 ten1enre de Infll.Dt&
I1a (E. R.), afecto al regimiento In..
fanteI1a reserva de AlmeI1a nfun. 2Zo
don Pedro Gestoso Ponee, como mejo-
ra de antigÜ€dad en la Cruz de San
Hermenl'gildo la fc(oha de 16 de no-
viembre de HJ24, en vez tic la que se
le a.<;igllÓ an tcl'iol'men u'.
31 tle mayo de 1926.
Sefior Presidente del COnsC'jo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Setlor Capitán general de la tcrcera
región.
REEMPLAZO
Se concede el retiro por habcr
cumplido la edad para obtencrlo los
días 24 y 17'del mes actual, :11 ccr~­
nel de Infantería (S. R.) Do Poh-
carpo Navarro Sánchez,. afcrlo :\~ re_
gimiento de reserva Ahca~t~ nu¡;¡e-
ro ~6, y comandante de ta. prO?la
Arma (E. R., S. R.), D. R,,;non Cor-
nel Mora, afecto al re"jmlf'~to r~­
serva Huesca núm . .¡ 1, cau':'.I'C::l haJa
con esta fecha en ('lArIT';¡ a ;"0.1:- per-
tenecen sin perjuicio de hacúseles
por el 'Consejo Supr~r.lO de. Guerra
y Marina el se:ialamiento é1e haber
•pasivo que les correspondan.
31 de mayo de 1926.
Señores Capit~nes ge.nerales de la
tercera y qutnta reglones. I
Señores Presidente del Consejo Su-,
premo de Guerra y Marina e Inter-
yentor general de~ Ejército.
Se crm(roe <'1 rc('mpl!l7.o P'H' herirlo,
a jllll·tir d~ 1 61d nws :U:tll"1. ('(ID r:'-
6i<1encio. en SnJnllngo (i(' COlllpllSl,·lll.
(CoruJ' (1) , al capitán (It: 111 r:. nll'l'¡'~
don Simún !'f\.jllltZI\, Vn.l('IIZIIe!n., do,' In.
hnrel~ de MelllLn.
31 de mayo (1c' 1'12(;.
Scflor Capitán gt,neral do la oC'lav'9.
reglón.
ScñOl'CS Alto Comi"nrio .v l;( I1l'l'Ill I~n
Jefe del Eji'rdto d" l-~'paila en
Afrien., Dinctol" ¡.?;enl'l'nl d,' Mlt-
rn\(~ y Colon ias, Olmant!" lile ¡:(c-
neral d~ Melilh e lntcr\"C'ntor ~e·,
neral del Ejéreito.
RETIROS
Se roncede al capItán de Int&nterf&
(E. R.), disponilje en la primera 1'&!
gi6n, D. Eduardo Marxlilk> Silvestre,.
la~ de San Hermenegildo, con 1&
antigüedad de 1 de junio de 1919 7
la peml16n ooll'etlpondíente a la mw..
ma. con la de 31 de m9.yo de 1923-
31 de mayo de 1926.
Sefior Presidente del OOn&ejo SUPnM
roo de Guerra y Marina..
Se!lores Capitán gellleral de la prim&4
ra región e Intervenror general del
Ejército.
-
~~ ('onu'de al comandante ~e. In-
f;lIltf.'rí:'o con destino en el I'e!!!mll:,n-
to Cllipúzooa Dfun. 53, D. Candidll
F('I'n(lndel !chaso, la antigüedad de~3 dt' octubre de 1918 mI la Cruz 11<'
San Hcrmenegildo Y la de.30 de no-
YiC'mbre de 1924 en la penSI6n COI'l'('<:-
pondiente a la misma:- en 'l"ez de la
que se le asign6 anteríOrroonte.
31 de maro de 19~G.
Señor pn:sidente del ~nscjo Supre-
mo de Guerra Y MarIna.
Scñon:'6 Capitán' general do:' la ~exta
regi6n e InteITCntor general del
Ejercito,.
S(' (0011('011(' .,) comandante de ln-
r.a IIkJ'Ín <1l'1 l'I'gimiento do reserva
B'Hl.1.j07. nílm. -;- D. Justo Gqnzálcz
~lalolílH'Z. ('11 h ('ruz do San He:m~­
nl':.:ill\o la· a nI ::!iiooad de 2 de ~ullO
(k' 1\117. ('n YCZ de la. que se le asIgnó
anl-!\'Í'.¡'IlH'nll'. 631 de mayo de 192 .
Sdin;' p, 1'.:ic!I"lte ~('l Consejo Supre-
mo de l;l {'ITll y Marina.
Sl"iicl' ('.apit:°<n general de la. primera
lcgión.
lo zaragoza ndm. 12, D. DllI10 Fer-
nández V-arela, J.a antigüedad de 19 de
julio de 1915 en la Cruz qe Sa.n lIer-
menegildo, y la de 19 de jUollo de 1923
en la pensión OOll'espondiente a 1&
núsma., en vez de la que se le asign6
anteriarment2.
31 de mayo de 1926.
Sefior PresIdente del Consejo Supre-
mo de GuerrlL y MarlD&.
Sefioru; Capitán gEmeral de la octava
Tegi6n e Interventor general del
Ejército. •
~(' (iJll( ."JI:> al (1)ma ndante de In-
faln 11"1'la, con dl'sti no Nl nI rc~imÍ('n­
lo ele Infalltprltt /J¡, l"t'Fwr...a Toflll!'!.
nún¡I'I'1 ,17 1>. Fprna.'l1elo l'inc<lo Sope-
lana. ColllO nll'jorll dI" an;~üedad en
)a (TlIZ dI' ~:tn l/(·rrnl"nl·~l.Ido ro(\. d~ ~o
ell: juli" de I~122. l'n ....<'1. de 11\ que se
lt' asi ¡{nó :tnleriormentc.
31 de mn)'o de )!)2G.
~('f\OI" l'r"sidenle d,'l Consejo Supre-
mo de (;lI('I'l'a y Marina.
Sdiol' CapilúlI g(ineral do la 6exta
l'egión.
s~ ('oncrde al teniente coronel de
Infantería, del regimiento de reserva
MUH:ia núm. 29, D. VicenteDJaz Ga.r-
tía. en In. pcn~i6n de la Cruz de San
lIermclle¡;i1do la amtigücdad de 21 de
nl',tyo tiC' 1!l22. l'n vez de la que se le
asign6 unteriol'lllente.
o 31 de mayo de 1926.
Señor PI:fsi<!.ente dca. Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
~('ñol'P.~ Capitán general de la terce-
ra 1"<'!!;i6n e Interventor general
del Ej(',reito.
31 de mayo de 19~6.
Señoro •.
Circular. Los jefes y cficiales de
Infantería ascendidos por real orden
de ~9 del actual (D. O. núm. 110),
quedan disponibles o pn las situacio-
nes qUe tuvieran en las regiones a que
pertenezcan, a partir de la revista de
Comisario del próximo mes de junio,
excepto los alféreces ascendidos a te-
nientes, que continuarán en su nuevo
empleo en los mismos destinos que
hoy sirven.
Regimiento Infantería Mallorca nú-
mero 13.
R.oegimiento de Infantería Guadal~
jara núm. 20.
Regimiento de Infantería Navarra
número 25.
Regimiento de Infantería Lealtad
número 300
Regimiento de Infantería Tetuán
número 45.
Regimi.ento de Infantería España
número 46.
Regimiento de Infantería Otumba
número 49.
Regimiento de Infantería Isa,bel la
Católica núm. 54.
Regimiento de Infantería Vergara
número 57.
Regimiento de Infantería Melilla
número 59..
Regimiento de In,fantería Tenerife
námero 64.
R~gimiento de Infantería Africa nú-
mero 68.
De l\.nl"I'!O COII 1" illfor mado )l0l0 ('1
C,()Jl,~c.i() ."'IlPI·I'IllO de (;I/('¡¡'/l y Marill'l
en 14 dd 1111".' adual, M' rOIH.'de n.1 SIII"-
g('nto dd halnlit.n dt· montuíia lll\l~'('­
Iono(1. l1úm. J. 1>. C:l.l'los lila !1t11 Hodn-
gUl'Z, In (1)lItinundlíll en filas por t:l
plum dc' osidc IIII'S"s dmpul:<; de cum-
plida lIt edad 1"p;lam<'ntll.riu para el
reti 10. ('()ll ¿ll°i'"(':j.!lo a )0 dispue6to en
la 1\'<11 ()I'(kn dI' 2 dc junio de 1898
(C. L. núm. 1(7). <:
31 de mayo de 1926.
Señor ('apilú\I !!cneral dc la cuarta
región.
Señor ]'1'C,idnle del Consejo Supremo
de GUCl'l·,J. y .\Ialina.
ejercicio 1925-26 de los Cuerpos que
figuraa en la siguiente relación:
31 de mayo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
tercera, cuarta, quinta, sexta )< oc-
tava regiones y de Canarias y Co-
mandante general de Melilla.
Señores Intelldente general militar
e. Interv~tor general del Ejú-
cito.
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"forzoso el alférez (E. R.), retirado DISTINTIVOS MATERIAL AGRICOLA
por Guerra, D. Pedro Adrados Sanz, ~., l
causa baja por fin del mes ac.tual en Se ooncede la edición de una barra Se a:~toriza al Depósito de RecI1&
la n6miI::l lle los de su clase de la ro_ja sobre las del distintivo creado y Doma de la cuarta zona pecuara.
indicada rep,ión y alta en la de clases por real orden clrcuM.r de 26 de no- para que por gestión directa. adquje..
pasivas, desde I de junio próximo, viembre de 1923 (D. O: ntim. 263), ra un tren de trtlla marea CRU61x>JD
aboÚDdole el haber meDSual de que palee, &1 teJÚente de Caballerfa, que rneoesita. para 188 faenllB de 11
146"5 pesetas por la Dele¡ac:i6D de con destino en el Dep6¡tto de Semen- recolección de cereales, siendo clU'lllli
Hacienda de Zaragoza. tales de la primera zona pecuaria, su importe de 50.000 pe8etu a lOi
31 de mayo de Ip. don Enrique Calvo Wlazo, el cual fondos del capitulo DOVeoo, art1cult
Seiior. Capitó gaera! de la q1lÚlta ::~~~ndelad~~::~~ ~rea~p:~ncuarta del Tl~
regl60. ten:era de la cttada dispalici6n. 31 de mayo de 192&.
SeAores Presidate del ~lejo Su- 81 de mayo de 1926. set10r Capitán ¡eDt'.ll'&1 de la sesunda
premo de Guerr~., JrIariDa, Intea- Selior Alto Olm18ar1o y General en Je- regIOo.
dente general .mll~tar e Jlltervator fe del Ejército de Espana en Aldca. Se"-res Inte-.o-te general mili.tar.general del E)~rC1to. uu IN<>U
SeIkn' Capitán general de la. primera Interventor general del Ejércho.
nci6Jl.,
ESTADO CIVIL Se autoriza al Desp6sito de Rec.rfa J
DoJD6. de 1& séptima. zona pecuaria
1.&0~ oroeñ de ~7 de marzo t11tl- para adqu1rlr 800 kilogr&Il109 de hilo
mo (D. O. ntlm. 71),' por la que se Abacá Sisal que bECesita para. Isa
concede el empleo de alférez de com- máQuinllB segadoras atad?ras en 1&
plemento al suboflc.ial del regimien- 'pr6xima l'OOOlecci6n. debIendo ser
to Cazadores de Victoria Eugenia. cargo su importe de 2.120~ a los
don Ricardo &almer6n Salmerón se fondos del capHulo noveno, a~t1culo
entiende rectificada en el sentld~ de ú n¡ro, Sc<'dón e liart:L del vlgen~
que Jo¡ apellidos del inwrcsado 60n 1J1'c:sUl)ll.'~lo.
Sa.lamero Bru.. :11 de nwyo dI' 1~,126.
31 de maro de 1!I?(\. SI'ñor' CapiULn ~f'JH'ral rk )¡\ prllnera
, I'p"i(jnSeflor Capitán ganera} de la tercern ,.,. , o
reglón. 1Seiiol'es 1nll'ndcll [¡o ¡: '11l' I'a.l , ~llll ~nr e
. lntel'\'llntol' genel al 1\1.:\ hJél'e/to.
-
HED!I'UZO
Mo\THI )to~I()S•
~ confirma la <kdaraci6n de rcem-
pbzo, por enferpYl, ul a.1f(or,·'z de Ca--
... ' ("onc..dl' I¡("('nda. pnrll contraer
m~trimonio con dona Ma~t~ del Pi-
lar Haselga y Yana al ~lpltan de, t':I-
I>alll"'í:L D. :-;1~\cIOiano ESldmn bsco-
da;". (vn Ik,tino cn la. Sf'('Ción de
Contabilidad de esu Capllania gcne-
mI. 31 de mayo dc 1026.
Señor Capitán general de la quinta
región.
lNUTILES
onDEN DE SAN IIElniE~EGlLDO
Se concede al comanda:n1~ de Ca-
ballería, retirado, D. Ad(']~ldo He-
rrero Bnharoondc, la p~nsl6n de la
Cruz de San lIclmencgildo, con an-
tigüedad de 7 de marzo de 1918, que
deberá percibir su apodcra~? dOll
De acuerdo con el Consejo Supre- Gu,illermo Vidueros LGpcz, rcsHlenw
mo de Guerra y MaMna, se desestima. en esta Corte, c,aIle de Lagasc..1: nlí-
petici6n de ingreso en el Cuerpo de 51 Il partir de ,1. de abl'1l de
I áli mero , - ;. t - d lade nv 'das, por no estar compl'Cn- 1921, o sea cinco an( a.n es c
dido en el artículo segu.ndo del regla- fecha de la inslanela dO:', dl<:ho aIJod:
mento por que se rige el i'ogrcso en rado, según dispone I:a l;lgC'Lltc V~y e
dicho Cuerpo, {ll he'nador de prime- contabilidad. d 1926
ra de Caballeria del Depósito de la- 21 ue mayo e .
baIlas Semental,,; de la octa\-a zona Señor pro.-idcnl€' del ~nsejo supre-
pecuaria D. Vicloriano Rcnón "\lm:lr- mo de Gucrr:l y ~tanna.
cegui. causando b::,h ('1) el Ej('rcilo , _ o ._
por fin del prc~C':ltl' mes, y sciialúndo-\ Señores f'.a¡;lItan !!pn('ral de la pI'l
le el mcncion:.:d ) ,\]to Cuprpo d hal;el' mera reg10n. lnlendente ll:eneral
asivo que le ('Ol'1'I'..::ponda. 1 gene/'al mj)ji.1I' l' lntencnlor ge-
:)1 lic mayo de l\)~G. neral del E.i(l{·i:-). '
Sefior CapiUtn ~cnlT:\1 dc la o;:-Ia\-:I
regi6n.
Señores Pr(\<i'lcnt,' dd ('(In!<Cjo Supre-
mo de GlI(:¡'l"a y )larina e lntel'-
wnlor general &1 Ejército.
De acucrdo oon cl Consc,jo Suprl'-
mo de Guerra y Marina, ~: dC.'ll.':-liJna
petlcl6n de ingreso en el Cucr'po tle
Inválidos, POlo n") ostnl' eOlllJllTIl-
dido en el cuadro de 8 de mano dl:
1877, al soldado del l'l'gilllil'nto Cn-
zadoJ'{S Alml1liJsa, 13 de Cahallcrln.
Pedro Reguillo VillUI'()jO, di~Jloni<:nrlo
cause bajü en el E.i(orcito, por fin ud
presente mes y sciiahindole ('\ men-'
cionado Alto Cucrpo el halJér pas;\o
que le corJ'{Sponda.
31 de mayo U(" 1~12G.
Scl50r Capitán general 14c la Sl'xta
reglón.
Señores President:c dd Consejo Suprp-
mo de Guerra y Mm'ina e Inter-
ventor general del Ejército.
.mCCldB 111 CaDalllrf. , erra &llIIllIr
DESTI~OS
El sdu:luo dd !'egundo regimiento
d<l ¡\¡·tillcI'ía de )lontaña Andrés Ca-
no C;lno. p~;;a d(~li'nado, oon la eate-
gorí.' de' hel'ral:or de t:crcera, al re-
gimiento de r:lzac!on's de Alfonso XIII
24 de CaballeMa.
31 de nlayo de 1926.
Sciio!' Caj'i!¡'tn ge;¡eral de la sella
l't',;iéu.
Sciio)r Intl.Tnonlor general del Ejér-
/,¡t,).
Se desestima la petici6D de la era·
tificación de mando al capi~ de In-
fantería de rele"a de BarceloDI 011-
mero 3' D. Angel 5;,\to Orta con
arreglo a la real ordt'n circul'11 de
20 de diciembre de 1918 (C. 1.. nú-
mero 350), toda vez 'iue los res;¡nien-
tos de reserva son unidades ~dmi­
nistrativas, pero no ::'1 madas.
31 de mayo de 19'6.
Se'>:()r Capit¡{n genHal ~ la cuarta
DUQUE DfJ TETUAN
l ••
VlJF:r:rAS AL SERVICIO
Se rOnl:(~lc In \'u('lla a activo, pro-
cf'dcnll\.; dI' rPI'mplnzo por herido y
('nfl'('rnn" Il. 11'1'; oficiales de Infanterta
qll(~ >;(' cxpn'6an cn la ¡;Ig-uif'nt:c rela-
I'i(,n, I(l/I'llllnllo lIi~ponih1P.<¡ nn las re-
gi"lil'!' qul' SP !ndicnn hasta que les
rol'l'~ponda ser colocados.
31 de mayo de 1926.
SeiiDre, t'apiUtn'" gf'nera.lE'S de la
primera, segunda y quinta regiones.
::;l'iír;- Inl<'''l"n10r gmlCral del Ejér-
cito.
Se-.f'CS Intendente general militar e
Interventor general del Ej6rcito.
. ' ....
SUELDOS, HABER!:;S y. GU:I'J.
FlCACIONES
l~apiU~n, n. Onofro Sunico Peral.
,ta. pllt' h('/·¡do, ,'11 la ~'/iJunda regi6n.
Otl'O, D. Juan Ropero CaJonge, por
enll'rmo. en la. qujnta regi6n.
Tenit'n1t.-, D. Hil:ardo lonejOtl Ma-
nent, po!' C!II\:I'1\I0, en fa primero
l'Cgiún.
© Ministerio de Defensa
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SegaDa La CGIldicift tercera le~ J U'lO peeetae eIl el
modificar' en el sentido de que el PresupuE810 para ei allono df'l Impor-
precio limite de este material ser' el te de la Inserción en ~L ~tln Oficial
de 50 c~ntimo. cada saco, entendi~n- de la provincla dellMlunclo de sub.l:it.l
dase para material puesto en el De- de materiales para obras de la Coman-
pó.ito de Material de Ingenieros en dancia.
Retamares (Carabanchel Alto). I 31 de mayo de 1926.
1 de junio de 1926.. .
S - C '.~- 1dI' . Sefior Ca.pItán general de 1& qUintaenor. apl..... genera e a pnmera región.
reg¡6D.
Seflores Intendente general militar e
Señores Intendente general militar e Interventor ¡eoeraT"de1 Ejército.
Interventor general del Ej~tcito. r-- "'-
- ........ DI .. _ ....
-
•••
Setior Interventor general del Ejér.
dto.
•.....,........,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.
ZO DEL EJERCITO
29 de ¡nayo de 1926
Sefiorea Capitanee generales de la
primera, -efUnda. tercera, cuarta,
.exta y octava regioDee y de Cana·
riaa.
Se concede a los individuos com
prendidos en la siguiente relaci6n, la
devoluci6n de -las cantidades que in
gresaron para reducir el tiempo de
servicio en tilae, las cuales percihi.
d.n las personas que hicieron el de-
pósito o las autorizadaa en forma le-
gal.
SERVIOlOS DE lNGENIEROS
Se ap~ una propuesta. eventual
co.i:l ~ al capitulo 6.•• articulo
arlittl, sección 4.- del vigente Presu-
puesto, asignando a. loa. Cbman<bundll
y I'ffiCITa de Ingeniero; de Zaragoza:
2.580 ¡>E'flet&s parA. el pt'eflUPueRto (\1'
repaI'&C16n del muro de cerca de la
Academia. de Ingeniera; de Guadala-
jara y 1.470 peseta'! para el presu-
pllef;to para la limpieza del tanque
séptimo del campo de tiro de Alfon-
so XlII, de Zaragoza; obtcniéndos,' "i-
ehl\.B cltntldBdes haciendo las slgulell-
la bajas en lo IBlglDado actueJmente
a la misma Comandllncla: 2.080 P('SC-
tas en el presupu~tode T&lla, gRBtos
de ~tud¡o y formac16n del proyecto
do edificio para Gd>terno MWtar de
Guadall8.jara; 500 peeetas en el pre-
supuesto de reparacloneB en b T....
lleres del Material de Ingenlenll de
•••
.."* ...........
CONCURSOS
DUQUI De TftOAN
De acuerdo con el Consejo de Es-
tado e Intervenci6n general del Ej~r­
cito, se aprueban los pliegos de con-
diciones t~cnicas y legales que han
de regir en el cdncurso de adquisi-
ción de sacos terreros, autorizada por
real decreto de 31 de marzo último,
cambiando la denominación de Co-
misión Protectora de la Producción
N acional por 'a de Consejo de Eco-
nomla Nacional.
Asimismo se introducir'n en el
pliego de condiciones t~cnicas la. si-
guientes modificaciones:
Primera. La condici6n primera se
entender' modificada en el sentido de
que el ndmero de saco. ser' el oue
permita el importe del presupuesto,
que asciende a 777.700 peseta•.
b8llerla (E. R.) D. DInas Barrlos
Mufioz, oon destino en el regimiento
de Lanceros Pnncipe nGm. 3. a par-
tir del dla 1 del mes actual y con
residcncia en Larache.
31 de mayo de 1926.
Sefior Capitán genel'al de la primera
región.
Scfiores Comandante general de Ceu-
ta. e IntervEmtor generil deJ Ejér-
cito.
PedIa SUMA
B.tallona , Id. l. carta de pqc NCI_dt- DeltlflClón 4.d,~,
• 11=======11 ro t de Hacfend. qa' ler rtl...I~cad~· tlplddló l. carta IteradaCal" dt rrd1lb .. •
DI. Mft Al< ID'I o t PAlo Pneta.Prorillcl.AJ1Iatalllltllto
PUNTO
EN QUe PUr:RON ALISTADOS
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
:----------I~II-----,I-----It----·II- -- - - 1-----1 -
Pedro N.urro Nu.rro 19'1l Seeu~lI.mo Ciudad Real .•• , AICÚlr S. JIIIft .
Aurello Mutlnez M.I.bl 192~ Mlnlll.nlll••••.•.• Cuenca......... uene .
El mismo .•.•••.••••••••.••••••••• ,.. '. • L-..., '
Cl.udio L1ull Netto 1'n5 MUlllin M.rraeeot I'-"dlz. .
Culo; Sánchcz y BI.nco 1921 • evlll Sevllla. ~vIlJL ..
Adollo C.dltl.. y Rodríguez de Vera 19:1~1 La R.od Alb.eete....... Alb.eete ..
Juan í{evert~ P.plo\... .. .. 1923 Torre~embarra... r_rullon. r.rrlloD ..
Santiago de Villa., Aymerich . •. l. Blfeel!>n B.rcrlon........ Jarcelon.. 54.. •
Mare;!ino E-lerr. Arruíz I~ ~~ Navarra .:~:J.IO:L ..
RanHln fernánde< Cob.s 1927. "alo COrall Ii"~. ~ ..
Ramón VilI.rreaJ Pwrón , I Las Palmas Caaarlu ~ P mu .••••
lO febrero. 1112:
7 Idflll ••• !~
13 noybre.. l'n
14 eD,ro..• !~
14 februo. l'nl
15 Julio ... '9ii
S lebrero. I~
lO Jallo ... 19'1!
71 acallo.• 192:
31 octubre. '~
7 DoYbre.• IYj
1.711 Madrid .
23 CatDCI .
1.531 Valend ..
395 c.dIL ..
M9 ~vUu ..
B-612 V.letlcla ..
Dl1Tart'Ron" .....•C-579 Barcelona •.....
4CM Pampl>nL ..
23 Coruta ..
9O:LaI P.lmu .
1
W
500
500
1.000
500
206,25
500
750
500
500
1.000
. .. ! servicio en filas. las cudes percibi- - Señores Capitanes genC'cales d. la
.Se ~oncede a los. ID.dlvlduos c~m-! r<in las personas q~ hicieron el de- I lI4!ptima re~n y de Canarias.
prendIdos en la slgulenlle relaCIón I pósito o las autorizadas en forma le-I
la d~"oluci6n de las cantidades que,' gal Señor Interventor reneral del Ej~r.
ingresaron para reducir eol tiempo de' 29 de mayo de Icp6 cito.
,
SUMAPeeba Número Oele¡.c1óD quedebeIde la carta de pagel ~Ia de Hacienda lCl' rela·t eap1d16Clases NOMBRES ~tlao de carta de teand. O'" tidueclPICO -
Ola Mes AAo PICO Pset.1
- --
1-
- - IPor nW c~ldo tII d
O. Alfonso Crl.do Cascóa... lBóD MODtllI. B.rce- ut.. 214 de la ~ de nclt.· deAlI~rez ......... 15 h:brero. 1922 \75 S¿'lIIIInca••
-
1912 f¡ tnltlldo tII C1It11ta lo10D.. , ........... reae lo~ ~ O. 9 febrm»
1917 (D. . n"m. 35.)r--_~ala exce-pclÓll .e RIala el aroAntonio O.rel. Reyes .•• Ree. ArL' Teneril. 29 ICpbft.. Icm lIS St."CruTe- 1000 tlc.lo ....s oel~~llDltllto ,.-SOld.do ........ . aerile..... r••pllcación de • L~ de re-
e1.taml.,.to de 1912.
Por ao babtTwle coacedldo los
• J~ Socorro P~ra•••••• Orupo Ing. Tener;!e 25 junio... Icm 113 Idaa ...... 1000 beneficios qae aeIaIa el ar·Otro ........... tfcalo 167 de la Ley de rtda-I t_ltllto de 1912.
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OONCURSOS
•••
..............1111I'
ABONOS DE TIEMPO
.-
-
31 de maJO de 1926.
HEEMPLAW
TRATAMIENTO AMBULATORIO
Circular. La real orden circular dp
"l de agooto de 1923 (D. O. nOmo 174):
sobre tratamiento amhlllatorlo en el
E.i(~rcito, será aplical)le a la oficiali-
dad, entendiéndose ampliada en d
sentido de que l~ oficiales que estén
~esitad03 de dicho tratamiento pue-
dan acudir a IR.'> cliniC'llB de dicha C';-
pecin.lidad, esta-blecidas en los Hospi-
tales MilitAl.re6, Y que en aquellas pIn-
zas donde no eds\an 8e6 el médico del
c;uerpo o dependenCIa ~ que tengan
sus destinos, el encargado de aten-
derles.
Se1ior•••
Ci-:C'U.lar. Los subinspectores far-
mllél'utICO!l,de segunda clase, jefes d,}
las farmaCIas militares de esta <'01 ti.'
nú~e~? 2, 3 Y 4, formarán porte, ,;::!
per,llll<'JO de sus actuales destinos, (':1
~'Oll('er>tO de vocalps de la See('i<í:¡
.arm'8OéutlC?-administrativa de la Ju'¡-
ta fllP'UltatH'a de Sanidad Militar.
1 11~ junio (k 1926.
YUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, al
capitán médico D. Jesé TOITf8 Pére7,
de reemplazo por enfertno 00 la ~c­
gunda regi6n, quedando disponible en
la mii.rna hasta que le COJTe>pOda
ser colocado.
31 de mayo de 1926.
Sefior Capi~án geIlel'6l de la segunja
región.
SCfior Interv~ntor general del Ejército.
ou.- .. :raou
,DESTINOS '1 real orde~ circular de 31 de marzo
S d . . de JlpJ (C. L. nám. 125) por ser
e .estma a l~s tenientes ~oronel,:s el primero que por tumo general le
Y, capItanes médIcos de Sanl~ad,MI- corresponde servir en Africa entre
litar .que se expresan en la Hgllleote 105 diplomados del Instituto de H'-
relaci4L .' giene Militar. ¡
_ ~I oc mayo de 1926, 3J de mayo de J926.
Senores Capitanes generales de la Señores CapI'tán ty 1 d 1
. d' ..enera e a cuarta
,pnmera, segun a, cuarta, qUlDta y regi6n y Comanda t I rt
octava regiones y de Canari~. Ceuta. n e genera e
Señ61res Direct<;>r general d~ Marrue- Señor Interventor 1
cos y ColonIas e Interventor ge- cito genera del Ejér-
neral del Ejército. •
TemeD&e8 coroneles mé4lcoe
D. Pablo Salado Fctnánd~z de la
Jefatura de la Clínica Militar' v Ser-
vicios Sanitarios de Oviedo, al' cuar·
to regimiento de Sanidad (artículo
primero).
D. José Hernando Pérez, de la Je-
fatura de Sanidad de Menorn I Di-
rector del Hospital Militar de Ma-
hón, a secretario de la Insp(;~~;'~n de Scflor...
Sanidad Militar de la cuarta ~egi6n
(artículo primero).
D. Eustasio Conti Alvarez, de dis-
ponible en la primera regir;n, a la
asis.tencia del personal de la ,Capi-, Se conth"Ola la dedaraciGn de l'Cel,l-
lama general de la cuarta reglón y plazo por ",M'ermo del p ti
G b ' 'l' d B 1 ( ......., rac callleo Jerno ~I Itar e arce ona al'- milil8r, con rlestlno en la Jefatul'.l l! >
1!culo décImo).,. S'anldad HiJi ta l' do Mel1l1a., D. 1"úl. ~
, V. Rafael Alcal~e Bunllo,. de ex- Hernáez Moreu1l8, a partir del uÍ'l
cede~te en. ~a pnmera regl6n, al 17 dtl marzo próximo pasado, y CO,¡
Hospital ~ll1htar de Barcelona (ar- J'\.'Sldcncla en la Bexta región.
ticulo dklmo). 31 d
R6al ordtn circular a6 l:l dI "Ovil"'. e mayo de 1926.
lJr6 4, 19:14 (D. O. "el".. 255). Sel'lor <AJmandante general de Mellll:l.
D., Juan León Taboada, de, Asis- Seflores GA.pltán g.elWl'al do la sexta
tencla del personal de la CapItanía reg16n: e Interventor general uc>l
general y Gobierno militar de Bar- Ejército.
celona, a jefe de Sanidad de Menor·
ca, y director del Hospital militar
de Mah6n.
D. Domingo Coma Ajuria, del
cuarto regimiento de Sanidad, a la
Jefatura de la Clínica Militar y Ser-
vicios sanitarios de Oviedo.
D. José Martí '-~ntosa, del Hos"
pital militar de Barcelona, a di5po-
nible en la quinta región.
D. Rodrigo Moya Litrán, de la Se-
cretaría de hl I nspecci6n de Sanidad
de la cuarta regi6n, a disponible en
la quinta.
Capitanes méclICOI
D. Julián Rodrlguez Ballester, de
Eventualidades del Servicio sanita-
rio de las colonias de la Ag1lera y
Rlo de Oro. al grupo mixto de Inge-
nieros de Tenerife (articulo décimo).
D. José Torres Pérez, de dispor.i-
bl~ en la segunda regi6n, al regi-
mIento Cazadores de Villarrobledo,
23 de Caballería (arUculo décimo).
Se declara desierto el concurso
anunciado por real orden circular de
26 de abril pr6ximo pasado (D. O. r.ú-
mero 93) para proveer la plaza de
comandante médico, jefe del Labora-
torio de An!lisis de Ceuta, desig-
nbdose para este cargo al coman-
dante médico, del Hospital de Bar-
celona, D. Pedro Farreras Sampe-
re. con ar-nw1o a lo dilpaesto en la
'JI de mayo de 1926.
DUQUE De TITUAN
Sel'lo!".. ,
TRAMITACION DE ASUNTOS
Circular. lA real orden circuhr de
6 de mayo de 1926 (D. O. núm. 102),
relativa a «Tramitación de asunt06~
procllra la rapidez abreviando trámi·
tes en el deBpacho de diversos expe·
dientes (entre ]a¡ cuaJe¡ figuran hk
admlÚ8lrativoo instruidos por pér·Ji-
das. deterioros e inutilizaciones de uf-
tÍ(;ul08 o .na~al~), y como dicha w·
berana dispa¡1ci6n sólo cita el envío a
este Ministerio de ]a¡ testimonios de
expedIentes que reslle1:ren las a.utori-
dades mUltares regionales, en el CHSú
de que la indemnizllCiOn o gasto d{,!>1l
ser cargo al oo.pttulo lIe gastos divr'r-
sos e tmprevist08 (pbTafo cuarto).
además de ser inmeoesari06 lus restun-
les testimonios que afeocan a llerVicj'J>
de Intendencia, puesto que tanto la:;
bajas en cuenta de laI artIculos r
viveres corro de efectos y material fi-
guran en las respectives cuentas ()
en 106 PBtad08 demostrativos de exis·
tencia de material, se resuelve se con-
sidere ampliAda dicha soberana. dlspo
s1ción en el sentido de que 9610 se en·
vian a ~<;te Mintllterlo los testirronio"
que previt'ne el citado pánrafo CUll.J'LlJ
con lo cunl se evitará el acuse dc n'.. i-
00 de I~ nurnero8Oll testimonios (¡II'
se reciben.
Se desestima la instancia promo-
vida por el comandante médico dOD
J osé Moreno Bastante, actualmente
destinado en el Hospital Militar dt:
Larache, en súplica de que se re-
conozca como serVido en Africa el
tiempo que prest6 servicio en el Fuel·
te de Coll de 4adrones, porque, COIJ
arreglo a lo dispuesto en el re...1 de-
creto de 15 de julio de J935 «((Colec-
ci6n Legislativall núm. :l14), única-
mente puede com,Putarse como váli-
do para cumplimIento de 101 plazos
que correspondan servir en Marrue-
cos lo permanecido efectivamente, en
en sus terrritorios.
31 de mayo de J926.
Señor Coman~e general de Ceuta.
Se Ill.prueb8J1 la.¡ plIeges de condi-
ciones para adquisici6n de medir~:l­
mento;:, cfectcF, envases y uten,;l'ios
neocsarios fn el Laboratorio Centr'}l
dc-S~Tli<!ad Militar hasta fin del mps
actUOl!. celebrándO&' con urgencia la
COI'I'l'Spondiente sublista pliblica.
1 de junio de 1926.
8eii0l" capitán general de la prlmern
, regi6n..
~ Interventor gen('ral del Ejér-
cito.
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28 de mayo de 1926.
O. O. núm. '21
Scflor..•
Ibi~n de un modo eficadsimo, bom- A los folios 30 vuelto y 65 vueltO'4 bardeando los continges rebeldes vo- el capitán D. Rafael Llorente mani-e lando a muy poca altura; así, el fiesta que sabe por referencias de
aparato Havilland núm. S, alcanza- testigos presenciales que el día de
ao indudablemente por una descar- autos, despu~s de estar volando mu-
ga enemiga, hubo de aterrizar vio- cho tiempo muy bajo con su apara.-
lentamente a la. diez horas treinta to el teniente D. Enrique Montero
EXPEDIENTES DE JUICIO CON- mÍDutoltde.trozúdose en el barr~- y el aH~rez D. Romin Ingunza, se-
TRADICTORIO co de afersit, y relultando muer- les vi6 venir por la hoyada de Ta-
tOI IUS ocupantes, atf~rel D. Romio fersit hacia dicho campamento, vi~­
Inpoza y teniente D. Enrique Mon- dose que poco antes de llegar el ol>-
tero. Digna el la labor de la Avia- servador, teniente Montero, venía
ci6n, que con evidente rielgo y del- dando vocel y haciendo señas COD'
precio del peligro bombarde6 ÍDten- los brazos, cayendo instantes des-
la y eficazmente a lo. contingentes PUl!1 violentamente al suelo en UD
rebeldel que en gran n\1mero y en barranco, de donde fueron recogid~
m.a Be presentabann. muerto.. Deduce el declarante por
En escrito dirigido al Excmo. Se- la marcha irregular del aparato, por
fl.or Comandante general de Melilla venir con motor y por la forma dlt
por el jefe de las fuerzas al!rea. de de la caída, que el piloto d6-
Marrueco., cuya copia se une al fo- bía venir mnerto o muy mal he-
lio 50, cita como muy distinguido, rido, pues siendo muy difícil que-
entre otros, al alférez D. Romio In- los impactos inutilizaran el motor o-
gunza Santodomingo. los mandos, un piloto de la catego-
Los tenientes D. Antonio Esbe.ban ría del alférez Ingunza siempre tie-
Palero y D. Ricardo Fernández ne recursos para aminorar la vio-
Guinea, a los folios 24 vuelto, 25 y lencia del choque contra la tierra;
26 el primero, y a los 120 y 1Z9 el que al alférez lngunza se le cono-
le~undo, manifiestan que desde los da por su valor consciente r su
pnmeros momentos de la actuaci6n desprecio a la v.ida cuando se trata-
de los aeroplanos en la operación ba de cumplir o excederse en cum-
del 28 de mayo de 1923, el tripu- plir las misiones que se le confia-
lado por el teniente D. Enrique ban, Que en otro combate este es-
Montero y el alférez D. Román ln- píritu que le llev6 a terminar eficaz y
gunza se destacó por su valentía al valerosamente su misión, después de
bombardear las concentraciones ('ne- estar herido en un pie, estando siem-
migas a escasa altura, persoguido pre dispuesto a volar sin íijarse en
constantemente por el fuegu enemi- el peligro a que se exponía. A~re­
go, halta que se le vi6 abandonar ga que el Rt'g'bmento de la Real
el campo de la lucha e ir hacia y Militar Orden de San Ft'rnando
Buhafora volando con dificultad, e~ in~ompleto para Avi,aci6n, hacien
l
-
viéndose al observador en pie al pa- dC! dlvers~s consIderaCIOnes sobre e
sar por encima de la pOSición, que mismo, Sin expresar 1slatfé~~:id~~~
pedía un médiCO al parecer, ca)en- comprendido en él a
do el aparato violentamente en ell R'unz.l.
barranco del campamento del Ter- A I~s, folios :z 1 vuelto y 72 el Ex-
cio, de Tafersit, quedando comple- celenhslmo Senor Gene~al D. Agus-
tamente destrozado y muertos sus tfn, G6mez Morato rr."Dlfi~sta que el
tripulantes, a los que considera com- alferez Ingunza y el teDlente ~fon­
prendidos en el número S del artícu- tero el día de autos se comportaron
lo 58 del Reglamento de la Real y co~ ,tal bravura, que volando a po-
Militar Orden de San Fernando. qUlslma altura sufneron num('rosas
A los folios 32, 32 vuelto y 56 descargas) que al alc,anzar al apara-
vuelto, el teniente coronel D. Al- to y al ,piloto determmaron la muer-
fredo Kindelán manifiesta que el 28 te herOIca de ambos, y que como
de mayo de 1923 ordenó al tenien- jefe ?e la columna, expresa que
te D. Enrique Montero y al alférez cumpli~ron su~ deberes con denuedo
D. Román Ingunza que salieran con y ar~oJo herOICO, bo~bardeando al
su aparato, en unión de otros va- enemigo,. al que oc~slOnar~m nume-
rios, a bombardear y ametrallar los rosas b~Jas; que d1C~o _~Ia lo ~ué
grupos enemigos que atacaban los de glona pa~a la AVlaclOn espa~Cl­
campamentos de Tafersit y Buhafo- la, y en particular para ambos a:Vla-
ra verificándolo inmediatamente vo- dores, q u e· encontraron glonosala~do a poca altura sobre el en~mi- muert~, y a los que c~nsidera com-
go que les hacía nutridas descar- prendidos en el caso pnmero del ar-
ga~, y en una de ellas, al ca~o de tícul,;> .58 del Reglamento de la Real
cuarent.. minutos de vuelo, debl6 ser y Militar Orden de ~an fernan~o.
herido en la cabeza el piloto, cayen- El ajustador, D. RIcardo Munlll>
do en nuestras líneas el aporato, Salas, a los foltos 80 y 82 VUl'lto, y
pereciendo sus dos tripulantes, que el suboficial D. Raimundo Lozano
terminaron la misión que se les ha- Latorre, a los 94 y 95, dIcen que el
i.>ía confiado' ambos oficiales se ha- día de autos el alférez Ingunza y
bían disting~ido extraordinariamen- el teniente Montef(~ estuvieron hom-
te babiendo sido herido dos meses bardeando al enemigo, y al hacerlo
a~tes el alférez Ingunza no' estan- en la aguada próxima a Loma Ro-
do aún completamente ~establecido ja, pas~ndo mu~ hajo por Buhafo-
de su herida. Considera que está ra, haCiendo. senale< el observad~r
comprendidb en ('1 p¡írrafo primero de estar hendo en la cabf'la el p¡-
del artículo 58 del Reglamento de loto, sue ~a .llevaba apoyada en el
la Real y Militar Orden de San Fer- fuselaje, SigUiendo la marcha hasta
nando. el campamento del Riffi, al pasax
CiTcvl4r. En cumplimiento de lo
dispuesto en el art1culo 79 del vigen-
te rep,.mentlo de la Real y MIlitar Or-
de de San Fernando, se pub1Jca a
continuacl6n la Orden general del
Ejército de Espa!la en Africa del dIa
22 de rmlyo actual, en Tetufln, refe-
rente al alférez del servicio de Avie.-
cJón, don homán InguDm Se.n.todo-
mingo.
"Excmo. Sr.: D. Zoilo Espejo Ro-
drí¡¡-uez, teniente coronel de Infan-
terla, Juez permanente de la Co-
mandancia general de Melina v del
expediente de juicio contradiétorio
de San Fernando a favor del alf~­
rez de complementoD. Rom¡{n In-
gunta Santodomingo, a V. E. tiene
el honor de exponer, como resumen
de lo actuado: Se inició este expe-
diente el 6 de junio de 1925, en vir.
tud de la orden del Excmo. Seilor
General en Jefe dp.1 Ejército de Es-
paña en Africa, del folio l. a los
folios 5 al 17 se han unido las COI
pias de la~ órdenes gen~r:¡l~s de las
Capitanías generales de la PenínJu_
la, de Baleares y Canarias y de las
Comandancias generales de C4'uta y
Melilla, en las que se publicó el
nombramiento del que suscribe para
tramitar expediente. Aparece al fo-
lio 20 testimonio de un parte, cuya
copia obr~ al folio 340, dado por
el jefe de las fuerzas aéreas ¡fe Ma-
rruecos al Ex<.mo. f('ñor Coman-
dante general de MelilIa, ~n el que
manifiesta que en el combate soste-
nido el día 28 de mayo de 1923 to-
maron parte muy activa los grupos
de' escuadrillas de Melilla contra
numeroso enemigo, que ocupaba los
barrancos de Tafersit, siendo alcan-
zado, por la escasa altura del vuelo
) el nutrido fuego enemigo, el apa-
rato tripulado por el alférez don
Román Ingunza Santodomingo y el
teniente -D. Enrique Montero Gonzá-
lez, muriendo el primero a conse-
cuencia de un balazo, y el segundo,
por haber entrado el aparato en ba-
rrena en territorio enemigo después
de terminada su misión, por lo que
considerándoles comprendidos en los
números 1 y 5 del artículo 58 dd
Reglamento de la Real y Militar
O~den de San Fernando, selicita la
apertura del oportuno juicio con-
tradictorio.
El coronel D. Emilio Fernández
Pérez, en' el parte de la operación
del 28 de mayo de 1923, folios 47
a 49, entre otros extremos, dice lo
siguiente: "Aviación coopera tam-
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para aterrizar no pudieron hacerlo equipo; su aparato fu~ el primero que tent6 comunicar a la batería de obu.
por estar lleno de camiones y ga- sali6 del aeródromo, llevando la mi- ses la situaci6n y abundancia del ene-
nado, volviendo a la izquierda, en- si6n de bombardear al enemigo, ex- migo, pues los oficiales de dicha uni-
·trando entonces en barrena, cayendo cediéndose en el cumplimiento de su dad le vieron hacer señas con los bra·
~n el barranco de Tafersit, conside- deber, realizando su vuelo a escasa zas momentos antes del accidente, ca.
randa a ambos oficiales comprendi- altura, haciéndolo más eficaz, pero mo si ocurriera algo anormal, y que
.dos en el caso quinto del artículo 58 más peligroso para los tripulantes del debieron intentar tomar tierra en la
.del Reglamento de la Real J' Militar aparato, que resultaron heridos y explanada de la batería de ohuses,
()rden de San Fernando. muertos al terminar 6U misi6n, por pues cayeron en un barranco pr6ximo
Análogas manifestaciones hace a lo que Cl'lee están comprendidos en el a la misma, debiendo obedecer la
los folios 140 y 141 el suboficial don artículo primero de la Real y Militar toma de tierra para comunicar' las
Esteban López Norte. Orden de San Fernando.. observaciones hechas o por estar heri-
A los folios 107 y 10<) vuelto, el A los folios 216 a 217, el sargento do uno de los aviadores, a los que
teniente D. Ovidio Alcázar Palacios Fidel Corral manifiesta que el día de considera incluidos en los casos pri-
manifieSta que el día de autos pre- autos vi6 que al pasar un avi6n por mero y s~ptimo del artículo 58 del
senció el vuelo del aparato tripula- la posici6n de Buhafora con direc- reglamento de la' Real y Militar Or-
.do por los oficiales Ingunza y Mon- ci6n a Tafersit, uno de sus tripulan- den de San Fernando.
'tero, los que después de bombardear 1bes, de pie en el aparato, pedía au- A los folios 262 al 268 se ~a uni-
vola.ndo a escasa altura las concen· Ixilio agitando un pañuelo, y le oyó do copia de las hojas de servIcios y
traclones enemigas ocultas en los al-\gritar pidiendo un médico; creyendo de hechos del alférez D. Román In-
rede~ores de Buhafora, trataron de que los tripulantes de dicho aparato ¡ gunza Santodomingo. Declara al fo-
ater~lzar en el camino de la posición, están comprendidos en el artículo pti- 'lio 286 el tenieftte D. Est~ban Lópe:z
volVIéndose a elevar y cayendo vio.· mero del caso primero del reglamoen- Sepúlveda, que no presencl6 la actua-
l~ntament~ en el barranco de Tafer. to de la Real y Militar Orden de San ción del alférez Ingunza el. día de
'jllt, suponrendo que no dieron cima Fern3llldo; haciendo anál06gas mani- autos, sabiendo, por referenCias, que
a la misión que se les confió por la festaciones el cabo Félix Trejo Bazán fué brillantísima en todo momento,
causa apuntada y por haber visto a los folios 219 y 222 Y el sargento no pudiendo manifestar si se halla in-
granadas sin explotar .alrededor del Rafael Santamaría Diaz a los 230 y Icluído por su actuaci6n ~I! el regla-
.aparato, y que no conSIdera a los ci. 232. mento de la Real y Mlhtar Orden
tados oficiales incluídos en ningún El suboficial D. Antonio Máximo I de San Fernando.
artíc,u~o del Reglamento de la Real Ludeño, a los folios 236 vuelto y 237, A los folios 316 y 31~, el sa~gento
y MI)¡tar. Orden de San Fernando. dice que ~stando el día de autos en Secundino Tarde Estavlllo man~fiesta
E~ caPitán D. Carlos Aymerich y el Morabito próximo a la aguada de que el día de autos pudo aprecIar la
Munoz de Baena, a los folios 158 al Tafersit, vi6 que un avión volando a actuaci6n del alf~rez lngunza '! ~e­
161 declara que el día de autos 1'5_ muy poca altura se retiraba de la niente Montero, los que p~rmanecle'
tando en Buhafora haciendo fuego de linea de combate, y 311 pasar por en- ron unos quince minutos volando so-
cañón sobre el enemigo, que ocupaba cima de ell~ oy6 decir a uno de los bre el enemigo a menos de 300 m,e-
unas cotas, ést,as eran bomb-ardea- aviadores: "Peligro.. ; y momentos trOll de altura, bombardeándolo SID
das al mismo tiempo por varios ae- después se desplomó el aparato en el cesar; que al atravesar el bararanco
roplanos, que en distintas ocasiones barranco de la aguada, y a,1 ir en su de la aguada de Buhafora !le oy6 una
causaban admiraci6n por su arrojo y auxilio, uno de los tripulantes estaba descarga enemiga, que de,bió a,Jc~nzar
valor, volando a oescasí~ima altura; muerto y el otro agonizante. Qu,e al aparato, pues se le VIÓ fun,c~onar
el declarante vió que al pasar una tripulab3lll dicho aparato el alférez ln- anormalmente, que perdía establhdad,
vez sobre dichas cotas a poquísima gunza y el beniente Montero, a los retirándoee en dirección al rampamen-
altura el a·parato piloteado por el que considera incluídos en el párrafo' to, al que no llegó por que el aparato,
alfé.rez Ingunza y teniente Montero tercero del artículo 51, toda vez que sin gobierno, sin duda, capotó, cayen-
de,bl6 ser alcl.lnzado por el fuego ene. al alargar el vuelo cree que evitaron do y destrozándose en el barra.nco de
mIgo, pues hiZO un brusco movimien- el caer sobre un ~rupo de fuerzas que Tafersit, creyendo que sus tripulan·
to, dirigiéndose de un modo anormal había próximo al barranco, tes están comprendidos en el caso ter·
hacia Tafersit, rebasando la posición Declara el capitán D. José Garda cero del artículo 58 del Te¡rlamento de
al' Buhafora, cayendo verticalmente Muñoz a los folios 253 a 256 que como la Real y Militar Orden de San Fer·
el avión, pereciendo sus tripulantes jefe de escuadril13J, recibió el dfa de nando. _
a los que considera comprendidos e~ autos orden del jefe del Grupo para El teniente D. Luis Bascones (,ra-
~l caso primero del artículo 58 delj que salieran todos los apartos con cián, a los folios 32~ y 327, vuelto,
Reglamento de la Real y Militar Or- bombas y ametralladoras pa,ra reco- manifiesta que el dla de autos VIÓ
den de San Fernando. nocer los barrancos de Tafersit, espe- volar a muy poca alrura en su apa-
A los folios 18<) vuelto y 191 dec1a- I cialmente el camino de Tafersit a rato a les oficiales Ingunza y !I.~on­
ra el teniente D. Manuel Teruel Tizzi-Assa, en los cuales se tenía no- tero, sopcrtando el fuego. en~lgo
Alonso que durante el rudo comba- ticia había fuertes conting:entes ene- y al H'7,resar el aparato, vl6 prtme-
te del 28 de mayo de 1923 los avia- migos para impedir el paso del con- ramente hacer señales al observador,
dores alférez Ingunza y teniente Mon- voy, aconsejándole el jeíe del Grupo que iba con el cuerpo fuera, y lUf"g~
tero, volando con 511 aparato a poca eligiera con cuidado el primer equi- caer el avión, si~. poder afirmar 51
,altura, arrojaron infinidad de bombas, po que saliera, pues el reconocimien- tlf"rminaron su mISión, y que en "el
y una vez el aparato en tierra, tenía to tenia que ser detenidísimo" por lo caso de haberla termlDado, cree ,estan
aún algunas bombas, por lo que no que designó al piloto alférez Ingunza camprendidos en, los casoS' pnmero
puede precisar si terminaron su mi-. y observador teniente Montero, que y quinto del articulo SS, ?el Regla-
si6n, considerándolos compre.ndidos en Ien cuantas ocasiones se presentaron mento df" la Real y Mlhtar Orden
oel caso primeTo del artículo 58 de se distinguieron, sobresaliendo por sus de San Fernando.. . , •
la Real y Militar Orden de San Fer- dotes de valor, serenidad y entusias- El t:apitán D. Jesus TeJf"I~o Per~z
nando. mo; en cuanto al accidente ocurrido y tenic!ltes D, :\1anuel Garcla A~Ul-
El capitán D. ~ariano Barberán, a dichos aviadores, sabe por referen- lar, D. J osé Fe~rer O'Sea, p. Gre-
al folio 206 al 207 vuelto manifiesta cias, o supone, que ambos debieron gorio López Molina y D. L';I1S Mora
que al re!!'resar el día de autos al ae- poner mucho cuidado en cumplir las Requejo en sus declaraclO,nes no
r6dromo de un vuelo de reconocimien- órdenes recibidas y aun excederse en aportan.dato alguno al expedlente.-
to y dar cuenta a sus compañeros del su cometido, como se desprende de ~felilla q de mayo. de 19~~.-Exc~­
ataque que se estaba iniciando por el un telegrama que obra en la O~cina lentísimo Señor.-Zollo EspeJO, rubn-
enemigo a las posiciones de Tafersit, de Aviacién, en el que se recomienda cado ...
los oficiales Montero e Ing-unza, de- que los aparatos no vuelen a tar;r es- Lo que de orden de S.' E. se pu-
mostrando extraordinario entusiasmo, casa altura para evitar la repetrción blica en la general de este; día, efix-
se pusieron <k acuerdo para salir jun- de estos accidentes, creyendo el de- hortando a .los generales, Jefes, 0.-
:tos, aunque de ordinario no formaban clarante que el teniente Montero in- dales e individuos de tropa y man-
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~ Derfa que lepan aleo eD CODtrariO ocapaz de modificar la apreciación de~ los blechos citadol, a que le presenten. a declarar ante el i~z instructor,
~' de palabra o por escrito, en el plazo~ de diez días, a contar desde la publi-• cación de elta orden general en elDIAlUO QnCIAL DEL MINISTElUO D& LA
GUDllA.-El Jefe de E. M. General,
P. A., el coronel segundo jefe de Es-
tado Mayor,
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, le dispone lo siguiente:
IICCIII •• ca.nlf'fl' CI'tI ce"IIII
ASCENSOS
Circular. Se ooncooe el empleo ue
ce.bo de trompetas de CabaHeña, al
trompeta del regimiento Cazadores de
Alcánta.ra, 14.0 de dicha. Arma, .\Ilt()oo
nio Castilla Moreno, por se.r el pri-
mero de su escalafón y reunir las con-
diciones reglamentarias; asi~nándole
en su nuevo empleo la a.tlgtiedad de
primero de junio pnslilOO '~nidero.
31 de mayo de 1926.
SetlOr...
Excmos. f1etiorcs ColJl6ndante general
de Me11lla e Interventor general del
Ejército.
DESTINOS
mero 23, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Ceuta nl1m. 3 (V).
Antnnio lozano Narváez, baja en el
Grupo de Puerzas Regulares IndIge-
nas de Ceuta nüm. 3, a propuesta del
fJcGnaldante general y d~tinado al re·
gimicnto Cazadores Vlllarrobledo nlí-
mero 23 (F).
Cabo. de trompeta..
Joon Mafrt 'Vieea, del regimiento
~zadocea A..lIonso XII n(ím. 21, 101
Grupo de Fucrzas Regulares ImUge-
nas de Larache n(ím. 4 (F).
Timoteo Pérez Nieva, del Grupo de
Fuerzas Regulares Ind1genas de La-
rache nilm. 4, al regimienln Cazado-
res Alfonso XII nQm. 21, en espera
de nuevo ~tino.
Eduardo Me.relldo Arcoya, del regi-
miento Qe.zadores de Lusitania nQme-
ro 12, al de La.n.ceros EEpatla 7 ~V),
Francisco Lueas Rodñguez, del re-
gimlen.t,o LlI.~ Eflpatl'a, alJie Cazi'.-
dores de Lusitania nlím. 12 (V).
Malimlno Antonio Rey, del regi-
miellto cazadores Calh:la. nl1m. 2~) al
segundo regimiento de Sanidad MllI-
tal' (V).
Arturo Pclarda Badenas, del octavo
regimiento de Sanidad MiUtar, al re-
gimiento Cazadores GaUcla nQm. 25
·(voluntario).
Antonio Oastillll M¡>reno, MlCI\dldo,
del regimiento CazadOl'cs A1<'{mtllrl\,
al octavo regimiento de Sanidad Mi·
11tar (F).
...
veriflc~o siendo -capitá.n, con arreglo-
a lo dispuesto en el arttculo segun-
do del capitulo octavo dlel Regla.-
me~to del Monteplo Militar, legi&--
la.cIlin el\tonces vigeilte, no B1éndol8t
de apllClllCí6n la. ley de 22 de jul~
de 1891 ¡)()rque el fallecimiento óel
mencionado <;ausante ocurri6 antes de
promulgarse la citada ley; que CA-
rece de efecto retroactivo.
Co~der:lOdo que este Consejo Sn-
prellV> carece de facultades para J'&-
vocal' ncuerdas dicta.da; en materia
de pensiones con anterioridad (l la ley
de 13 de enero de .1904, contra (·uyos.
~roo;, que pusieron fin a lo. vla.
gubernativa, nQ cabr1a. otro recl1l'8O"
que el col]¡~nciooo en tiOOlpo y for-
ma., y que después de reclÚda la loe-
soluoión (100 ahora trata de comhB-
tiI'lle lIJO !'e ha dietado ley alguoa que
pudiera. \"aria.r el .ado de derecho<
cl'6IIdo por la referida resolución.
arte A1'to Cuerpo, en 21 del cOrTiellta
mffi, ha resuelto desestimar la ius...
c1a do lss rectnTentl&
Lo que <le orden del SetlOl' Presideo.tQ
tengp el honor de ma.nlfeBtar a V. E.
para SIl "onocimianto y el de las in-
furcslldns, ql~ residen en esta cor-
te, con residencia en la calle Pon..
clano Qm. 6.
DIos guarde a V. E. mucM8 allca..
~ladrid 28 de mayo de 1926.
l!1 Oeaul1 Secrdarto.
P.~,. Vn~.6t1 C.n"
Ezcmo. Setlor Gobernador Mllltar da
Ma.drid.
El OeaenJ Secretariop,.. Vnla8t1 C-nr..
CircNlar. Excmo. Sr.: Por r.
Presidencia de este Consejo Supret¡)O'
se dice con eata fecha a la DireC'cij\Do
general de la Deuda y Clase!! Pasi-
vas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confierl'! la
iey de 13 de enero de 11)04. ha de-
clarado con derecho a pensión y pa-
gas de tocas a los comprendidos en·
la unida relación, que empieza COD
doña María Izquierdo Montes v ter-
mina con doña C<indida Contador
Infante, cuyos haberes pasivos se·
les satisfad.n en la forma que le
expresa p.n dicha relación, mientras-
conserven la aptitud legal para el
percibo. Las pagas de tocas ~e abo..·
nar<in por una sola vez.»
Lo que por orden del Excmo. señor
Presidente manifiesto a V. t:. para
su conocimiento y demis dedos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid :a2 de mayo de 19:26.
Excmo. Sr.••
Maestr08 de trompetas.
Antonio ),[an7.0rro Sánchez, del re¡i-
miento Cazadol'ES de Villllrrobfedo uQ-
Señor...
Exernos. seriore; Capitanrs generales
de la primera, segunda ~j sexta re-
gi~ C:»nandante general de C€u-
ta e InteTventDr g>eneral del Ejér-
tito.
Cfrcul4r. Queda 81 n efecto el des-
tino Rla EIlcolta Real, del soldado del .._, ••'N.... 10m J .rlu
regimiento de Villarrobledo, 28.0 de Ca- ..-
hallerla, José Nicolá8 Gontález, hecho
por circular de esta Seeci6n de 7 del Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
t al (D O a 1(4) mo, en virtud de l~ facultades queae u ., n ID.. le ~tán (;onferldas, ha examinado el
29 de mayo de 1926. expediente instruId«> a insta.ncia do
Sefior.. • doil:a Marfa. de l~ Dolort'S '3ánchez
Excrnos. sefior~ Capitán genere.l de H~l1do y herrJ?8dlll, huérfa.nas de las
\a primera región, Comandante ~e- nmu8l'l nupcIas del C4?mandll.Ilte de
neral del Real CUeTPO de GulU"dias Infan.~a D. Victor Sanchez r~IJeZ,
Alabarderos e Interventor general en 90hcItud de J.a. pensi6n. ~ue les C'J-
del Ejército. rrasponda por haber ~allecldo su rn:l-
~ d~a AsQensIón ~curra Y
Be.nildet.
Hcsultado que, por real ordnn de 10
de abril de 1885, se concedió a la citad.1
madastra de las recurrentes la pen-
,,;ión de 1.125 pesetas anu,ah'6 en con-
cepto de viuda de las segll!ndas nup-
cias del causante, dcclar.indose al pro-
pio tiempo qu.e los lújos del prim~r
ma.trimonio s6Lo podtan ~ira.r n
pagaa de tocas si la¡, ~"citaban y jug-
tlftcaban su derecho con los docu-
me~too al efecto requerido; ~ ·el for-
mulario vigente.
REBJltando que dl~o eausante {;on"
contrajo matrimonio con la madre de
las recurrentes siendo teniente y Ilue
para que hubiera legadl> derech~ 1\
peD6i6n era precfso que -lo hubiera
Circular. Los maestl'06 y cabo;; tle
hQl'npetas de Caballería que se I'eln-
ckman a continuací6n, pasan destinados
a los cu~ que se indican.
31 de mayo de 1926.
...,. ... "' ..--~.
© Ministerio de Defensa
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rlvll EMPLEOS
.....
"del pa. Lt)'ft o realameDtos
IIM·1a de 1OC&!
I ~ I ae .... , DODlbret d~ loe_uta
_cede qD~ K InroDee~ qu~
._-.......-.
... \C; ~ Cb Hles aplicaD
---1__.
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empleo con sueldo del Estado. provincia o municipio,
que acumulado a la pensión exceda de 5.000 pesetas al
año.
B) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mÍientras permanezca viuda; cell.lldo en el beneficio si
!='
P
es
I;.
~
N
«()I t
(r) 'ii
(O) e.
O
~,.
-~
(11)
lI)
~ P.g.· Direcefón
21.brll .... 11926 f>ee~~:1 /b~~ ~'drld ..... Madrid ..... ,
IU P.slYU •••
A) IISlfebrero.ll92 ldem ........... Id.m ....... Idem ......
IIldlcbre .. 19 Idem ........... Idem ....... Idem .......
61 1iOSto . 1925 Idem........... Id.m...... Idem ......
(8)
13 Idem •. 1112:> Idem ........... . . (Cl
• I • I .Jrd.m........... ldem ....... Idem ....... (O;
111 abril.. .. 119 Badajoz ........ H.dnjol .... lIad.foz ....
1··lsePbr•• 1
9
trOledO 'ITOledO ·ITOledO .•••.
13 novbre.. 192 1~laYa Viloria Alay ..
\" m.rzo .. 192 ¡zaragoza, Zaragola Zara¡oza .
nlf«brero. len ,lEridL 1 • I •
1511l1.rzO .. llen~IMurcia ¡Murcia ¡Murci .
l.' .gosto .. 19221Ivale.Dci Valenci•.• V.lenci ..
1.'1 enero .. lJen'IM'laga 1M'Ja¡a ...•. 1M'l.g ..
3Olld.m • ·11:¡icórdtlba. · .. •• .. ICórdob· lcórdob ..
.. ~b" .' ''''I¡s.,m. '" '..m m•......
1.·ldlcbre.. !Jen5I'M'I.ga 1Mála¡¡ 1""llg ~I (j)
"."'=. ""'!;O"'" ,C ,COdI••••••••
obtiene empleo o destino con sueldo del Estado, pro-
vincia o municipio. Ha justificado que no le ha que·
dado derecho a pensión por su marido. .
C) Dicha pensión se abonará a la interesada mien·
tras permanezca viuda, quedando sujeta a las dispoli.
.IIR. D. 22 eDero 1924 ...
ollR. D. n enero 19l4•.•
•
ollldem ..
.lIld_ .
.IIR. D. 22 enero 1924•••
.IIR. O. 22 tuero 1924 ..•.
,lldem .
f
u, de n de julio de~'
• IlIlIl J R. O. de 2S de
marzo ele 1856......
•,¡Jt 0.22 alero 1924 ."
•IIMoDttpfO Militar•••••.
·llldtftl ..
.129 junio 1918...... '"
'I~ junio 1918... .. ....
• Monteplo Militar ..••••
• julo 1864..........
.1~e:·j~·~iC;d~·i9ilÍ:¡,~:
se 18 d.l R. D. de I~de m.rao de 1925
, articulo 51 del Re·
./ el.mento de recom-
pensas en tiempo d
¡uerra, .prob.d.. po
otro R. D. de 11 de
·II.·~.::::: '::11
•
450
•
•
•
•
·
•
·
·
Teniente coroDel d.saparecldo t1I
.cción d. ¡uerra, D.I¡naclo Car-pO.OOOJ •
moa. felnáadez d..
Conserje de 3.' dalle del C
de Intendencl., O. fraDdoc
ColI.do N.yarro I 6li61 61
• Vlctorl. Oarel. fem'ndez.... 1Hulr!.n••
•
• Marf. de los Desampar.dOSjldem
Aucastln Tosanlos . ..
• O.brlel. Rublo Ollef Viuda .
• f.uIUD. Elylr. MartlDez•.••• Vlud. 3."
nupcl'l
D. Julll.n Romero Vicente........ H u Erfano
2..' nup
D.' Jo.quln. Suytdr. PalomlDo. Vlud•••••
M.drld......... 1 D.' Mari. izquierdo Mont...... IViuda ....
Idem ..
A) Dicha penlión le abonar' a los interesados en la
siguiente forma: La mitad a la viuda, mientras conser-
ve dicho estado. y la otra mitad al huérfano D. JuJián,
hasta el 28 de encft'o de 1927. fecha en que cumplir' los
veinticuatro afio. de edad; cesando antes si obtienen
Idem .
• M.ó. de los Dolores de 1./ Espos•••.MAI·C·. . ..1 PaeDte Jlm~nu. 1
Ceut 1 • Cándld. Cont.dor Infante IVlud .
Sevlll 1 • ROMn Heredla ~odó¡uez.•. lJdem ..
•
Córdoba •.•••.. 1 • Encam.clóD SiDcbez Rulz•... IVlud•.••.
AI.y .
Murd 1 • Pled.d Mell.s Castillo IVlud .
C~~~t.í.~,.~: .~.a.r!~~~.~~~~~.~~:11.500
.1
'2.' teniente retirado, D. fraDclSCOI 650
Romero Larrey .
Tente. coronel retirado, D.Luis Ro·II I .5OOmeu Crespo .
Idem • Re.lna Remedlol Oonúlez HulrJana. Viuda CapllAn retirado, D. MarceliDO! 625
Ruu...................... Oonúl" Lobato .
Idem.. • Mlcaela fODt Ouerrero Viuda.... • Teniente, D. Manuel Qulro¡a Vi.,/ 750
fdem • Oolllres Suáru Alvarn Viuda 2." • Músico mayor. O. ABtoDio VtzqUtzl •
nupcl... Domtnecb ..BadaJ~z ........ • JuaDa M.rtlnez EsP.da. ...... 1Vlud. .... • Teniente ruirado, D. AbdóB Sanil
• ¡Ulno Oonúln.. : 1 l.llOD
Toledo ..... ,... • C.naeD Lab'Dder. OeDov~.. l!apos..... • Capitán desapa.ecido ea .ccióD ck
f1::::: ~'..Ra~~~I•.~~~~~~~~16•000
VIBda •• , .IConserje de Admón. Militar, do
Ju.n O.reí. Arboley..... ...... 375
SolterL ..1Tet~~e~.y'í:~r~...~: .~~~I~~~ ~~~ 3.750
. IAlfErez (E. R ) retirado, D. AnloGl l.
Mar¡üenda Crespo............. 1.000
• Tealente retirado coa los DO"eDtl
chtimos de lueldo de Capltb,
O. Juan LÓP.tZ Oarel "11 1•000TeloleDle den ,arecido~ accióD d
¡uerra, D. JuaD Ases lIboz..... 4.000
Capitán d.sapar«ido eD acclóD de
lluerra, D. JOK Oarda Mor.to
Cín.ylS 11 6.000
Alftrez r.tirado con los DOftDUl
chlimos del su eldo de capltiD,
D. JosE fon'te' Carreto..... '''111.000Tbrl:r~t~:..~: .~~~~.~~~~~..~~ 1.000
lar.gOla .......
Córdob., Lkld.
V.lencl ,. JOlefa lIboz RulE "IM.dre "d.'
MaI.C.......... • Maria Cllllllo Mlr.ndL Esposa ...
@
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tlOJ1t. dictad.., 6 qbe ea Jo .tI~..I.o puedan dictané qué no le ha quedado derecho a peDIMn, y lo seruir' carl.der provisional. pero , teserv. c1e rei~tegtU alpo~ el Ministerio de Hacienda, relpecto a pensionilta.¡' disfrutando mientra. contin6e .iuda y con aptitud Estado las cantidades percibida. si .u mando apare· 9
resldentel en el Extranjero. legal. dele. d
D) Duplo de 1.. 225 pelletas que de .ueldo fntegro G) Se le transmite el bene6cio vacante pOr falle- J) Dicha pensión debe abonarse a la interesada pr~· J'
mensual de retiro disfrutaba el causante en dicha Pa•. cimiento de su madre. doña Maria de los De.sampara- via liquidación d~ las cantidad.e~ que a partir de. la
gaduría. . ! dos Tosantos y Mic6. a qui~n fu~ otorgado por resolu- fecha que se le aSigna baya perCibido por laque en ~D1.
E) Dicha .p~nsi6n le abonar' a la interesada con: ci6n de este Consejo Supremo de I:Z de noviembre de . portancia de 8.000 pesetas le fué otorgada por re&üh~cI6n r:3
caracter prov.lllOnal, y ~ .reserv.a de rei!1tegrar al. Es. , 1910; Y lo disff1:ltará la interesada mientras continúe Id~ este Conse~o Supremo de 12 de m!!TZO del cornente -
lado las canhdade~ .perclbldas SI su mando apareCiese, I solterA y con aptItud legal. ano (D. O. numo 7:), quedando sub51stente ~l canl..cter
. F) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n que i H) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada provisional con que se le concede el benefiCIO a dicha
dlsfrut6 hasta que contrajo matrimonio, cuyo beneficio mientras permanezca viuda. con carlicter provisional y interesada, a reserva de rein.tegrar al ~slado las can-
le fu~ otorgado en concepto de transmisión, por real' a reserva de reintegrar al Estado las cantidades perci- tidades percibidas si su mando apareCIese. .
orden de 31 de. a~olto de 1899; ab?d.ndosele 4esde la l' bidas si su hijo apareciese. Ha acreditado que no tiene Madrid :12 de mayo de 19J 6.-El General Secretauo,
fecha. q~e le Indica, que es el SIguiente día al del derecho a pensi6n por su marido. 1 P,l.r. Ynl.*gtl Cutrl1
falleCimiento de IU marido, por el cual ha justificado 1) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada con
~
a.
...
1
t
i
~
RETIROS
CIrcalar. Excmo Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con
fecha de hay, se dice a la Dirección
general de la. Deuda y Clases Pasi-
vas. 10 que Slgue: .
(cEn virtud de las facultades con-
feridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de elluo de IC)O•• ha acor-
dado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber men-
sual que a cada ano se les señala,
a los jefes. oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente re-
laclón, que da principio con el coro-
nel en reserva de Artillerla, D. Joa-
qufn Seoane Caño, ). termina con el
C'arabinero Juan Sevilla Jerez ...
R.ltuih fW" dlil.
D.O 116m. 121
Lo que de orden del Excmo Se&or;
Presidente comunico a V. E. para S1l
conocimiento y efectos. Dios euar-
de a V. E. muchos años. 14adricJ_
12 de mayo de 1926.
Señor..•
~¿,-
I
..
HABelt feCHA Panto d~ ruldmcl. d~ los
ARMA qa~ Inco· len qa~ deben t1II InlnnadOlel: lnl~ón porrrnpond~ ~r • ~c1blrle dond~ nean cobrar
NOMBReS eMPLEOS o OBSeItVACIONe5
cueRPO
Ptu. Cb. DI. Mn A!le Punto D~I~¡.eI6nde rnldeel. d~ H.c1~nd•
• - -
~"deIaDl~L
D. Joeq.ln Scoan~Callo••••••••• Coro ~n na. •• Artillm•••• 100 00 1 JlIDlo... 19'1C1 M.drld....... e 6nga1.d~Dca '1 CIa
5 • :: ~r1cGza••••• In Pulvu ...• ~~ Vicario D~lflD ........... Olro ~n Id.... Idrm ....... 900 1 m.yo••• Zar?,oza •••••••• .m6n Sori.no Cebrl!n •••••• Olroen Id..•. Int.nl~rl••• 750 l/aDlo... :92li Cór ob...... C6r ob..........• Joat Vlelorlo ArI............. Otro m Id .... Idrm ....... 900 1 dem ... Une. d~ la
Cone~pcl6n. C'dlz.••••••••••
• JOIf Oondla de. Quevedo.... T~nl~. ClOr. e1I Idt1ll....... eoo 00 1 111&10... 192tl Cn........... Idrm........... Tlm~ dueebo • rntaw'resenL .... d~ oficio.
P~' de l. Dlrte
• Jeslla Martina V'I¡.......... Tml~. eor.... IdClll ....... 650 OC 1 JDnlo... I~ M.drld ....... e 6ngal. d~ l.Dru y CIa
Id~mrv.... In¡~nJ~ros.• 750 1 Idt1ll ... IO'U Idms..........
In Pulvu •••
• R1eardo M.rlina Uncltl ..... IdClll........... Idelll.
• 'r.DClsco 'efll'nda tt1nr.... Coml~. (I!. R.)
m n ....... Intulcrla " m 1 Id~m ... 1 Ul¡O......... laco........... IdtD!.
• lDla Laqu 'lIeDln.......... Olro Id. mld. IdeDl ....... m 1 Id"" ... 1 ~lr.D.d••••••• Or.D.d......... deD!.
• ulllG Pfrn l:lalerdo••••••• 0"0 Id. en Id. IdClll ....... 417 1 Idtlll ... 1 almeJa•••••. ValftlcI•••.••••• Idem•
• Jer6nlmo Serra aIlDer ....... Otro Id' en Id. Artlllerla ... . 487 Imano •• 1 P.lm......... Balear.......... dem.
• ull'n Hembdnltr¡a1ado••• Cap. (I!. It.) .. Caballed••. eoo 1 .brll ... 1 <:tll........... <Adlz. .......... de... Se 11.11. tlI poee-
.16D de ~ etllctf de M.-
P.~ "de la Dlrce rf. CrillIDL
, Jan de DI'IO Upa......... C.p.l&flCllto. A1a11arderot 410 00 I Jllolo •. 1921l ~rld ••••••• e 6n1:a1. de l.Dea • y CI••
Cap. (I!. R.) eD ICI Pulv.....• Pedro Pemudes Ayll6n ..... Caballm... 450 : 1 IdClll ... :: ~dOba .....rva••••••••• Córdob........• 1.ldro N.da1 Mallol..•••••••• OtroeD Id .... lafaaltrla.•. 450 Ildem ... ..0&1 ..... Zart¡ou ....... trlene dereebo. rt\'ltw-
• Jun M'r~CICarmon••••••• Tmlt. (I!. Il.). Caballerfa " 450 : Ildem ... l~ ~~'IOz....... B·daJen. ........ de oficio.• Cltlllenl~ .t~b.n '1 eat~b.a • Olro Id ...... O."Clvll ••. 450 1 Idcm ... 19ii rr/·¡oza...... Zar.¡ou .......• ApaUn "trninda Adraflos... Otro Id ...... Idt1ll ....... 450 O( Ildem ... orr~ de JU'D
Abad....... Cladad Jteal....
• Jun Sincha Call1&Cbo••••••• Olrold....... Ickm ....... 450 OC Ildem· ... I~ Calzad. d~C.·
Olro Id....... Int'Dlm••. : 1 Idem ... ::
1.lravL..... Idern ...........
• ADreUo "er!IAnda POli••.•••• .50 CAdll......... CAdlz. ..........
• Emll10 fl¡utr1I~lo Rodrfpez.. AII~rClld ••.. Carabineros 450 lidera ... LU&rCL•••••• , Ovledo.........
P~.,de l. Dlree
• Mar1aDo Monloy. López •••.• Mlro.•rmerol.• Artlllerí•••. 300 00 Ild= ... 192tl Madrid ....... e 6nlral. d~ l.lnll • y CI••
Ayudl~. lalI~r. Cue-rpo 'a- sc. Pulvu '"• M.re~lino S.¡.n.. Lamp.ya.
b.ll~rno
In~enlcros 562 ~ I m.yo ... !~ Idem ......... ldem ...........• Jo.f B~1tr'n f~rn,"df'%....... SUbofid.I .... O.' Ivll ... 312 I junio... Córdoba ..... /CórdOba .......ADID.lo Ouci. M.rtln .•....•••. Sargenlo •.•.• Iden ....... 213 93 I id~m ... V.I~nci....... Valeocl........
C.,los Muslr~O.reí•.......••• Otro Jiedo.... Idan ....... Z15 05 1 abriL... 1921 La Corulia.... La Corull.......
~Pac.· de l. Dir«-
lIlanul Bermejo V.lverd~ ....... Másico d~ l.·.. Inf••t~rla... 162 00 1 JUDio... 192t M.drid el6nEaI. de l.
. ....... Dm. y 0.-
Otro.......... Idern ....... 2.l Ildem ...
.~ P..lns. •••
Ricardo Romuldo R~.......... 233 192 CaI.torao ••.. 1Zara¡oza .•••••.
hdro Ptr~z Ralz ............... O." Civil .." • O.' CIvil... 159 ~ I m.yo... '92 M.rDIol~io ... Jafn ...........Tcod~ioSiez Nieto............. Olro ......... Id~m ....... 196 1 lunio ... 19j ~,Slrillón..... Oriedo.........Domln¡o Apilar Oasl6n .......• Otro ......... IdCDl ....... 196 ~ Ildem.... :: raeoza.. .... Zara¡oza .......~ SlrveDt Carbon~II .......... Otro ......... Idcrn ....... 159 1 Id~m. ... Allcanl~...... AUeant~........mando RODl~ro Lafu~IlI~..... Olro d~ 2...... Id~......... 144 81 1 .brll.. .. SOri.......... SOri............
Mames Aparido Rival ..•..•••••• C.rabln~ro
Inúlil ...... Carablletos. 1Il 3!l 1 Dlano... ~: Calal.yad..... zar..oza .......nbDrdo Posadn OaUndo••••••• Olro ......... Id_ .......\ 144 :~ 1 m.yo ... San JIIaD de AI-1 junio.... 192t e.ru....... A1bacet~ .......)lIIIl Scvtll. Jerez................ Otro ......... Idc1n ....... 178 8.daloo...... Barccloaa.•••••.I
Madrid 12 mayo de 1926.-El General Secretario, "•• V~. C.",.
© Ministerio de Defensa
fIDlIElDlIR [DDEJa DE Illlml Jml [llIfltl~DIl DI ISPIUITU'llfJlIIlS PIIUOI
Destinos ~a~tes a prov~er en concurso de ~éritos entre ras clases e individuos de tropa y sus asimila-
dos del EJérCito,! Armada, co~ an:eg1o ~ lo dlS~UestO en el real ~ecreto de 6 de septiembre último y re-
glamento para su aplicaCión e InstrucCiones que se consignan al final de esta relación.
P,MIi."G l, BII'Clltnell.
Car1lero de Abrea. con 3ÓS pe-81.
setas.
82. Idem de BatUoría, con 456,25.
83. Idem de San Pedro de Pre-
mi', con 36S·84. ldem de la GrMlada, con 625.
8S. Idem de Corbera de Llobre-
gat, con 250.
86. Idem de Montseny, COD 1.000.
87. Idem de La Palma, con :250.
88. Idem de Saps, con 125.
89. Idem de Mouistrol de Mont-
serat,' con 1.000.
90. Idem de Odena, COD 600.
91. Idem de Rabió, con 250.
.92. ldem de Sardanyola o Cero
da4lY0la., con 750.
03. Idem de Colonia Nueva de
Viladomiu, sín sueldo.
94. Idem de Oliwlla, 'con 365·
9S. Idem de Serchs, oon 375·
~. Idem de San Poi de Mar, con
USo
P,D1Ji,.,•• M 8~""'J.
. 70. Cartero de BinWi, con 100 pe.
aeta•.
7a. I&e.m de Rubt'rtl, COD 100.
73. ldem de San LO~IO, con 350.
73. Idem de Bucer, con 187.50.
74. Idem de Puerto de Andralt:x,
con 456,35.
7S. Idem de BaAalbufar, con 125·
]6. Idem de Su Agustfn de San
Toells. con 400.
77. Idem de Sau Jolé, con 456,35.
78. Peatón de Ibiu a San Cris-
t6bal, con 1.000.
79. Idem de Ibua a San Mi¡;uel,
con 1.300.
80. Idem de la estación de Ma·
rrabi a Portos, COD 750.
64. Camro de Lobóo, con 375 pe..
setas.
65. Idem de N¡wahniUar de Pe-
la, con 250.
66. Peat6n de Almendralejo a la
estaci6n (~ cabalkrla.l. con 1.500.
de la 67. Idem de Seeura de Le6n a
Arroyomolino de León, con 375.
Enci·' 6R. I~em de zafra a La Lapa,
con 000.
C)Q ~dem de Herrera del Duq:.l"
a Fut'Dlabrada de loa Monla, con
67~
P,otli",ia tk Atlilll.
49. Cartero de Los Molinos, con
500 pesetas.
So. ldem de Navamediana, con
456,25.
SI. Idem de Samchorreja, con 500.
52. Idem de Avellaneda, con 500.
35. ldem de Casillas, COD 790·
54. ldem de Navatejares, con 500.
SS, ldem de Viñegra de la Sie-
rra, con :250.
S6. Peat6n de Sao Pedro del Arro-
yo a Muñogrande (en caballerfa), con
750.
57. Idem de Piedralaves a Pedro
Bernardo (primera expedici6n), con
~.ooo.
58. I&em de Piedralaves a Pedro
Bernardo (segunda expedici6n), con
2.000.
59. Idem de Aveinte a El Oso,
con 750.
60. Idem de Nav31lisa a Hoyaca-
sera, con soo.
61. Idem de Sotillo de la Adrada
a San Martín de Valdeiglesias (eu
caballería), con 1.500.
6:2. Idem de Valdemolinos a Pie-
draohita, con 750.
PrtJ'II."cia 4. Al",,,Ia.
43. Cartero de Los Gallardos, con
600 petet... .
..... Idem de Abla, con 456,35·
45. Idem de Cbercol, con 375·
46. ldem de Gador, coo 350.
47. ldem de Dolía Maria, con 375·
48. ldem de Cortijo de San Cria-
t6bal a Caja~ (en cabaIJerfa), con
1·499·
3~·
setas.
33. ldem de Aguas de Busot, con
ISO·
34. Idem de Salinu, con 635.
35. Idem de &nijofar, con 350.
36. Idem de Granja de Rocamor3l,
con 500.
37. Idem de Olla, con 500.
38. Peatón del extrarradio
Encina, con 1.500.
39. Idem 'del fdem de La
na, con a. 500.
40. Idem de Altea a la estaci6n,
COD 1.000.
41. Idem de ViUeD& a .UI eata.
ciODel (primera), con 9U,SO.
43. Idem de fdem a au. estaciones
(.egunda), con 913,50.
10. Cartero de P~trol.a, con 375
petet••
11. ldem de Abejuela, con 365·
n .. Idem de Barrax, con :250.
13. ldem de Bogarra, con :250.
14. Idem del barrio de la estaci6n
4e Chinchilla, con 1.000. .
15. ldem ~ la estaci6n de la Ro·
4&, con 750.
IÓ. ldem de San Pedro, con 500.
17. Idem de Socovos, con :250.
18. ldem de Cas315 de L~zaro,
con 500.
19. Idem de Pozo Cañada, con
"56,:15'
:20. Idem de Balsas de Ves,
'COD :250.
:2J. ldem de Callearix, con 750.
22. Idem de Minaya, con 1.000.
:23. Peat6n de Bogarrlll a La Sar·
guiUa (segunda expedici6n), con 950.
:24. Idem de la Roda a Fuensanta,
COll 750.
:25. l<km de Bogarra a Casas' de
RamGn. con SSo.
:2ó. Idem de Tobarra a la esta·
ci6n, con 1.00:1.
27. Idem de Tobarra a Santa Qui.
~ria, con 87-'·
:28. ldem del barrio de la esta·
ción de Albacete a la estaci6n. con
1.000.
:29. Idem de la estaci6n f~rrt!a de
-Chinchilla, con 1.000.
30. Idem de Tobana a VilIagas,
COn 750.
31. Idem distribuidor del extra·
nadio de VilIarrobledo, con 750 •
iDestinos de primera categorla.)
P'HIÍ,"ia l. AUtla.
l. Cartero d e Alegría, c o D
-437,50 pesetas.
:l. IdIem die Gurendee, sin sueldo.
3. ldem d ti Sendadiano, e 011
3U,50.
4. ldem da Luyando, con 456,:15.
5. Idem d. Ar.lII1d06a, con 500.
'6. Idem de Gomecha, con 365.
7. Peat6n ck Vitoria & Arit5.eI,
con 750.
8. ldiem de Berantevilla a E.·
<anUDa, con 1.:150.
9- ldem de Vitoria a Mendi¡'.
MI, con 750.
.
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.'167. Cartero de Barracas, ton loo. /~
16lS. Idem de Soneja, con 500: ¡'e,
16<). lcLem de El Toro, con 500. ':;.j
170. Ide-m de la estaci6D férrea t;;!
de Vinaroz, con 1.~50. ¿tn ;
171. Peat6n de Segorbe a Alme- h~ .
dijar, con 750. . \~17~. Idem de CasteU de Cabra a \;;;'"
Bell, con 737,50.a.
17J. ldem de Vistabella a ChodOl. ';
con 400.
174. ldem' de Soneja a Azuebar,
con 700.
Provincia il. CiNdMI R,al.
175. Cartero d e Agudo, con
187.50 pegetas.
176. Idem.de Alameda de Cene-
ra, con 1.000.
177. Idem de Puebla de Don Ro-
drigo, con 350.
178. ldem de Z'ncara, con 1.:350.
179. ldem de Alcubillal, con 250.
180. Idem de Navalpino, con 250.
181. Ide-m de Valdemanco, con
365·
18z. Jdem de Vereda, con 750.
183. Peat6n de Campo de Cripta-
na a la eltaCión h.· expedici6n), con
1.:1so'
184. Jdem de Campo de Criptaha
la eataci6n (2.- ezpedici6n), coa
1·:lSO.
18S. Idem de Argamuilla de Ca-
latrava a la estaci6n, con 7SO.
186. Jdem de Chinll6n a Almad6n,
con 750.
187. Idem de Almad~n a Secerue-
la I~.- expedición), con 750.
188. Idem de Almod6var del Cam-
po a ViUamayor de Calatrava, con
1.000.
18Q. Idem de VilO del Marqu& a
la eltad6n de Almuradiel, con 7SO·
190. Idem de Luciana a La Pue-
bla de Don Rodrigo (3.· expedici6n
y en caballerfa), con 1.500.
191. Idem de Malagón a Los Cor-
tijos, con 650.
19~.· Idem de Mestanza a Solana
del Pino, con 875.
193. Idem de Piedrabuena a Arro-
ba (2.- expedici6n), con J .500.
11)4. Idem ~e Puertollano a Mee-
tanza, con I.Zso.
195· ldem de Socuéllamos a la es-
taci60 (en caballería), con 1.500.Idem de Tafira Baja, con ~SO,Idem de :rejeda, con ~so.
Idem de Tentiniguada, con
IJI. Cartero de Sierra de FueDtes,
énn 375.
132. I~m de Garganta la Olla,
con 500.
IJ3. Idem de Torremenga, con
187,50.
134. Idem de Valverde del Fres-
no, con 250.
135. Idem de Villanueva de la
Sierra, con ~so.
136. ldem de Guijo de Granadilla,
con 1.000.
137. Idem de Santa Ana, con 125.
138. Idem de Berzocana, con zso.
139. I~m de Casas del Castañar,
con 750.
140. Idem de la estaci6n de Na-
valmoral de la Mata (primera expe-
dici6~), con 750.
141. Idem de Villanueva de la Ve.
jiga, COD ~so.
14~. Peat6n de la _tad6n f~rrea
de Arroyo-Malpartila a Malputida,
con 1.000.
143. Idem de Malpartida de C'·
ceres a la estaci6n de Arroyo-Mal.
partida, con 1.000.
144. Cartero de Algar. con ~ SO pe-
3etas.
145. Idem de Alllloraima, con
4-56,~S.
146. Idem de Bonanza, con 250.
147. Idem de Castellar de la Fron.
tera, COD 875.
148. DOI mozOl de carra de Co-
rreol en C'diz, a 1.500 puetal. Pu-
diendo ser tralladadol de dicho pun-
to por la Direcci6n general en cual-
quier momento, donde lu neouida-
des del eervicio lo exijan. No exce·
der de la edad de cuarenta añOI.
149. Peat6n de ChipioDa a la es·
taci6n, con 365.
159. Idem de BOfnoS a Elpera,
CCllll 'SO,
151. Cartero de Matanza, con
187,50 pesetas.
15~. Idem de Erese, con 250.
153. Idem de Cruz de Pineda!. con
500.
154·
155·
156.
500.
157· Idem de VaUe de' C'ceres, 11)6. Cartero de la Sierra de M _
con 750 . . on8 ¡de d T t V" toro (segunda expedlcI6n), 'con 1.<lOe15 . m e eg1lell e le)O, con I pesetas.
635· 197. Idem de Luque, con 600.
11)8. Idem de Rivera Baja o de
P~ tU CtllÚQ6tt. ID Jaaa. coa 750.
1<)9. ldem de Conquista, con 625.
ZOO. Idem de Granja. con 36s.
201. Idem de la Sierra de Monto-
(l.. expedici6n), con 1.000.
2~. Jdem de El Teiar, con 365.
:6oJ. Idem de Zambra, sin 6ueldo.
Z04. Idem de Doña Menda, coa
soo.
~OS, Idem de Isla del Obispo, coa
de Grao ie Burriana, 365.
:lOO. Idem de la Sierra de Monto-
sueldO'j ro (3.' expedici6n). con 1.000.
de Al- ~07. P~at6n de Hornachuelas a
San Calixto, con 1.000.
rn. Cartero de Puigreg, con 187,50.
C}8. Mozo de cargas de Correol
en Barcelona, con 1.500. PudieDdo sel
trasladado de' dicbo punto por la Di·
recci6n general en cualquier momen·
to, donde lu necesidades del servi
cio lo exijan. No exceder de la edad
de cuarenta adoso
91). Peat6n de Santa María dt
Coreo a San Juan de F'bregas, con
700.
100. Idem de Olost a Orist4, con
375·
JOI. Idem de la Administraci6n
principal de Barcelona a la estaci6n
fér~ de Francia, con 1.500.
10~. ldem de Sarri' a Pedralbes.
sin s\&eldo.
103. Cartero de Las QulntanillM.
COn 1:15 peHtas.
104- Idem ele Ungo-Nava, COn 500.
105. Idem de V:.Jdenoceda, con
250.
106. ldem de' Castrillo-Mataju·
díos, con 1SO,
107. Idem 4e M"adri,alejo del
Monte, con 500.
108. Idem de Qúintana-Mada, con
US· •
109. Idem de Sancillo (estaci6n).
sin sueldo.
110. Idem de Barcení1lu 'del Ri-
Yero, con ~SO,
111. Ideen' deo Loma de Monti;a
con :zoo.
11:1. Idelll de San MiU'n de La·
ra, con 800.
113. ldem de Trevi!o (condado
de), can ~5o.
114. Idem de !relo, con 456,25.
115. Idem de Torresandlno, con
800.
116. Peat6n de Caatrog~riz a Va·
lIunquera, con 400.
117. Idem de Lerma a VilIafruela,
con 765,6z.
118. Idem ck' Pancorbo a Maria·
Da, con 456,25.
119. Idem de Roa a T6rtoles, con
737,50.
120. Idem de Sotreegudo a Villa-
martfn de Villadiego, con S6:z,so.
1:11. Idem de la estafeta de Villa·
sana de Mena a la estaci6n férrea
die Mercadillo, con 800.
122. ldem de Brivieaca a Quinta-
naloranco (~da expedici6n), con
750.
I~J. ldem de E6tepar a Mazuelo,
con 550.
Iz4. ldem de Roa a Villovoe1a de
Esgueva, con 767,81.
125. ldem de Ungo-Nava a Río
Mena, con 800.
Iz6. Idem de Dobro a Porquera,
COn I.ono.
IZ7. Idem de Pamplega a Ciado-
necha y Colonia de Torrepadierne,
con 535.
Iz8. Ide-m de Quintanaortudo
Las RebiUedas. con 375.
129- Idem de Tubilla del Agua a
MoradiUo del Castillo. con 6oCJ.
159- Cartero de Castillo de Villa-
malefa, con 187,50 pesetas.
160. ldem de Azuebar, con ~50.
161. ldem de Cuevas de Vinco-
a m¡{, con ~50.
163. ldem de Peñúcola, con 500.
16J. ldem de Vall de Alba, con
450.
164- lde-m
con 500.
165. ldem de Sueras, sin
130. Cartero de Abertura, con 500 166. Itlem de la estaci6n
pesetas. cal4 de Chisvart, con 1.100.
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3'<)9. Peat6n de MoliDa. ele AragÓll
o Aldehuela, con' 500. .
Pr"w1U:ÚI U Gtd~eH.
300. Cartero de Abiatur. con 300
pes-etas.
301. Idem de Anguiozar, I i n
sueldo.
30:1. Idem del Barno de Loyola.
c~ 500.
303. Idem de Umieta, con %00.
304. Idem de Vídania, con 300.
.'05. Peat6n de VillafTanca de Oria
a basando, con 500.
306. Idem de Astigarraga a Her·
naDi, con 200.
]07•. Idem de Tolosa a Alquiza.
con 500.
3oS. Idem de Beasai. a Machin·
venta, con 1.350.
10'). ltf~m de S:U1 Se!M,tilin a
Monte Igueldo, con 800.
'lO. Idem d~ HerDa.i 11. la esta-
ci6n, con 750.
~II. Mozo de ('ar~a de Correos en
Irún, con 1.500. Se requieren las mis-
mas condiciones que las d~tf'rminadal
eD el núm. 98 de esta relaci6n.
P"o'VI"cI. 1, 1/"'1".,
.ll:l. Cartero de Caaa.eral de
Le6n, con 187,50 pe.etas.
313. ldem de Minu de Cala, con
274. Cartero de Pit!lar, OOD 187,5° 365. .
pelIetal. 31 4. Peat6n de Araaaa a Umbrla,
275. Idem de Polopol, con 4s(),1S. COD 813,50.
276. Idem de Guejar-Sierra, con 31 5. ldem de Puebla .. GunDin
187.So. a Alolno con 600.
,,,. Idem de Sopoftujar. ClOn '50' 316. Úiem de Iof~ a Lacena
'78. Id.m de Zdjar (Balneario del Pueno. oon soo-
de), COD 30S· P"t1t!I~ l., HNIU.
279- Idem de Tur6D, COn 187,50.
280. Idem de Modin, .in .ueldo. 317. Cartero de Antora, COll 500
281. Idem de Valor, con 2S0. pesetal.
282. Idem de HuertapelaY'O. con 318. Idem de Bernaes. 0011 ".IJO.
1.000. .110. Idem de Lacort, con 187,50.
283. Peat6n de Motril a la Garna- 320. Idem de Loarr.. COD 700·
tilla, con 500. 321. ldem de ManEs, co. 625'
284. Idem de Cullar de Bua. 3J2· Idea de Panillo, con 181.50.
Matian. oon 750. 3:13· Idem de Guuo, C01l 250.
28S. Idem de Moreda a la esta- 3'4· Idem d~ Seru~. con 000.
d6n, COn 1.000. . ,'s. Idem d~ Valcarcu, con 300.
286. Idem de Durcal a Collch... 3:16. Mozo de carga d~ Corr~o. en
con 36S. HUeKa. con 1.500. Pudiendo 'el" ITa..
287. Idem de MotriJ a Gualchoe. I..daf!').:fe d~c.ho punto poT !a Oirec-
oon 739,0:1. I ci6n gl'neral f'n cUlilquif'r D10ml'nlo.
·288. Idem de Orgiva a Capileira, donde las necesidades del eervicio lo
con 1.000. exijan. No exceder de la edad de 40
. años.
P"m"ci" 4, Gu4alai"r.. 3:17· PeatOO de Huesca aCuarte.
con 900.
-50 3z8. Idem de YOllzcSa. la esta-
ci6n, con 1.400.
.H9. Idem de CastiUoarOf a Bal.
dellou, con 600.
Ha. Idem de AaJúip • Bentue.
con 875.
HI. Idem de Argniew a Alealli
del Obispo. con 500.
3'2. Idem de Bal1eaur de FlumeD
a Tien, con 500.
333. Idem de BOD.aD1a a Pont de
Suert, con 581.25.
334. ldem de Castillanelo a la
carretera, con 250.
"S, Idem de Fúanu • ta c:arre-
tera. COn 100.
336. fdem de Huerta • Ven • la
c:arretera~ con 21 so.
254. Cartero de Apllana, ("on 250.
:155. ldem de San Antonio de Ca-
2oS. Cartero de Cotros, con 365 longe, con 187.50.
pesetas. 256. Idem de San Jordf Desvalls,
20<). ldem de Osedo (Ayuntamien- con 750:
lo Sada), con 365. 257. Idem de JU:lnet. con 365-
210. Idem de Cabalar (Ayunta-I 258. ldem de Sala, con 150.
miento Capelal, ccn 400. :159. Idem de Begudli, con 250.
211. Idem de Coruj6n. con '500. 260. Idem de Bonmati, lin sueldo.
:In. Idem de Hospital de Orbigo, 261. Idem de L1ofriu, sin sueldo.
con 365. 262. Idem del Pasteral, lin sueldo.
:113. Idem de Puerto de CariAo, 26,. Idem de Puente Mayor, sin
con 365. lueld ....
214. Idem de Puerto del Son, con 264. Idem de Sils, con 456,:15.
250. 265. Idem de Vall-L1obregli, sin
21 S. Idem de Abelleita. con 456,25. sueldo.
216. Idem de Ousoño, con 200. X16. Idem de Vilanova de la Muo
217. Idem de Sedes, con 250. ga, con ]65·
218. Idem de Baltar, con 200. 267. Idem de Vilanna, sin lueldo.
21«). Idem de Cabaña!, con 456.25. 268. Peat6n de San LorenJ.o de la.
220. Idem de Campo del Hospital, Muga a Albañal, con 365.
oon 350. 269. Idem de Torreella de Mont-
2:11. ldem de Eiroa, lin lueldo. gri a Estartit, con 500.
2:12. Idem de Esteiro, con :150. 270. ldem de Figueras a los case-
:1:13. Idem de ~añ6n, con 200. fÍos situados en el extrarradio, con
:1:14. Idem de Outes, con 250. 1.000.
:125. ldem de Puente Carreira, can :171. Idem de Figueras a Cistella,
,65. con 615.
2:16. Idem de Seijal, con 312.50• 272. Jdem del extrarradi, de Ge-
227. Idem de BUltelo (Ayunta- rana, con 1·500.
miento Dumbria), lin lueldo. 273. Idem del extrarradio de Ge-
2:18. ldem de Loulame, con 250. rona. con 1·500.
22C). Idem de Santa Mada de Ur-
dUde, con 365.
:130. Idem de Aro (Ayuntamiento
Ne,reiral, con 300.
231. Idem de Fontelo, con 365.
:132. Iden de IDlda, con 750.
233. Idem de POltmarcol (Ayunta-
miento Puebla Caramillal), can 365.
:134· ldem de Paeno de Redet, oon
16&.
23S· Idem de Rapadoiro, con 250.
236. Idem de Salto, con 250.
237· Idem de Serante., OOn 250.
238. Peat6n de Carballo a Cela.
U.I (en caballeríaI , con I.§OO.
239. Idem de la parada del tran-
.1& de Corul5a a Sada a la maleta
de Sada, COA 4OQ.
240· Idfm de c.rbalJo a Ruo. COD
750· .
241. Idea de Touro a QuiDtoe,
con 400.
2~:I. Idem de CarbaUo a Rapado..
ro, .con 750.
:14]· Cartero de Rubieloe Bajoe.
con 365 pesetas.
:144- Idem de Vindel, con 750.
245· Idem de Barchin del Hoyo,
oon 650.
246. Idem de Jabal~ra. con ]65.
247· Peatón de Priego a Cañiza-
res, con 781.:15.
248. Idem de Salinas del Manzano
a ZafriIJa, con 1.187.50.
249· ldem de Cuervas de Velasco
a Ventosa, con 600.
250. Idem de Iniesta aLedaña,
con 750.
28q. Cartero de ParedeS, con
pesetas.
:190. Idem de Torete. con 600.
291. ldem de Fontanar, e o D
312.<0.
·21)2. Ide'm de Alcuneza, con 750.
2<)3. pf'at6n d~ Alcuneza a Torre-
cilla del Ducado, con 700.
2Q4. ldem de Humanes a Mata-
rrubia, con <)611.75.
295. Idem de Jadraque a la esta-
ción. con 750.
2<)6. Id~m de Guadalajara a La-
251• Cartero de Crespi4, COD 250 piana, con 1.400.
pesetas. I 297. Idem de Taracena a Valde-
2$:1. Idem de Darnia,. con 2$0. avellano, CaD 1.100.
25.J. Idea de PU de la 1UM:a. liD! 2C)8. Idem de Pobo (El) a Tord.
ne140. 1 • 6a¡ alDoe, ClOIl S.
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374. Peat6n del extrarradio de
Ponferrada, con 1.500.
375. ldem de. Sobrado a ViarU,
con 750.
3'7' Peat6n de Huesca Ji Ayera
{pnmera expedición), con 1.000.
338. Idem de Ola a la carretera,
con :JOO.
339. Idem de Pozan de Vero a la
carretera, con :J SO.
3-iO. Idem de Pueyo de Fañanas
a la carretera, con 100.
P,,,,,,,ru;a de faln.
J.4r. Cartero de Frailes, con 250
pesetas.
W. Idem de Torres de Alban-
chao con 750.
3-43. Idem de Santa Cristina, cnn
500.
3-44. Idem de Espeluy, con 1.500.
3.5. Idem de Hinojares, con 750.
346. Idem de la e.tación de Bae-
sa, con 1.250.
347. Idem de Lendinez, con 365.
3.8. Peat6n de AfiODa a ElIC&-
auela, con 456,25.
P,Mli,.,;a tI. L,h
3-40. Cartero de La~o de Carac&-
do, con ~50 peseta•.
SSo. Idem de Turienzo de Cuta-
llero, con 500.
351 ldem de Pedron, con 500.
352. Idem de Porquero de Cepe-
da, COD ISO.
353. tdem de ViUadonJos, con soo.
354. Idem de la eltac16n de Bem-
bibre. con 750.
355. Idem de Barriento., con 600.
356. ldem de CutriIJo de 1.. Pie-
dra., con 500.
357. Idem de Luya~o, con us.
358. Jdem de la e.taci6n de Ma-
tallana de VeeacerTera, con 500.
359. Jdem de San Adri'n del Va-
lle, con SOC.
360. Idem de Quintanilla de So-
llamas, coa 250.
361. Idem de ViUademor de la
Vega. con 187,50.
]62. MolO de car~a de Correos en
Ledn, eDn 1.500. Pudiendo ser tru-
¡adado de dicho punto por Ja Direc-
ción geoeral en 6lalquier momento
donde las necesidades del servicio lo
exijan. No exceder de la- edad de
cuarenta años.
363. ·Peatón de León a Vilecha,
con 500.
364. Idem de La VeciUa a la es-
t:lci6n, con 1.000.
365. Idem de La Bdeu a Pala-
cios de Valduema, con 750.
366. Idem de Burgo-Ranero a
CalzadiJIa de los Hermanitos, con
Sext.
367. Idem de Oseja de Sajambre
a Posada, de Valde6n (segunda elr-
pedici6n), COIl 750.
368. tdem de Vabeco a Salenti-
nos, coa §OO.
360· Idem de Villamizar a Villa-
muiiio, con 550.
370. Idem de Sahagún a Gorda-
liza del Pino, con 500.
371. Idem de Valdelugueros :1
Mntero, con 450.
37~· Idem de La Bañeza a C....
tillo de San Pelayo, con 750.
373· Idem de MataU~ de Vep-
cerTera (estaci6n de) a La VaJcaer-
Ya, coa 500.
376. Cartero d e Guisona, 6 i n
sueldo.
377. Idem de Asentin, con 125 pe·
setas.
378 Idem de Baldomá., con 250.
379. Idem de Espat, con ]50.
380. ldem de Alcan6, con 125.
381. Idem de Llavorsy, con :J50.
38~. Idem de Fuliola, con 6~S'
383. ldem de HOI de Civi~, con
75°·384. Idem de Peramola, con 1.000.
385. Idem de Ciutadilla, con 365.
386. Mozo de carga de Correos,
en Lérida, con 1.500. Pudiendo ser
trasladado de dicho punto por la Di-
recci6n General en cualquier momen-
to, donde las necesidade- del servicio
lo exijan. No exceder de la edad de
40 atice.
387, Peat6n de Bellpuig a la es·
tación f~rrea d~ dicho panto, con
1.000.
388. Idem de Cervera a Montor-
n6s, con 1.300.
3&9. Id~m de ClIiaoDa • Flor.
jach., COD 375.
390. lelem ele Seo de Urlel a
Abrahent, con 950.
391. Idem de Seo de Urge! a Be.-
carú, con 687,5°.
39~' Idem de C)oltona a FnlzlDet
de Ril1er, con 56!.r.So.
393. Idem de ueaap a AnD (Pri-
mer put6n, con 1.100.
p,tWi",ia l, LopMü.
394. Cartero de AldeaDgna de
Ebro, con 375 peseta•.
305. Idem de Ausejo, con 400.
396. Idem de San AMAsio, COn
365·
397. tdem de Alberite, <'GIl 315·
3<)8. Idem de Mansilla de la Sie-
rra, con 365.
399. Idem de Antol, con 500.
400. Idem de Santa María en Ca-
meros, con 365.
401. Idem de Cihuri, sin sueldo.
402. Peat6n del extrarradio de Lo-
groño, CGIl ].500;
403. Idem de Cirueña a Galline-
ro de Rioja, con 365.
404. Idem de Haro a Labastida,
con ].500.
405. Idem de Navarrete a Sotés,
con 437,5°.
-406. Idem de Villarroy. a Minae
de .Turruncun, con 365.
P,Mli",ia tI. ·úgo.
407· Cartero de Judan, con 456,::5
pesetas.
.08. Idem de Muja (Parroquia
de Santa María), sin sueldo~
409. Idem de Mudin, con ~50.
4.0. Idem de Salcedo (Ayunta-
miento Puebla Broll6n), COn 500.
~1I•. Idem de Villamarin (Parro-
qma de San Féltt), con 700.
-412. Idem de Aguada (Ayunta-
miento CarbaUedo), liD neldo.
413. Cartao de Al1Da (AVUDta- ~
miento CarbaUedo), sin 5ueldo. .
••4. Idem de tangas, COD ~So. I
415. Idem de Comes, sin 5\1eldo. e
416. Idem de Cu&dramon, con ,
365, 'Id dE'·' .'417. em e apu~tra, 'ID
s~ldo.
4.8. Idem de Gerdiz, con ~sC1.
4.9. Idem de Pedraza, con 365.
420. Idem de Penas, con 250.
421. Idem Adelan, con 250.
4n. Idem de Bele-ar, con 600.
423. Idem de Carballido (Fonaa-
grada), con ]87,50.
424. Idem de Guitiriz, ron ~50.
425. Idem de Layosa, con 125.
426. Idem de Martiñan, con 250.
-427. Idem de Laña (La), con 600_
428. Idem de kiopedroso (Chan-
tada), con 250.
4:J9. Idem de Santa Cecilia. ccnt
250 •
430. Idem de Santa María Alta,
con :JOO.
431. ldem ~ Seoane (Caurel), COD-
~So.
432. Idem de Vei$'a (La), con 250.
433. Idem de FreljO (Ayuntamien-
to Samos) con 365.
434. Idem de Su Pedro del Río.
con zoo.
435. Idem de Burela, .in .ueldo.
-436. Idem de Cu.ta (AyuntalllÍdl-
lo Billalba), con 700.
437.. 1 d e m d. Qu1D~a, .iD
sueldo. .
438. Peat6n de Chantada a Mun-
din, con 750.
439. Idem de Becerra a VIDa-
Dueva (secunda npedici~ _ ca....
llerla), con 1.250.
440. Idem de Lagoa a Oiru, ~
600.
440. ldem de San Ro1DÜ de VI.·
11ae.trofe a Rua, COla 400.
442. Idem de La Lastra a Su
Pedro del Río, con 500.
443. ldem de Pleclrdta a BanJIa,
con 625.
P,Mli",iIJ 4. MuntI.
...... Cartero de Fuente el Saz~
con 62 5 peseta•.
445. ldem de Mejorada del Cam-
po, con 365.
446. Idem de la burlada de Mo-
ratalas, con 475.
. 447. Idem de La Cabrera, con :zso.
448. lde.m de CoUado-Mediano..
con 500.
449. ldem de MOralanal, con 800.
450. Idem de El Plantío, coo
456,25'
45.. Idem de Tielmes, con 4S6,~S­
452. Idem de Villamanta, COD
500.
453. Idem de El Porcal, con ~50.
454. Idem de Pinto, con 500.
455. Peatón de Cercedilla a la es-
tadón, con •.000.
456. Idem de CoUado-Mediano a
Guadarrarna, con 750. .
45.7. Idem de Móstoloes a ArrOJO-
molinos, con 750.
458.. I~em de Buitrago a Nava-
rredonda, con 656,25.
459. Ide.m de Galapagar a esta-
ci6n de TorrelodoDeS, con 800.
460. Idem de Loecbes a TOI"l'ejeSa
de Ardoz, COD 1.000.
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Sn. Ayuntamien~o de Montilla.- P,01:i,,cia .le JI,ulfla.
Guardia municipal. con 4.50 pese-
taa de jornal (1.& categoda). 1194. Ayuntamiento de Minas de
878. Ayuntatftiento de Cabra.- Riotinto.-Guardia municipal noctor.
Ordenanza. con 1.277.50 pesetas (pri. no. con 5,00 pesetas de jornal (pri-
mera categoría). mera categoría).
879. Tres guardias municipales a 895. Guardia municipal diurno,
1.177.50 pesetas (::.& categoría). Te.¡ con 5.25 p::setas de jornal. (1.· cate-
Iltr la taUa mínima de 1.677 metros. goría) .
Profl;nc;/J d, Madriá.
916. Dipútación provincial di Mn-
drid.-Oficial pintor de las cuadrillas
Sen, Juzgado de primera lastan·
cia e lnstrucci6n de Barbastro.-
Alguacil, con I.()OO pesetas y dere- •
chos de arancel. (2.· categoría). Se
requieren las mismas condiciones que
las determinadas en el núm. 828 de
esta relación.
1198. Ayuntamiento de Castej6n de
Monegros.-Vigilante nocturno, con
400 pesetas. (l." calt'goría).
899. Ayuntamiento de Terdieta.-
Guarda de campo. con I.OSo pesetas
anuales, pagadas por trimestres vea.
cidos. (1." categoría.)
P,ovincia de laé".
000. Ayuntamiento de Alcaudete.
Guarda municipal de campo, con pe-
setas 1.150. (l.· categoría).
901. Sereno municipal. con 1.100
pesetas. (l." categorla).
902. Ayuntamiento de Bana.-
Tres barrenderos a 1,50 pesetas de
jornal. (1.& cate&,oria).
903. Ayuntamiento de Bedmar.-
Cuatr. guarda. de campo a 7::10 pe-
letas. (1.& cattaoría).
904. 001 lfU3tdas de Polida ur-
bana a 900 pesetas. (l.· cateroria).
90S. Sepulturero. con ,:zo pnetas.
([,. cateloría).
906· Ayuntamiento de JimeDa.-
Alguacil.portero del Ayuntamiento,
-con 550 pesetas. ([.. cateloría).
907. Ayuntamiento de Jamileaa.-
Inspector de Policía, con 8~0 pese.
tas (2. 10 cateroría).
908. Fiel del Matadero. con C)n
pesetas (l.· cateaoría).
909. Conserje _del Cementerio. coa
547.50 pesetas. (l.. categoría).
910: Ayuntamiento de Navas d~
San Juan.-IDspector de Policla. con
1.000 pesetas. (3.· cateloría).
Provincia til Lolrt1llo.
896. Guardia municipal diurno.
con l.916.2S pesetas. b.· cate&orial·
Provincia de H,uS&lI.
P,ovincia de Granatlll.
8Q1. Diputaci6n provinci a 1 de 911. Ayuntamiento de HuercanOll.
Granada.-ordenanza de la Admi- Guarda municipal. con 1.095 pesetas.
nistración del Hospital de San Juan (l.· categoria): .
de Dios. con 750 pesetas y ración con· 91~.. AlguaCIl-guarda del t~rmlDO
dimentada para consumir en dicho mUJlIclpal, con 730 pesetas ml1s ei
Establecimiento. (l.· cate&,orfa). I impo.rt~ de los bandos particulares_
Sep. Juzgado de primera IDstan-. (r .• categorial.
cia e Instrucci6n de Bara.-AJgua-1
dI, con 1;900 pesetas y derechos de i P,,w,,cÍ4 ü L"8D.
aranc~l. (:z .• cat~g_orfa). Se requieren i 913. Audiencia provincial de L\]ola~ mismas cond¡(~lones que las deter. : go.-Alguacil. con l.750 pesetas ymu~adas en el numo 8211 de tita re· I derechos de arancel. (1 .• categoríal.
lacI6D.. ; Se requieren las cismas Condiciones
893· AyuntamIento de O r e e .- I Que las determinadas en el núm. 8:;:1
Guarda temporer.o de la Ve,.a. con de esta relaci6n.
2,50 pesetas de )ornal desd~ el ~es! 914. Juzgado de primera Instan-
de mayo a octubre, ambos Incl~sl.ve. cía e Instrucci6ti de Becerrd.-Al--c~as fechas prestar' sus sefVJClos. guacil, con 1.750 pesetas y derechos
(l. categorla). de arancel. (:z.& categoría). Se re-
quieren las mismas COIIdicioDts q~
las determinadas en el núm. 3~8 de
esta relaci6n.
915. -Portero del Ayuntamiellto,
con 900 pesetas (r •• categoríal.
890. Juzgado de primera Inltan-
cia e Instrucci6n de Gerona.-Alaua·
cil. con 1.900 pesetas y derechol de
arancel (2.· catell'orfa). Se requieren
las mismas condiciones que las de·
terminadas eñ el núm. 818 de esta
relación.
888. Diputaci6n proYinci a 1 d e
Cuenca.-U¡ier conserje, con 2.000
pesetal y casa.habitaci6n.• tln el Pala·
cio pro.,incial (:z .• cateloría).
88Q. Ayuntamiento de Villaeacula
de Haro.-Auxiliar de Secretaría. con
800 pesetas (1.· categoría).
Provi"cia ti, G,ro"a.
Pr"~'fti4 le C6rloba.
Pro'UÍ"cia de Cisulatl Real.
867. Diputación provin c i a 1 d e
Ciudad Real.-Celador del Hospi-
cio. con &63 pesetas ("l •• categoría).
868.-Juzgado municipal de La 50-
lana.--:"Alguacil sin sueldo. derechos
de arancel ("l •• categoria). Se requie-
ren las mismas condiciones que las
determinadas en el nl1m. b8 de esta
relación.
869. Juzgado muníc\¡)al de Mem·
brilla.-Aleuacil lin lueldo. derechOI
de arancel ("l.. categona). Se re·
quieren lal mismas condiciones q'le
la. determinadal en el nóm. S:z8 de
elta relación.
S70. J uzeado municipal de San
Carlos del Valle.-Al&,uacil lin luel·
do. derechos de arancel (:z .• cate,o.
ría). Se requieren lal milmal condi-
cionel que las determinadal en el
número 8:z8 de tita relación.
87l. ]uzj'ado muniCipal de Vmar·
ta de San ]uan.-AI¡ruacil sin suelo
do, derechol de arancel (:z.& cateiC)-
rfa). Se requieren lal mismas condi·
-ciones que las determinadas en el
número S:zS de esta relación.
87:Z. ]uz&,ado municipal de la.
Labores.-Alguacil sin sueldo, dere.
chos de arancel (1." cate&,oda). Se
requieren latO mismas condiciones
.que las determinadas en el nóm. 8:z8
de esta relación.
8,3· Ayuntamiento de Me.tanza.
Guarda munidpal a pie. con 400 pe-
setas (r .• cate&,ona).
874· Ayuntamiento de PuertoUa.
no.-Cuatro Agentes de Policfa diur-
na a 1.825 pesetas (:z .• categoría).
No exceder de la edad de 45 años.
8'5· Dos agentes de Policía noc.
turna a l.8:zS pesetas (:z.& categoría).
No exceder de la edad de 45 años.
876. Dos guardas de Paseos y
jardines a 1.:Z77,50 pesetas (l.. cate-
goría. No exceder de la edad de 45
años.
160. Tres guardas de campo a pe- i 880. Jardinero. con s.bS.~tu
setal J.095 (J.. cate~orla). ; (J.. categoria). Poseer conOCimientos
861. AYlJntamiento de Nules.- de jardineria.
Oficial J.. de la teeretaría. con 1.000 881. Peón Agrlcola del Paseo. con
pesetas y 500 para casa·habitaci6n, 1.095 .JK:~tas (1.& .categoría). Poseer
(3.' categoria). : conOCimientos d~ )~rdlUería. , .
861. Ayuntamiento de Sierra-En- i 881. Pe6n limpieza vía publica.
garcer~n.-Dos guardas municipales; con 1.095 pesetas .( l.·. categoría).
a 500 pesetas (1.& categoría). I 883. Ayudante limpieza. con pe-
863. Vigilante nocturno o sereno, ¡setas 547.50 (1.& categoda).
con 450 pesetas (1.& categorial. I
O 1 '1 d 1 A P,ovincia de La Coruña.864. os a guaCi es e yunta. I
miento a 375 pesetas (1.& categorla). I .. .•
865. Encargado del reloj público.' 884. _ DlputaCl6n ~rov1Dclal de La
con 75 pesetas (1.& categorial. pool Coruna.-Pe6n c!lm~ner6. agrega~o a
seer conocimientos de relojería. . carretera provmclal de. A~muDo a
866: Ayuntamiento de Onda.-Vi.· .da. con 3,50 pesetas dianas (pr.·
gilante diurno. con 4.50 pesetas dia- mera categorla). .
rias (1'. categoría). .88~. Enferme~o del Hospital pro.
vlnclal de Santiago de Compostela.
con· 1.000 pesetas y raci6n diaria (pri
mera categoría).
886. Ayuntamiento de Arteijo.-
Auxiliar-mecan6grafo de la secreta-
ría, con 750 pesetas (1.· categorla).
Poseer conocimientos de mecanogra-
ffa.
887. Ayuntamie; .to de Negreira.-
Alguacil.portero, con 1.2So peletas
(2.10 caterorla).
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QS4. Ayuntamiento de RtlpeDda
de la Peña.-Alguacil con SS" y le»
puetas por la vigilancia del depólíto
de presos. (I.a cateiorfa).
955. Diputaci6n p~ovind a I de
Pontevedra.-Peón caminero de Noa-
1141. a Caldas, kilGmetros del -4 al 9.-
con 3.:5 pesetas de jornal. (l.a ca·
tegorfa). No exceder de la edad de
40 años y poseer conocimiento. d.
cantero u otro .imilar.
956. Pe6n caminero de Ar.cade a
Puentdreas. kil6metros del 1 al 5.
con 3,25 p~ae'a' de jornal. (La cate-
gorfa). No exceder de la edad de 40
años y. poseer conocimieutbs de can·
tero u otro similar.
957. Peón caminero de Cañila a
la estación de Pousa (Creciente), de
los kil6metros 1: al 16. con 2.25 pe-
setas de jornal (l.' ·categoda),. N o CJt-
cecler de la edad, de cuarenta años y
poseer conocimientos de cantero _
otro similar.
958. Juzgado de primera iDstalacia
e instrucci6n de La E.lrada.-Algua-
cil con 1.750 pesetas y derecho. de
arancel (segunda categorla). Se re-
quieren la. mi.mas condiciones que
la. determinadal en el n~m. 821 de
elta rlllaciÓD.
9S9. Diputaci6n provincial de 5a-
lamanca.-Molo desinfector y ayu-
dante del conductor del automÓvil
del In.tituto provincial de HigieDe
con 1.500 pueta. (primera catego-
rfa). Poseer conocímlentOl de conduc-
ci6n de automóvilel y del maDejo
de aparato. de de. infección.
960. Juzgado de primera In.tan.
cia e in.trucción de Ciudad Rodri-
~o.-All!uadl con I.qoo pesetas y de-
rechos de arancel (Iegunda catego.-
ría). Se requieren las misma. condi-
ciones que las determinadal en el n6-
mero h8 de esta relación.
C)ÓI. Juzgado municipal de Ciudad
Rodriro.-Alguacil si.. lueldo, dere-
chol de arancel (aeguDda cale~orfa).
Se requieren las mismas condiciones
que las determinadas eD el ndmero
h8 de esta relaci6n.
C)Ó:.-AYUDtamiento «h: Sanfelices
de los Gallegos.-Guarda de la dehe-
sa y campo, con 456,25 peaetu (pri-
mua categorla).
penJ1aDlIDtes de obras provinciales. tes penales y no aceder ele la edad
con 6,J> pesetas de jornal. (l.. cate· de 50 años.
gorfa). Acompañar certificado de po- 93J. Dos guardas municipales de
!leer conocimientos del oficio. segunda clase a 8.00 peseta. diarias.
9 17. Ayuntamiento de Madrid.- (J.. categoria). No exceder de la
Veinte guardias de Polida urbana de edad de 35 años y tener la talla mf.
lnfanterla a 8.00 pesetas de jornal. nima de 1.670 metros.
(J •• categoríal. No exceder de la 933. Jardinero del Hospital civil.
edad de 3> años. tener la estatura con 5.50 pesetas de jornal. (l.· cate·
mínima de 1,670 metros y acompañar goría). Acompañar certificado de ano
certificado de antecedentes penales. tecedentes penales. No exceder de la
918. Peón suelto del servicio de edad de 35 años y poseer conocimien·
aguas potables y residuarias. con pe· tos pn1cticos de jardinería.
setas 6.50 de jornal. (1.& categoría,. 934. Ayuntamiento de Vélel-M.Ua·
Acompañar certificado de anteceden· ga.-lnspector <le la Guardia muni·
tes penales. cipal. con 1.750 pesetas. (3.& catego-
919. Peón cargador del servicio' rla).
de aguas potables y residuarias. con 935· Auxil,ia;r escribiente de la Se-
6.50 peletas de jornal. (l.. catego- cretarla mUniCipal, con 1.750 pe'.!e-
rfa). Acompañar certificado de ante· taso (3.· categorfa).
cedentes penales. 936. Ayuntamiento de C6mpeta.-
<po. Dos suplentes alcantarillas Alguacil-portero. con 1.108 pesetas.
del servicio de aguas potables y re- (J •• categoría).
siduarias a 6.50 pesetas de jornal. 937· Tres guardias municipales de
(l.a categoría). Acompañar certifica· Campo. a 1.108 pesetas. (loa catego-
do de antecedentes penales. rfa) .
<pI. Guarda del serVicio de aguas 938. Ayuntamiento de Cortes de
potables y residuarias. con 6.50 pe- la Frontera.-Guardia municipal,
setas de jornal. (I.a categoría). con 1.100 pesetas. (2.a categoría).
Acompañar certificado de anteceden- 939· Sepulturero y pregonero mu-
tes penales. nicipal. con 450 pesetas mb los de-
<p2. Peón hornos incineraci6n del rec~os de ente.rramientos y aperturas
servicio de limpiua, con 6.50 pe.e. y cierre. de nichos. (J.a categorfa).
tal de jornal. (l.· catf'goríal. Acom-
pailar cerfificado de antecedentea pe- PrO'VÍ"c;a JI MNrc;a.
nale.s. 940. Diputaci6n provinci a 1 d e
9J3· Tres guardas de parques r Murcia.-Dol mec'nicol conductor..s
jardinel a 6.50 pesetas de jornal (r;¡~- de automóviles a :.000 pe.eta. (pri-
mera categorfa). Acompafiar certltí- mera categorfa). Acompailar certifi.
cado de antece~entes penalea. . cado de poleer el earnet de conduc-
924· Pe6n filo de Vías Pt\bh~as tor y de conocimiento. de mec'nica.
del en.ancbe. con 6.50 pesetas de )or·, 941. Dos mOlo. de laboratorios a
~al. (l.· eaterorfal. Acompaftar cer-I:'ooo peletas. (I,a eateroría).
t1ficado de antecedentea p~nale.. 942.' Ayuntamiento de Cartagen3.
025· T~es peon.es <;amlnero. de Guardia municipal diurno. con 5.50
Vfa. pt\bh~. del ¡ntenor a 6,50 pe· ,peseta. de jornal. (2 .• categoría).
letu de )omll:l. (I.a cate,oríal. / 943. Pe6n fontanero, con 5,So pe-
Acompaflar certificado de ante~eden- setas de jornal. (La categoda). Acre.
tes penales. Idit:lt' po.eer conocimientos de fonta-
926. )(010 mercado matadero, con nena.
7,00 peaetas de jorn~l. (l.a catero- (}44. Barrendero con 5.50 de jor-
rfa). Acompañar certificado de ante· nal. (1.a categoria).
cedentes penales., 945. Ayuntamiento de ]umilla.-
027· Ayuntamiento de Caraban· Alguacil del Ayuntamiento con 1.500
chel ba~o'7"'Barrendero, con 5.00 pe- pesetas. (2.a categorfa).
aetas dianas. (I:a categoría). 946. Dos guardias municipales a
928. Ay~t~lento de Lepnc!s.- 1.500 pesetas. (2.a categoría).
Se~no mUD1':lpal, con 4,00 peset~ 947. Guardia encargado del dep6-
de ~omal, teniendo adem~ ~e la obl.l. sito municipal con 1.315 peseta. (pri.
pClón de prestar sus serviCIO. de VI· mera categorfa)
gilancia nocturna durante aeis horas, 948. Cuatro ~renos a 790 pesetu
la de trabajar dos horas diarias en (I.a categorfa) .
las obras de la Villa, designadas por 949. Peón de paseos con 1.260 pe-
la Alcaldfa. h.a categorla). setas. (¡.a categona).
929. Ayunt.amiento de Navas d,:l 950. Dos guardas de montes ~on
lley.-Alguacl1, con 400 pesetaa (pn. 1.315 pesetas. (l.a categoria).
mera caugona). 951. Dos peones de limpiua con
3,50 pesetas diarias. (La caterorla).
~3. A)UDtamiento de Cabezón de
PrtJ'tIÍ1IC;tI ti, Orntu. la SaL-Auxiliar de sec1'etaría, con
930. JU%,ado municipal de Cátar. 95:. Diputaci6n provinci a 1 de )1.500 pesetas (tercera categorla).
Alguacil sin sueldo. derechos de Orense.-Peat6n caminero de Sevi'.13 . .' .
arancel. (2.a categoria). Se requie. a Celanova (primer trozo) con 1.09:> Provr1lc,a JI Slgt1'f7N.
ren las mismas condiciones que las pesetas. (l.a categoría).
determinadas en el núm. 8:8 de esta 953. Juzgado muni&ipal de Cba.,- <)64. Ayuntamieato de Segovia.-
relaci6n. dre;a de Queija.-Arguacil portero Dependieate de arbitrios, con euatrp931. A~tamiento de M'lap.- sin sueldo, derechos de arancel (le-- pt>o;etas diarias (segubda categorla).
Guarda Yll11ante de 5.· clase para' gunda cateroda). Se requieren las 965. Oficial matarife, con ~,so pe-
la recauda<:i6~ de arbitrios, con 5,SO jmismas condiciones que las determi-. setas diarias (seguuda cate.orla).
peaetas . dianas. (2.a categorfa) . nadas eh el núm. 828 de esta rela- Poset't' conocimi~D.to3- propí~ del
Acompa4ar certificado ele antec:edeD. cióll. • caT~O.
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9111· AJUIltamiento de Coresea.-
Guarda municipal, con 730 (primera-
categorfa) .
993. Ayuntamic:: t ? de Azpeitia.-
Vig.ilante del Ayuntamiento, con 500
(pnmera categoría). N o exceder de
la edad de treinta J' cinco adol y
hablar el dialecto vascon¡rado.
993. Ayuntamiento de Besauri.-
Conductor mecánico del camión-bas..
culante del servicio de limpieza pú-
blica, con 3.930 (primera categorla,.
No exceder de la edad de cuarenta
añol, acompañar certificado de po-
seer el earnet de conductor y cono-
cimiento. lie mednica y de fontane-
ría, y ser' indispenlable YiYir deD-
tro del t~rmino municipal.
1)94. Ayuntamiento de Guernica y
Luno.-Qrdenanza en el Cuerpo @
la guardia municipal, con 3.005 pe-
setas y casa-habuaci6n (primera ca-
telorfa). Fianza ae 3.000 peseta., por
ser una de sus obligaciones la co-
branza de recibos e impuestos.
995. Ayuntamiento de San Salva-
dor del VaJle.-Dos guardas recau.
dadores de arbitrios, a 2.750 (segun.
da categorfa). No exceder de la edad
de cuarenta años y fianza de 1.600
pesetas.
972. Ayuntamiento de Villa de
Garrallo.-Al¡uacil del Ayuntamien-
to, COn .JOO peletal (primera catero-
rfa).
1',",,";' l, SnfiDII.. t con 1.500 peteta. y So peset&l como
. : encargado del Dep61ito municipal de966· A~ntaml~n~o de Conltanti- I presos (primera categorfa,.
Da.-Gcardla municipal nocturno, con' 91U. vlgllante nOClurno con 225
cuatro pesetas diarias (primera cate- peseta., con obligación d~ estar al. /rrstrNcciorres tI'" SI ,it...
gorfa). frente del cementerio ejerciendo de I Ser1n condiciones pr;:cisa. para po-
sepulturero, por lo que cobrará 100 pe- der solicitar las vacantes anterior-
PT07/;rrC", 4e TtlTTtlgorra setas y emolumento~ ~onsigpados en I~ente anunciadas, adem1s de las par-
las ordenanzas municipales (pri~ra tlculares que tenga señaladas cada961· Juzgado municipal de Cor- categoría).. una de ellas, las generales que a con-
bera.-Alguacil sin sueldo. Derechos 983. ~~ntamlento de Camporro- tinuaci6n le detallan:
de arancel (segunda categoría). Se bles.-VI~J1ante Ilocturno, con 365 0V0_ l." Ser mayor de veinticinco años
requieren I a s mismas condiciones t ( ¡ ..-
I se as pnmera ca.tegor a). de edad y no excedéC de treinta yque as determinadas en el número <)84. Ayuntamiento de Tahernes cinco los de acti'¡o urvicio ni de cua-
818 de esta relación. d V lId' d~ . a lDa.-Cabo e guardias mu- renta y seis los licmciadol y retira-Q68. Ayuntamiento de Vilaplana. nlclpat~.s con 2.000 pesetas ~sel:unda dos, a excepción de los que est~n
Alguacil, portero, encargado del categona). comprendidol en el artículo 2' del
alumbrado público, barrendero en- ..
carogado de la limpieza del Ayunta- P Reglamento. Estos límites de edadT07/incia d, Valladolid se entenderán cumplidos el día 10
miento y pregonero, con 300 pesetas del mes siguiente al de la publica-
(primera categorial. 985. Diputación provincial de Va- ci6n de las vacantes.
969· Ayuntamiento de Cherta.- lIadolid.-Capataz inspector con pe- 2." Acreditar buena conducta, n.
Oficial de secretaría con 1.825 (ter- setas 1.725,66 (segunda categorla). haber sido expulsado del servicio mi-
cera categoría). ~o exc~der de la edad de cuarenta y litar ni tener nota d~favorable sin
97°· Ayuntamiento de Fre~inals. cinco anos. invalidar j haber cumplido la p ime-
Guarda mu.nicipal y pe6n camine- <)86. Dos peones camineros a pe_ ra situaci6n del servicio activo y pres-
ro con 740 ,lSo (primera categona). setas 9D.50 (primera categorla). tado servicio precisamente en filu
971. Ayuntamiento de Pauls.-Ad- <)8~. pos enfermeros del Hospital por lo menos cinco meses, a excep-
ministrador de arbitrios y tasas, con prov1Dclal, a 1. 2 50 (primera catego- ción de los intilizados a 101 que no
el 5 por 100 de las cantidades que se da). se exije tiempo de permanencia.
ingresen en Depositada, como pre- <)88. Vigilantt del Manicomio pro- 3." Haber sidl> calificado por su.
mio de cobranza (tercera cate¡oda). vincial, con 576 (primera categorla). m~rit08 y .ervicios militares con an-
Fianza de 1.000 pesetal. 989. Audiencia territorial de Va- terioridad a la petición de destino, a
lladolid.-Alguacil con 1.750 y due- excepci6n de 101 que le encuentran en
cho de !lrancel (segunda categorla). luvicio activo, toda vez que ~stOI haD
Se requieren lal misma. condicionel de ser calificado. cada vez que soli-
que las determinadu en el n6m. 828 citen vacante en los concurlOl.
de elta relaci6n. A 101 efectos de uta condición H
990. Ayuntamiento de TudeJa de entender' que están calificada- toda.
Duero.-Sereno y voz póblica con 101 que hayan tomado parte en COD-
998,75 (primera cntegoda). ' cunol anteriores y no haya lido re-
991. Pe6n urbano y lepulturero, chazada IU petici6n por bit.. en IUI
con 1.003,75 (primera categorla). documentaciones, y lin perjuicio de
que pueda ser 10licitada nueva cali-
P,ovi"cia d, Vi.ctlYII. ficacl6n por loe que .tuviereD abonos
de campada.
!tiodo d, IDlieita, ltl c.zifictlci6,. 4,
".;,itol y 1,T1/iciDI qtl, A_ 4, IT'.
,,4'T 11 la p,tici6" ~'. tilJti".o:-La..
calificaci6n de ~rv\CIOI m\lttare.
puede ler lolicitada en todo tiempo,
lujetindose en lo que a documenta-
ci6n y conducto le refiere a lo que se-
preceptóa en 101 apartadol liJ'Uien-
tes:
11) INDIVIDUOS QUE NO ES-
TEN EN EL SERVICIO ACTIVO
Y RESIDAN DENTRO DE LA LO-
CALIDAD DONDE SE ENCUEN-
TRE EL REGIMIENTO O UNI.
DAD DE RESERVA A QUE PER-
TENEZCAN-.
La solicitarán por UDa sola Tez en
iostancia dirigida al Sr. Presidente
de la Junta Califi.ca~ora de. 4.~~ran­
tes a destinos pubhc08, relnt~gr~da
con timbre de 8." clase y prOVinCial,
acompañando una copia extendi~a .en
papel de 8." clase y timbre p.roVlDc.I~}
de la pigiDa 8." de su. cartlll~ ml~l­
tar' pase de IU situaCión o hcencla
abs¿luta, y autoriuda por el Comi-
sario de Guerra o Alcalde en su de-
fecto, y c~dula personal, cuya instan-
cia, documentada en esta forma, en-
tregar' para .u curso al Jefe de su
Cuerpo. Este tomani nota de ha c~
dula y archivar~ la copia del pase
y 11Iliendo a la lnltanc!!, .un ~~do
demostrativo de 101 serVIcIOS mlhta·
res del intereudo y dOI copias de la
073. Diputaci6n Provincial de To-
Jedo.-Enfermero del Hospital de la
Milericordi:l, con 1.550 pesetas (pri-
mera caterorla).
974. Ayuntamiento de Camarenl-
Ua.-Alguacil del Ayuntamiento, con
300 pesetal (primera catelorla).
975. Ayuntamiento de Los Naval-
morales.-Mecan6grafo de la Secreta-
rfa, con 600 pesetas (segunda cateJo-
rfa). Saber escribir a miquina y ha-
cerlo a manÓ con toda correcci6n.
. 976. Ayuntamiento de Pueblanue-
Ta.-Qficial de Secretada, con 2.050
pesetas anuales cobradas por meMl
yencidos (tercera categorial.
077. Ayuntamiento de Santa Cruz
del Retamar.-Guarda municip:ll, con
012 peletas (primera categorfa).
978. Ayuntamiento de Albarreal
de Tajo.-Alguacil del Ayuntamien-
to, con 365 pesetas (primera cate-
gorla,.
979. Guarda municipal, con 730 pe-
setas (primera categorial.
9llo. Juzgado municipal del distri-
to del Mercado de Valencia.--Algua-
cil ain lueldo, derechos de Arancel
(lIeJ'Unda categorfa). Se requieren las
mismas condiciones que las determi-
nadas en el n6mero 838 de esta re-
lación. Q9Ó. AYUDtamiento de CastroTerde
C)81. Ayuntamiento de Benetuser.-¡ de Campos.-Alguacil del Ayunta-
All'lacil-pregonero, con oblil'!'aci6n de miento, con !ioo pesetas (primera ca-
hacer la limpieza ~ Ayuntamiento, tegoria).
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filiaci6D, 1.. ~mitiñ directameDQ) aInota de la cUula perlOul, y la ÍDS- 'l· Los J4!fes de Cuerpo se _jetarú
esta Junta. tanda así documentada 1& euraarú en un todo al formulario Dei•• I q1M
b) INDIVIDUOS QUE RESI. directamente al Jefe del Cuerpo o eeñala el Reglamento de " de CDero
DAN FUERA DE LA LOCALIDAD unidad de rellerva a que pertenezca de este año (C. L., ap~ndice DWa. 1),
DONDE SE ENCUENTRE SU el individuo, remitiendo dicho Jefe, para el resumen de servicios, tenien-
CUERPO O UNIDAD DE RESER- directamente a esta Junta. la mis- do muy presente las observaciones que
VA A QUE ESTEN J\FECTOS.. ma documentaci6n prevenida en el figuran en el cit~d~ formulario..
FOl;mularán la instanCia en la mUl- apartado a). Forma de solIC,tar los tl,St"us-
ma forma dicha anterior~ente, acom- c) INDIVIDUOS QUE SE EN- anu1Icitulos.-Los de6tinos ~ solici-
pañando copia de la página 8.· de su CUENTREN EN. SERVICIO AC- tarán en doble papeleta, ftldactada
cartilla militar, pase de su situaci6n TIVO. con arreglo al modelo que igura a
o· licencia absoluta, debidamente re-, Como varía constantemente su ~ continuaci6n, y reintegrada por los-
integrada con p61iza de 8.· clue y lificaci6n por raz6n de encontrarse en que están en servicio activo, con un
timbre provincial, autorizada por el el servicio activo, cada vez que pida timbre p6liza de 9.· clase cada una,.
Comisario de Guerra o Alcalde en destino, acompañarán los Jefe6 de y por los de las restantes situaciones,
su defecto, y la entregarán a la Auto- Cuerpo, a las papeletas de petici6n una con una póliza de 8.· clase ., timo
ridad militar, Alcalde o C6nsul, en de destino, una demostraci6n de ser- bre provincial, y la otra s610 con p6-
su caso, en cuyo ~ntro Ile tomará vicios y dos copias de la filiaci6n. liza de 9.· clase.
DESTINOS PÚBLICOS (TImbre correspon-diente.) CONCURSO DEL 'MES DE....... . •.••.•.•
PrImer apellido............................. l
N.mbre .
Itfllndo apellido .
Empico mllltar ' . , , .
Excmo. Sr. Pruidmt~d~ la Junta CaUflcadora: El qu~ suscrib~, con eMula pusonal d~. o o • • • •• clase, núm.••.•••
y domldllado m .... o •••• o '0 ••••••• o •• o • o ••••• des~a obtener un dutino d~ los anundados a concurso m ~lmu actual
por ~l ordm de pftrer~ncia qu~ sigue. .... -: . . . • • . . . . .• ............•. • • . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • • • • . • . . . . .. (bastando
IOlain~.t~ indicar el númuo d~ ordm con qu~ apar~e~,~n la -Oaeda-, V blm mt~ndtdo qu~ la prdermda a los dutlnor
se mtmdm por el orr1en qu~ los enumuen, colocando ~n primu lu¡ar los que dts~m s~ tm¡a en cumta la prduada
por IU llatural d~ la localidad u otro cualqulua a qu~ sr considtrm con dU~cho y qu~ har6n constar asi m la papeleta
El qu~ utuvlera desempdillndo un destino eonc~dldo a propuuta d~ la Junta Calificadora, d~bcr6 justificarlo, informan
do su J~f~; y los qu~ hubieran cuado o no hubluan tomado posesión, d~bu6n Úlmblén justificarlo).
F~cha y finu,
EIW papel~as se entregarb por
los interesadoe a 108 Jdea de IU Cuer-
po, 101 que eat6n en activo, y todoe
los demis al Alcalde de la localid.t...d
donde residan, el cual informad al
respaldo sobre la conducta del peti-
cionario y la eursar4n .in demora a
esta Junta directamente, acompaJian-
do todos los documentos que presen-
ten los miamos y d4ndoles un res·
guardo en que adem4s conste la fe·
cha de la presentación.
DtJcw".",ttJs r¡w actJ".~411 a
ras fHJpelltas d, #elición.-Los que
tn el anuncio de las vacantes que so-
liciten se señalen como condici6n in-
dispensable, mú los certificados que
a continuaci6n se expcesan en los ca-
sos que cort'e5ponda.
IJ'altili.tUlDs.-Certiikado de apti-
tud física.
Acompañañn por una. vez a ~ pe-
tici6n certificado de aptitud fís¡ca en
que ~te pueden desempeñar los
destinos que soli~iml, ~~pedido por
el Tribunal M~dlc.o Mlhtar, a que
hace referencia el artículo 31 del Re-
glameDto. .. .
e"tifietultJs le sufu.",c.a. - Los
que aspiren a obmlesr destino de :J .•
o 3.· categoría, y no hayan disfruta-
do el empleo de cabo o sargento res-
pectivamente, o ~ conste en sus fi-
liaciones hayan Sido declarados ap-
tos para estos oempl~os. como conse-
cueDcia de haber asistido y demos-
trado la suficiencia en las Escuelas
regimentales respectivas, deberán so-
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licitar del Gobiel'l1O militar o Auto-
ridad de Marina, seg4n IU proceden-
cia (.a no residieran en la misma lo-
calidad que el Cuerpo donde presta·
ban sua servicios, porque, en e.te ca-
lO, lo har4n por su conducto), examen
de suficiencia, a fin de que se les ex-
pida el correspondiente certificado,
en el que se har4 constar la catego-
ría de los destinos a que puedan op-
t3lf, según 108 conocimientos que po-
sean.
TalUz.-"-Para los qU't' se exija esta
condici6n, los certificados serán ex-
pediciQs por la Autoridad militar o
por el Alcalde en su defecto.
eertifictulDS ", gl,,"al ", P' ltJs
dest'1UJS fwe sDlic;',,, los lrija".-Se--
rú expedidos por Centros o Estable-
cimientos oficiales adecuados, o por
tknicos matriculados en la materia
objeto del certificado o por persona
solvente que dirija establecimiento o
fábrica en que se realicen trabajos
de que se trata o similares, a ex~p­
ci6n del primer caso, siempre señn
visados por el Alcal~ de Barrio o
distrito. Estos certificados deberl.n ser
reintegrados debidamente.
Las peticiones de estos certificados
deberán hac~rla los intelle5ados con
anticipaci6n, a fin de q u e puedan
acompañarlos en su día cuando ten-
gan que solicitar destino.
Atl"ert",citu ge,,"ales.
l.· Quedarán fuera de concurso
todas las peticiones de destino mal
~. c ...
documentadae o que tIe.J1gan· ent.rad~
en la Secretaría de la Junta. clespuú
del día siguiente al que se Ida!a en
el concuf'eo, o sea el 20 de junio pró-
ximo, y los de fuera de la PeDÍn.ula
hasta el día 25, así como 1.. de 1Q6.
individuos que no estuviellel1. ya cali-
ficados con anterioridad.
:J.. Las autoridades encargadas de
cursar toda clase de peticiODee refe-
rentes a los concunos, lu eursar4n
sin demora para evitar perjuicios a.
los inte~ados, a exoepci'n de aque-
llas que ~KaD de cualquiera de loS'
requisitos establecidos en el Regla-
mento y pl'e$tntes instruocÍODes que
devolverán a loe interesadoe.
3·· En cuanto se publique la pro-
puesta provisiooal de adjudicaci6n de
destinos, los designadOs Iltmitirán,
a.ntes del plazo de quince dias, el cer-
tificado de antecedentes penales, si;
no 10 hubieran acompañado a la pIlti..
ci6n del destino, cuyo oertifkado es
requisito indispensable para unirlo a
su expediente, advirti6ndoles que que-
daño san efecto sus destinos .i no.
cumplen con este requisito.
.<4.. Para todo cuanto DO le deta-
lle en estas instrucciones, se tendra
en cuenta lo dispuesto en el Regla-
mento de zz de enero de 1926 (GtlU-
la núm. 31). Madrid, :J8 de ma)'O
de 19:J6.-El General Preside.Dt~.
Jos~ ViIlalba.
542. Peat6D de Barco de Valdeo-,
rras, a la estación (seguada npedi-
ci6n) , con 700.
543. Idem de CelaDoya a Bangue-
ses, con 650.
544. Idem de RjyadaYia a la es-
taci6n, con 1.500.
545. Id~m de Tameir6D a la Gu-
dii,a. COD 500.
Pro1!Ínc;a tI, O"'¡,lo.
4<)6. Cartero de Bacaicoa, -::on r.e-
setas 750.
497. Idem de Anoz, con 600.
498. Idem de la estaci6n de Cas-
tej6n (segunda expedici6n), con 1.250.
499. Idem de EUo, con 100.
500. Idem de Lacunza, con 750.
501. Idem de Vidaurreta, con 100.
502. Idem de Sumbilla, con 500.
503. Idem de Berroeta, con 300.
50.. Idem de Labayen, con 1So.
Sos. ldem de Ciordia, con 250.
506. Idem de Falces, con 125.
507· Idem de Ainzoain, con 500.
50S. Idem Barriosuso, con 500.
509. Peat6n de Moriones a Garga-
lain, con 1.000.
510. Idem de Pamplona a sus es·
taciones f~rreas del Norte, Plazaola
y del Irati, con 1.500.
511. ldem de Angra a Calahorra,
con 150.
512. Idem de Pamplona a Cami-
no de la Fuente, con J .000.
Provincia de Mál~ga.
546. Cartero de Alebia (Ayunta-
miento Peñamellera), COD 36S pe!:e,
taso
547. Idem de Berr6n COD, 750.
548. Idem de Comolla, con 500.
549' Idem de Carreña (Cabrales),
con 312,5°.
550. Idem de Cuatrocaños de la
Corredoira, con 1.:.150.
551. Idem de Jaren, con 400·
552. ldem de El Muo, con 365.
553. Idem de Omedo, con 365.
554. Idem de Rozadas (Brimenes),
con 250.
555, Idem de San Esteban (Ayun-
tamiento Miranda), con 1.000.
556. Idem de Santa Eugenia, con
513. Cartero de Piiieira de Arcos, 456~5·
con 200 pesetas. 557, Idem de Santa Eulalia de
514. Idem de Pi6eiro (Ayunta. OSCOl, con 350.
miento Maside) COlD 365. 558. Idem de Sutiago de la Man-
515. Idem de Moeteiro (Ayunta- joya, con 365, ,
miento CarbaUino), COl1 365. 559· ldem de Vtcliago (Llanes).
516. l<km de Parada de Riveira, con 500.
con 250 • 560. ldem de Vidriera (Ayuuta-
517. Idem de Souto (San Crist6- miento Llanera), con J6S· .
Almargen, c ° D hal) , con 625. 561, ldem de Villa (Langrlo), con
518. Idan de Bnaee (AyuntamieD- 650.
con to Bobor's), con 365. 562. Idlm de Viii""', COD 2SO'
519. Idem de Capedelo, con 750. 563, Idem et. Cido Santa ADa,
~20. ldem de Pa1j6n (San Mau- con 500.6 564. Idem de Las Calda'l CClIl 550.ro, con 3S· S IJI._ )521 . ldem de Regodeig6D, COD 565' Idem de ....~ eva , coa
250 25°·5;2. 1 d e m de Taboadela,COD 566. Idtm de La t..:bno·¡:l ele Va-
117,50. . llado, con 125·
523. ldem de Cabelo (Yui601), 567' ldem de Lada '1 La V.ta,
con 365. COD 500.
524. Idem de Cauaoedo de la Sie- 568. Idem de Lu~, con 500·
rra, COA 165. 569· Ide. de Suta Eulalia de
.525. ldem de Podentes (Ayunta- Morda, COD 250.
miento de La Bola), con 250. 570. Idem de Riera de CoYadoDo
526. ldem de QuiD~1I de la Ba- ,a, COD 200.
484. Cartero de El Beal. con 365 na. COD 365. 5~1. Idem ~e ~1.PedI'OllO (Ayu-
pesetas. 527. ldem de San F€1a de Vai'6D, tamleDto de VlllaonClou), con ISO·
485. Idem de Pozo Estrecho, con con 365. I 572. Peat6n de LlIarca a Los Re-
500. 528. Idem de Santa Marina del bollares, COD 600.
486. Idem de Alguares, con 125. Puente, con 250. 513. Idem de Moreda a SutiW-
487. Idem del Balneario de Arche- 529. Idem de Tomeiros, con 365. fiez. con 600. .
na, con 250.' 530. Idem de Videferre, con 200. ~74. Idem de NoyV1ana a Rest!·
488. Idem de Balsicas, con 456,25. 531. Idem de Freijo (Ayuntamien- Das. COD 500. .
4lk). Idem de Yechar, con 250. to VilIanueva), con 500. 575. ldem de Oneta a Vlnay6D.
490· Idem de Los Alcázares, con 532. Idem de Mosteiro (Ayunta-' con 400.
187,50. miento de Ginzo), con 250. 576. Idem de Pola de AUande ..
491. Peat6n de Archena a VilIa- 533. Idem de Armariz, con 250. Santa Coloma, con 1.250.
nueva del Río Segura, con 500. 534. Idem de Manzalbos, con 350 • 577. Idem de San MartfD de Lui-,
492. Idem de Cartagena a La 535. Idem de Palmes, con 365. tia a LlendepiD, con 750.
Unión, con 767,81. 536. Peat6n de Blancos a Baltar, 578. ldem de Santa Coloma ..
493· Idem de BuU36 a Chaparral, con 750. Montefurado, con 1.000.
con 700. 537. Idem de GiDzo de Limia a 579. Idem de Tuda a BraIlaeta.
494· Idem de Cartagena a Los Do- Blancos, con 750. con 100.
lores, con 1.000. 538. Idem de Gadi6a (La) a Seijo, 580. Idem de Vep eJe Rlbadeo~ ..
495· Mozo de carga de Correos, con 600. la estaci6n de Porto, COn 500.
en Murcia, con 1.500. PudieDdo ser 539. ldem deBarbantes a Jabio, 581. Idem de Vepdeo a Laau.
tras~adado de dicho punto. por la Di. con 650. con 850. •
reccl6n General en cualqUier momen- 540. Idem de Viana del Bollo a, 582. Idem de VIUay6D .. Poati-
~' aond~. lu necesidades del servi- I' Santa Marina del Puente, con loo. ciella (segunda expedici6n), con 1·500.00 lo exiJan. No uceder de la edad 1 541. Idem de Celaaon a QuiD- 583. Idem de 1M1_M a Estaca.
de 40 de.. telq de Leirado, con "'7,50. " con 1.500.
468. Cartero de Alpandeire, con
500 pesetas.
46c}. Idem de Valle-Niza e o n
187,5°. J
470 • Idem de Guaro, con 312,50.
471. Idem de Macharaviabla, con
500.
472· Idem de ViUantleva de la
Concepci6n, con 750.
473· Idem de Al,anobo, COI1 J2S.
474. ldem d e Almayate, con
117,50.
475· Idem de Laeoll y La Caleta,
COla 500.
476. Idem de
187,5°.
477. Idem de Can.traca,
1·35°·
478. Idem de Juzcar, COn 500.
479· Idem de Piorra, COD 456,25'
410. Idem de Totalb, con 750.
481. Idem d. ViUuueya de CaUo
che, con 1.250.
482. Peat6D de C6mpeta a Torre
del Mar (en catMaUerfa), con 1.500•
483· Idem de Pizarra a Aloaaina,
.oon 1.000. ,.
461. Peat6n de Sutot de la Hu.-
mosa a la estación de Meco, con 625.
462. Idem de Madrid a El Pardo,
con 2.000.
463; ldem de San FerDQndo de
]arama a Coslada, con 500. .
464. Idem de Carabanchel Alto al
Campamento, con 1.000.
465· Idem de Torredolonell a la
estaci6n, con 1.000.
466. Mozo de carga de Correos, en
Madrid, con 1.500. Pudiendo ser U'as-
ladado de dicho punto por la Direc-
ci6D General en cualquier momen-
to, donde 1l\5 ~cesidades del servi.
cio lo exijan. No exceder de la edad
de 40 años.
467· Auxiliar de la Conservación
del Palacio de ComUntCaClon~s. n>n
2.000.
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Ó(n. Cartero de San Vi~ente del.
Calders. con 1.06~,50 pesetas.
6~4. Jdem de Vilarrodona, con 2S0.
695. ldem de Torroia, (;on 500.
6-:6. ldem de Ampolla. con 500.
697. Jdem de Las Salinas de l.
Trinidad, sin sueldo.
698. Idem de' Pauls, con 500.
609. Pe.. t6n de la Selva :1 Albiol.
con 500.
700• MOlO de c&rlla de CorrtoS "
ToTton, con 1.500 peset~s. Pudiendo
ser trasladado en cualqUIer momento
por la Direcci6n lt~~eral d~':Ide lu
Dtcnidades del serVICIO lo e~uJan. No
ucedu de la ecla4 de CUMuta al-.
684. Cartero de Torreblaacoa. COD
2SO pHe't... .
685. ldem de Abejar. cln 250·
686. ldem de La BlaDCa, liD
lueldo. .
687. Idem de Chfrcoles. con 750.
688. Peat6n de Berlanga de Do..
ro i. Caltojar. con 500.
68Q. t dem de Berlanp de Duero
a Arenillas, con 875.
6:)0. Idem de Coscurita a Ton&-
mediana, con JOO. .
691. ldem de Fuentecantalel a Ca-
brejas (en caballerfal. con 1.350.
69z. Jdem de Villartorso a VaDo-
ria. con 650.
678. Cartero de Tomares, con 250
pesetal.
679. Jdem de Al~nil, con 500.
680. Idem de Montep_laciol. coa
250.
681. Peat6n de LOI Corral" a la
estadón de Pedrera. con 000-
682. Idem de Brenel a la estad6n,
COIl 7$0.
Cl83. ldem de Sanl6car la Mayor
a l. eltad6n, COD 7SO·
p,tnII"titl tU SMa",a"ttl.
6.tC'. Cartero de ealindulte, ron
ISO peletal.
641. Peat6n eSe Monleral aCere-
ni de Puertal. con 1.000.
642. Idem de VitigudillO a Iruelo.
COn 1.000.
643. Idem de B0d6D a Martia,o,
con 7'06.25.
644. IMm de Cu..franca & Lln...
I'el de Riofrlo. con QC'O.
645. Jdem de Gaijuelo • Cuafru·
ca. COn 800.
646. ldem de Peflaranda de Br...
eamante a Saa Viunte. COIl 750.
625. Cartero de Forcarey, CO)D 250.
626. Idem de La Iglesia (Ayu.D~
miento Geve), con 365. 66.. Cartero de Saldafia. con 365
6:27. Idem de Queimedelot. con pesetas.
250. 665. Idem de Sigue~lo"con 125.
628. Idem de Rfofrio (Ayuntamien- 666. Idem de Cozuelos de Fuen-
to Mondarizl. con 200. tidueña. con :250.
6:29. Idem de San Andrb de Ge· 667. Idem de Hontalvílla. con 250.
ve. con bao. 668. Idem de Valseca. con 350.
630. Peatón de Creciente a Re- 66~. Idem de Carabias, con 500.
bordechan. con 500. 670. Peatón de Cerno de Abajo a
631. ldem de Cangas a Moalia (en L~ Cortos. con 850.
bicicleta). con 2.000. 671. Idem de Cuellar a El Henar.
632. Idem de Porriño a Louredo con 500.
(en caballería), con 1.250. , 672. Idem de Zanóuela del Mont~
6)). Idem de Porriño a Zamanes•. a Lastras del Pozo. con 650.
COII 600. (:73. Idem de Sanchonuño a Re-
634. Idl!m de La Corredoira a San mondo. con 625.
Ju:ln de Sixto. con 700. 674. Idem de El Espinar a Navu
Ó)S. Idem de Puente Caldelas a de Sall Antonio. con 750.
~ rara. con 300. 675. ldem de Fu~ntepe1ayo a. Pi·
lÍ3Cí. ldem de 1'1Ifute Cahl~ld' n narnegrillo, con 375.
Pet') de Cuñas. con ;00. 676. ldem de Riaza a El Muyo.
ti.;;. Iden. de Puente Caldelas a con 1.000.
Surreira. con 300. . 677. Idem de Sotosalvos a Pela-
638. Idem de Vigo a la Estafeta yos. con 750.
de Calvario. con 1.000. .
6.,Cl. Mozo de carga de Correos
en Vi¡:o. con 1.500 ~setas. Pudiendo
ser truladado d~ dicho punt"o por la
Direcci6n genel.l en cualquier mo·
mento, donde las necesidades del ser-
virío )0 exijan. No exceder de )a
edad de cuarenta añal. .
647. Carterl de T~rmino (Hosna-
)'0). con 750 pesetas.
611. Cartero de Mote'Dde (AYUD- 648. ldem de Espinilla. con 365.
lamiento Porriñol, con J65 pesetas. 649- Idem de Resconorio, con 750.
6u. Jdem de Sotomayor. con US, 6,0. Idem de Camijanes. con 300.
61J. Idem de Rodeiro. con ..117.50. 651. Idem de Hazas de Soba. con
614. Idem de Rande. con 150. ·650. .
615. ldem de San Lorenlo de No- 6t1. ldem de Santib'fin de Ca-
.,aeira. con 250. rriedo. con 750.
616. Idem de Curro (Ayuntamien- 653. ldem de Leheña. con 200.
to Barrol, con 365. 6,.. Jdem de Oreja, con 800.
617. Jdem de Grava. con 365. 6~s. ldem' de Quintanamanil. con
(118. Idem de Lamosa (Campo La- 200.
meiro). con 250. 0,6. Idem de Renedo. con 1.000.
f19. ldem de. F."dos {Puente- 6'57. tdem de S:lntotis. con 500.
area.sl. con 375. 658. Idem de Udias, -n 650.
6zo. 1 d e m de Presqueira, con 6Se). ldem de Vega de Li~bana,
187.50. con 187.50.
621. Jdem de San Pedro de para_, 660, Peat6n de Puentenansa a Car-
b, con 250. mona. con I~"".
6Z2. Jdem de Guillada (Ayunta- 661. ldem ck Cabez6D de la Sal a
miento Puenteareasl. con 375. Malcuerra. con 450 •
62J. Idem ele CerpoD.lones. con I .fl6z, ldrm de Las Rosal a Quinta-
165. ,IUlla. con 600. •62.. Idea de Eafarrapada. COJl 663. Idem de San MipeI de La...
•SO. Da a CoeejóD. COD 500·
P'Dt1i"tia 4. p.rftttla.
5Qll. Cartero de Pridenol de Oj~
U. con H" pesetu.
SQ9. Idem de Tablar". Iln lueldo.
600. Idem de Cama.obrel. con 365.
601. Idem de Mu., con 750.
602. Idem de ViIlallla, con 375.
603. P~atón de Carrión 4e 101
Cond.. a la Sern~l con 543.75.
. 604. Idem de villambrol a Su
MartlD d.l Valle. coa $00.
60S. Idem de VIUada & Ve.. de
Ralponce. COn 150.
606. Idem de Anti.,eedacl & E.
piDOI& del Cerrato, coa 000-
607. Idem de la eataclóll de CI.
aerol & la Adminiltración. con I.JOO.
608. Idem de FrecbiUa & l. uta.
dón f'rrea de Cilneros. COI1 1.'50.
~ Idem de Ma.. & Cutroclu.
coá·'1GO.
610. Idem de SaatiW4u a Intol'-
da. COIl 500.
SS.. Peat&a de Caagu de T iaeo •
San Pedro de Collema. con 500.
585. Idem de San Manfn de Va-
Urdor a El Probo. con 75<:'.
586. Idem de Caravia (Colunga)
a Caravia Alta. con 4OCl.
587. ldem de GijcSa a. Somió. con
600.
588. Idem de llIieres a San Tirso.
con 700.
SS? Jdem de MielO a Santa Ro-
.a. con Soc.
590. Idem de San Andrú a H~­
tia de Urbiel. con ¡SO.
!,fl. Id"'m de San.u:lano :1 CalJ&-
ros. con 500.
592. Idem de Santillano a San
Andr~5 de Tur6n, con 750.
593. Idem ck Pola de Allande a
. Noceda, con 1.200.
594. Id~ de Tineo a Obona (le-
gunda expedici6n), con .600.
595. Idem de Villatresmil a Tra·
bazo. con 750. .
596. Idem de .La Lelguera a la
estación del Norte, con 1.000.
597. Idem ck Tineo a Obona (pri.
mua expédici6n). con 1.200.
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7Ideom de Barcheta. con 500.
Idem de Pedralva. con 125.
Idem de ntnisan6, con 456,:25
Idem de Jaraco. con 250.
Idem de Villamarchante. COD
711. Cartero de Alover de Tajo.
con 250 peletu.
7:22. Id.em de Malpica. con 250.
7:13. ldem de Nna de Rico~liUo.
<on I:1S.
7:24. Idtm de Buruj6n, con 125.
7:25. Idem de Casar de Talaverll,
sin sueldo.
7:26. Idem de Villanueva de la Sa-
an ° Lominch...., con 456.25.
7:Z7. Idem de..Villarejo de Montal.
w'n, con 500.
7:28. Idelll cJ.o ViUuequiUa. con
456,:15.
7:29. Idem de G'lvel, con 500.
730. Peatón de AllIloroz a Ceni·
ci.nto ten caballena). con 2.000.
,
.....c.. ,-.aL
Id4UD de Al fajarin. con 125.
ldem de Luceni. con 312.50.
Idem de Bujaraloz, con SOO.
IcIem de MalanquiUa, COA
78S. Cartero del Barrio de Mira).
bueno. con 1.000 pesetas.
786. Idem de Fuentes de Ebro. COD
375·
787•
781.
7So.
790·
500.19.. Idem de Clará. con 500.
791. Idem ele Alanda del MonC'a-
yo, con 437.53.
793. Idem de Carrapinilloe. súa
.u.lelo.
1'04- P..t6D de SOl a Cutin~B..
mea, con ?So.
79S. I.m de Tuuena a El B..
lO. con 62S-
?Q6.. ldem de CaetaI a Sobndiel,
C'OD seo.
797. lde.. de Caape a la eltad6D
tsenido Doctafllo). coa I.SOO.
79L ldem ele MODuterio de Pie-
dra • CimblilUa. COD aso.
~ • Peat6D de Puebla de s....
bria • San CipriaA. CaD 787,S-:.
PY-;"CÚJ ., Z.'.gna.
757· Cartero de Gorlia, con SOO P6'
..t...
758. Ickom de Pederules, con 250~ 7'99- Mozo nfnmero del ROIpltal
751). Idem de San Pedro de Gal- d.... Princesa de Madrid, coa d_
dalDel••in ...ldo. 11"'."a. diari.. (l.- categerla). No
760. Idem de Beranlo lin lUeldo. eJ'Ceciflr de treinta., cinco alOI, ta-
761. letem de Gary, c~n 312,50. ." r })\lfna conltituclóD fi.ia y .iñr
76:1. ldem de Guecho. liD lu.ldo.¡ d'Dtro del Hoepital.
763. Idem de la eataci6A ele Tr..
laviA4i. con 1.200. MbdIterto .. la O Ia"d..
764. Idem de Ubidea. con .175. da , .... m1lI .
765. PeateSn de la estación de ea.
talio a Arenao. con 700. ko. Celador de edificio. miliear.
766. Idem de Al,orta a la elta- fn Vanadolid, aln 1.095 pesetal (3.·
ción. CaD $00. ,"atet0r(a) Ser menor de 3S al101 .,
m. Iclem de San Pedro de Cal. acompaft.r certificado de anteceda-
dames a Arenaza, con 1.000. . Itu peDales.
768. Idem de Santurce a Portuca-,
lete. COD 937.50. .....w.to ..~~ I!Jeccl6a ..
P,tnIi,.CUl tU ZtlJllo,... I
. flOl. Mozo de ofici0l COD 2·795 pe-769. Cartero del Apartadero do la .f'tas, mú la gratificacIÓD de 250 COD-
estación de Monte de la Reina. sin tudo con diez .dos de servicio y po
lueldo. . contaado con veinte (2.- categorfa).
770. Idem de Santi~ deo Vi. SerÚl preferidos aquellol que hayan
driales. con 2S0 pesetas. prestado o est~n sirviendo en Cuer-
771. ldem de T!bara, con 750. pos de la Armada.
77:2. Idem de Cerecinos de Cam-
poI, con 187,50. Capl&8Dfa geaeral del depertameDco
773. Idem de Rosinos de Vidn.. de Canageaa.-ID&eDdeDda.
les. con 500. i 0_ S" ta774. Idem de Mahicko. con U5. ; 0::2. lnlente, con 2·574 pese 5
775. Idfm de Villalonso. con 365. (1. categoría).
776. Idem de ViUamor 1. Ladr~. lIIDIa...so de :ta.trucclóD pública '1
con 365. Benu ArteI.-DireecIlD geoeral de
777· Idem de Pobladura do! Va..; Em.Aan. lliperlor '1 eeeunderta.-
Ue. con 456.:25. I "_1"- e tlaL
778. Peatóu de Piedrahita de Cas-.' -- -
tro a CellllCinos del Carrizal, con 6:25· ! P" u smo.
77'"1. Idtm de Piedp' ita de Castro' ,.Dt'I.C'U' -
• Fontanilla de Castro, c0!1 6:25. '803. Bedel jardiuero de la Eacuela
7'10. Idem de Toro a Venlalbo, con de Artes y Oficios Art{sticos y BeUu
1.:200. . Artes de Se.illa. con 1.500 pesetas
781. IcIem de Corrales a Jambnma. (2.- atel0rla). Poseer conocim.ientOl
con 500. de jardinerla
78:2. Idem de Villamor de la La- -
dre a ViUardieguade la Rivera. COD· Pr"';"r;. ¡, Clr¿tJb•.
700. i
783. Id.em de FermoaeUe a Tn.- ~ 104. Jardinero de la Escuela de
banca (en caballerla). con 1.000. Arcea J Oficio. Art1sticos de Córdo--
752. Cartero efe Podldez. con J6S
pesetas.
753. Idem de )forakja d. 1u P..
nad, as. con 187.50.
7S4. Idem de Pedraja. de San
Esteban. .in sueldo.
1SS. Idem de Santia,O del Ano--
YO. con 365.
156. PeateSn de Pda6d a EncfnM.
con 956.25.
74S. Peat6D de tJtiel a Villar de
Tejas, con 1.250.
746. Idem de Silla a la estaciÓD.
con 1.100.
747· Idem de Alfafa,r-BeDe'UJer a
la estación. con 1.500.
748. Idem de Burjasot a la elta-
ción. con 750.
749. Idem de F1XDle la Hii'Utra
a La Zafra, con 650.
750. ldem de Venta del Moro a
Casas de Pradal. con 250.
751. Idem de Venta del Moro a
Pedriches. con 300.
pyi1ft,.eúJ h V~1;4.
Idem de Portalrubio•• on 250.
ldem de Seno. con 456.25.
Idem de Urrea de Jún. COD
Pr~ h T".."l.
7JI. Cartero de Villagordo de Ga.-
briel, con 750 pesetas.
7J:Z. Idem de Benimodo, con 365.
733. Idem de Rocafort, con 125.
734. Idem del Balneario de Chu·
tiUa, sin sueldo.
735. Idem de Portaceli, con 500.
736. Idem de Puig, con :250.
737. Idem de Las Cuevas, COD
.250.
738.
739·
740.
741.
74:2.
18,,50.
743. Peatón de Simat de VaUdi&,.
Da a Barill, con 156,:25.
744. ldem de Alberique a Suma-
Qr~el, con 500.
701. Cartero de Bello. con 250 pe.
.taI.
70.2. Jdem de Cañizar. con 187,50.
703. Idem de CobatlHa" ain suelo
do.
704. Idem de Cuevu de AlmudeD,
con 187,500
705. Idem de Fd.s. con 365.
.,«J. Idem de Luco de GHoca, con
SSo.
701·
708·
709·
456,:25.
710. lduo de Teniente. con 250.
711. Idem de Torralba de 105 Si-
~nes. con QOO.
712. Peatón de Mirabel a Canta-
vieja, con 750. .
713. Idem de TornOl a GaUocan-
ta, CaD 600.
714. ldem de Aliara a ViUarluen-
&0 (Ierunda expediciónl. C01l 1.000.
715. Idem de A1iap a Aauilar.
<on 731,25.
716. Idem de Teruel 8 El Cam-
pillo, con 8SO.
717. Idem de Teniente. El v•.
Uacillo, con 653.12.
718. Idem de Gar,aUo a Ejeh'e.
con 500.
719. Idem de Allap a Fortan.te
(primera expedici6nl. con 1.500.
7:10. Idem de San Mart1D d.l IUo
a El Paja2o. CaD 250.
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8'ba, con 1.000 peMtu (J.& catqor1a).
P-eer conocimien~ 4e jardiDerlá.
.
P'lIf1Ú1dl1 ü MUri•.
805. jardinero de la Escuela 140-
~lo de P'"ulos de Madrid, con pe-
Mas J.5OO (1.& categorial. Poseer co-
nocimiento. de jardineria.
p,t1f1i"a. Ü GviIú&IIt1.
806. Oficial de la Escuela de Co-
'mercio de San SebastiÚl, con ~ 000
pesetas de haber anual y 1.000 pe.
setas COn carro al presupuesto muni-
cipal (3.& categorial.
P'~ÍtI #le AlM14.
807. Ayuntamiento de Elciea'o.-
-Guarda municipal, con 11.$00 pesetM
(r.& cate,olÚ).
P,t1f1ilUÍtI ü AlbMIU.
• 808. Ayuntamiento de Alatu•. -
Auxiliar de Secretaria, con 500 pese-
tu b.& catqoria).
809. Guarda urbano y~ rural, con
,loo pesetas (1.& catqoria).
'10. VOl pdblica, con 00 pe.etas
( 1.& 'cate,oria).
'J J. Ayunulento de Cabate.-
Recaudador municipal, con 200 pese-
tas rl.&catelorla).
'12 AyuntMDiellto de Minaya.--
Pe6n ~l1blico, encar¡oado dIl Depó.lto
municipal y de re,ir el reloj de la
Vll1a, con 1.000 peset.. (l.- cate,o-
rla). Acompdar certificado de ante-
<edente. penal.. y poseer conocimien-
to. de relojeria.
P,tWiJUi• • , Ali&4".".
'13. Ayuntamiento de A 1 e o y .-
-Guardia municipal, con 5,00 pesetas
de jorual (2.& categorla). .
814. Ayuntamiento de Almoradi.-
Encargado dd reloj, con 300. ~~
tu (1.& categorla). Poseer conOCImIen-
tos de relojería.
8IS. Guardia municipal, con 1.330
(:l.& categoría).
816. Sepulturero, con 828 pesetas
(¡ .- categoría).
817. Ayuntamiento de Pedreguer.
<;abo de la Guardia rural. con 1.000
pesetas (2.& categoría).
818. Dos guardas rurales a 900 pe.
setas (1.& categoría). •
P,O'Di"cia ., Al_ma.
8'9. A}'1lDtamieJlto de Almería.-
Portero de las oficinas del Ayunta-
miento, con J .750 pesetas (2.& catego-
ría).
P,rwi,.ci. l, Atlila.
820. Diputación Provincial d~ Avi-
la.~uarda cultivador de los viveros
de moreras de Arenas de San. Pe~ro,
<on 1.095 pesetas (J.. categona).
Prestando tambi~n servicio de peón
<aminero, cuando las necesidades 10
exijan.· Acreditar poseer conocimien-
tos de cultivar y podar.
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821. Guarda cultivador de loe vi-
veros de Moreras de Cebreros. COn
1.095 pesetas ll.- categoda). Pr~taD­
do tambi~n servicio de peoo camine-
ro. ~ando la8 necesidades lo exijan.
A.cremtar poseer ~onocimientosde cul-
tivar y podar.
8~%. Ayuntamiento de Avila.-CaD-
serJe recaudaaor de la plaza de Abas-
to. COn 3.600 pesetas (J.- categorial.
Ser' el ~cargado de la vigilancia y
NlCaudaClón del Mercado siendo pOr
su cuenta el matuial D~rio para
la recaudación.
823.. ~yuntamiento de La Adra-d~.-V:gllante municipal con obliga-
CIOO de barrer diariamente las calles
con 9u.50 pe.etaa (1.- categorial. •
824. Ayuntamiento de Candele-
d~.-Alguacil primero del' Ayunta-
miento, con 730 ptas. (J.- cate,oría,
bs· Voz páblica, COD SOO peseta~(1.& categorla).
826. Encargado del Cementerio
con 300 'pesetas (t.& categorial. •
8Z7. Barrendero municipal. con
730 peaetas (1.& categoda).
P,ofli"&ia ., BtUl4ljo•.
82'. Audiencia proviDcial de Bo..
dajol.-AllUacil, con 1.750 pele-
tal (sea:unda cate,orla). Acomp3-
fiar certlfic~do de ant.oeden~s pe_
Dale•. Ie'Zpedldo .por el Mini.terio de
GraCia y Justicia. Eate certificado
pueden o~lutlrlo lo. que acrediten ,.,.
tar ejerCIendo otro deltino an'logo
para el que .e le exiai6 dicho docu-
mento. .
'29· Ayuntamiento de Acedera-
Guarda. municipal, con 912 .50 pe~_
tas (pnmera categoría).
830. Alguacil del AyuntamieDto
con 365 pesetas .(primera categoda):
831. AyuntamIento de Villafranca
de lC?l. Barros.-EDcargado del reloj
muniCipal. con 547.so pesetas (pri-
mera categorla). Poseer conocimien-
tos de relojería.
83Z. Peón caminero municipal
COD 1.272.50 peseta. (primera catleg~
da).
833· Dos guardias municipales a
I.Z77.50 pesetas ·.(segunda categorÍa).
834.. !'-yuntamlento de Don Beni-
to.-V1i'llante de Arbitrios, con 1..60
pesetas (segunda categoda).
. 835. Ayuntamiento de Camapana-
no.-Algu~il ven pública. con 1.150
pesetas (pnmera categoda).
836. Encargado ~e regrr el reloj,
con 300 pesetu (pnmera categorla).
Poseer conocimientos de relojerla.
837· Guardia municipal. COD pe-
setas J.377.50 (segunda categorla).
838.. Enterrador-guarda del ce-
menteno, con J.095 pesetas (pritDera
categoda).
839· Ayuntamiento de El Risco.-
Alguacil dt;l Ayuntamiento, con 365
pegetas (pnmera categoda).
840. Depositario municipal,. con
S0 pesetas (primera categoría).
841. Ayuntamiento de Sampedor.
Sez:eno municipal, con 300 pesetu
(pnmera categoda).
P,tWi1l&ÜJ ., B"'KOI.
8.p. Diputación provinci a 1 d e
Burgos'7"Portero de la Casa de Ca-
ridad. :con 5.50 pe68tas de jornal
(segunda categorla). Acompañar cer-
tificado de antecedentes penales.
843. Ayuntamiento de Burgos.-
Guarda de paseoe, con 5 pesetas de
jornal (primera cate,oría). Acreditar
poseer conocimientos de jardinería.
844. Ayuntamiento de Villarcayo.
Vigilante nocturuo o diurno. con
1.300 pesetas (primera cate,orla).
845. Ayuntamiento de EaplDOIa de
los Monteros.-Guardia municipal
urbano, con 9J~,50 pesetas (primera
categoría).
846. Ayuntamiento de Padilla de
Abajo.-Guardia municipal de cam-
PO. con 1.000 pesetas (primera cate-
l oria).
pyt1f1i,,'ia ., CM"".
847. Diputaci6n Provincial de Ci-
ceres.-DolS enfermeros del Manico.
mio Provincial{ a pe-etas 1.4oX) (pri-
mf'ra categorla).
848. Ayuntamiento de Caflamero.
Encargado del cementerio, con 350
pesetas (primera. categoría).
8049. Ayuntamiento de Év.urial.--
Alguacil del Ayuntamiento, con 9Sb
pe68W (primera cateloda).
850' AYUDtamieDto de <..argar.tilla.
Guarda' municipal de cam?O. ('on
1.000 peseta. (primera categorial.
P,ftIi"ci41 l, CU/•.
8SI. Ayuntamiento de El Ca.tor.
Guardia municipal. con J.z50 peu-
tas (seguDda categoda).
8sz. Ayuntamiento de Medina,SI'
donia.-Vigilante de Arbitrios} con
3.~5 petetas de jornal (segunda toa·
tegona).
8~1. Ayuntamiento de San ¡"no
DandO.-Seil vigilantes de C;¡ilSUmOS,
COD S peset.. de jornal (primer:. ca·
tel°rla).
854. Ayuntamiento de Sanhkar
de Barrameda.-Voz pábli~a c·on
1.550 pesetas (primera c.te~oria).
Acompañar certincado de itnle('eden-
te) Ff'nales 1 nOeJlcecf.er :ie 1.. edad
de cuarenta aflos. .
P,of!Í",i41 U Ca_,itlS•
855. AyUntamiento de Arucas.-
Dos guardias municipales a 6,00 pe-
setas de jornal (2.- categoda). No
exceder de la edad de 40 años y
acompañar certificado de anteceden-
tes penales.
856. Ocho guardias municipales a
5,50 p~tas de jornal (z.& cate,o-
da). No exceder de la edad de 40
años y acompañar certificado de an-
tecedentes penales.
857. Ayuntamiento de Garachico.
Guarda local de montes, COD J.800
pesetas (J.. categoría). .
858. Ayuntamiento de Telde.-
Guardia municipal, con Z.loo peR-
tas (2.- categoria).
PUJ"';"cÜJ ., CtlSt11l6ll.
859. Ayuntamiento de Cuevas de
Vinrom¡1.-Recaudador con J.5OO pe-
setas (2.- categoda).
